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     El trabajo realizado sobre Aplicación de los materiales educativos en la formación de la 
actitud científica en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 4° grado de educación 
primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 2016  tiene como 
problemática principal: ¿Cómo influye la aplicación de los materiales educativos en la 
formación de la actitud científica de los niños? y se formuló el objetivo de: Determinar la 
influencia de la aplicación de los materiales educativos en la formación de la actitud 
científica de los niños. La metodología empleada corresponde a los estudios 
experimentales, con un diseño cuasiexperimental. Se contó con la participación de 62 
estudiantes, siendo ellos elegidos bajo un muestreo no probabilístico. Para medir la 
variable dependiente formación de la actitud científica se utilizó un cuestionario con escala 
de Likert de 13 ítems. Los datos descriptivos muestran que: en el pretest de la formación 
de la actitud científica, se puede observar que en el grupo experimental el 92,9% (26) 
tienen actitudes de nivel regular y en el grupo de control el 85,3% (29) tienen actitudes de 
nivel regular. Por otro lado, en el postest de la formación de la actitud científica, se puede 
observar que en el grupo experimental el 67,9% (19) tienen actitudes muy buenas y en el 
grupo de control el 82,4% (28) tienen actitudes de nivel regular. Su principal conclusión 
fue: La aplicación de los materiales educativos influye significativamente en la formación 
de la actitud científica de los niños de 4° grado de educación primaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 2016 (z = -6,828. p < 0.01 a favor del grupo 
experimental, rango promedio GE = 47,54 > GC = 18,29). 
 








The work carried out on Application of educational materials in the formation of 
the scientific attitude of children of 4th grade of primary education of the I.E. Manuel 
Gonzales Prada-Ate-Vitarte in 2016, has as its main problem: How does the application of 
educational materials influence the formation of the scientific attitude of children? and the 
objective was formulated to: Determine the influence of the application of educational 
materials in the formation of the scientific attitude of children. The methodology used 
corresponds to the experimental studies, with a quasi-experimental design. There was the 
participation of 62 students, who were chosen under a non-probabilistic sampling. To 
measure the dependent variable formation of the scientific attitude, a questionnaire with a 
Likert scale of 13 items was used. The descriptive data show that: in the pretest of the 
formation of the scientific attitude, it can be observed that in the experimental group 
92.9% (26) have attitudes of a regular level and in the control group 85.3% ( 29) have 
attitudes of a regular level, on the other hand in the posttest of the formation of the 
scientific attitude, it can be observed that in the experimental group 67.9% (19) have very 
good attitudes and in the control group the 82 , 4% (28) have regular level attitudes. Its 
main conclusion was: The application of educational materials significantly influences the 
formation of the scientific attitude of children in the 4th grade of primary education of the 
I.E. Manuel Gonzales Prada-Ate-Vitarte in 2016 (z = -6.828, p <0.01 in favor of the 
experimental group, average range GE = 47.54> GC = 18.29). 
 





     La presente tesis titulada Aplicación de los materiales educativos en la formación de la 
actitud científica de los niños de 4° grado de educación primaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 2016 se realizó con la finalidad de dar una propuesta en 
base a diversos materiales educativos para mejorar la formación de la actitud científica en 
los estudiantes del cuarto grado de educación primaria. 
     Es así que se planteó como objetivo principal determinar de qué manera la aplicación 
de los materiales educativos mejora la formación de la actitud científica en el área de 
Ciencia y Ambiente de los niños de 4° grado de educación primaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 2016. 
La tesis realizada está dividida en V capítulos fundamentales que describiremos a 
continuación:  
El capítulo I se determinamos el problema en los ámbitos internacionales, 
nacionales y local, formulando la determinación del problema general, derivando sus 
problemas específicos de acuerdo al objetivo que se quiere llegar. Luego se hace el estudio  
de la elaboración de los objetivos comenzando por el general, seguidamente los 
específicos, se hace mención acerca de la importancia de la investigación realizada, 
alcances y limitaciones de la tesis en proceso.  
En el capítulo II, desarrollamos las bases teóricas de las dos variables en estudio, 
comenzando a desarrollar los antecedentes internacionales, luego los antecedentes 
internacionales, para luego desarrollar cada una de las variables y conocer sus definiciones 
y puntos importantes para lograr la realización de la tesis, finalizando con las definiciones 




     El capítulo III desarrollamos las hipótesis que vendrían a ser la general y de ellas las 
específicas, conceptualizando las variables y el desarrollo de la operacionalización de las 
variables. 
El capítulo IV desarrollamos la metodología viendo a que enfoque pertenece la 
investigación realizada, el tipo al que pertenece la tesis y por último el diseño, la 
población, la muestra, técnicas e instrumentos, además de la parte estadística. 
En el capítulo V se desarrolla acerca de los resultados arrojados en la parte 
estadística, que son la confiabilidad y validez en el programa SPSS V. 21. concluyendo 






















Planteamiento del problema 
 
1.1. Determinación del problema 
     A lo largo de las diversas observaciones en instituciones educativas hemos notado 
limitaciones en la formación de la actitud científica, en el área de ciencias y ambiente ya 
que hoy en día no se brindan momentos para desarrollar y fortalecer esta actitud. Pudiendo 
observar también que la infraestructura y materiales utilizados limitan la curiosidad en el 
niño. 
Prueba de ello se manifiesta el problema con las siguientes actitudes y conductas 
que asumen los niños ante el área:  
Falta de interés al área de Ciencia y Ambiente. 
Falta de comprensión en los temas tratados por el docente. (No buscan ayuda para 
que el tema sea comprendido y sea un aprendizaje más).  
Tienen actitud y curiosidad por un tema nuevo, pero se ven desmotivados ante la 
falta de materiales educativos.  




Piensan que las ciencias solo es almacenar conocimiento (y no que está relacionada 
y significa mucho en vida cotidiana).  
Asumen conductas memoristas. 
No les preocupa indagar más de lo que el docente le enseña. 
Cuando el docente les deja temas para averiguar se sienten aburridos. 
Teniendo en cuenta que en este proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante 
debe tratar de despertar en ellos el interés acerca de lo que representa el estudio de la 
ciencia, y para lo cual juega un rol importante tanto la labor del docente como la 
experimentación con adecuados y pertinentes materiales educativos para el área curricular 
ciencia y ambiente. Ya que el desarrollo de la actitud científica genera en el niño una 
mentalidad más amplia con una perspectiva abierta hacia su realidad, dejando de lado así 
una información conformista, que le permite ser autónomos en su aprendizaje. 
En nuestro país, son pocos los niños que tienen acceso a una educación científica 
de calidad. Por lo general, la educación en ciencias, cuando existe, se enfoca a la 
transmisión de saberes científicos que deben ser aprendidos de memoria por los 
estudiantes. Como resultado de esta aproximación pedagógica a la enseñanza de las 
ciencias y la tecnología, la mayoría de los niños no desarrollan una actitud científica, ni 
competencias para poder abordar problemas de su entorno que se conectan claramente con 
el pensamiento científico. Adicional a esto, una dificultad mayor es la inexistencia de 
competencias científicas en la mayoría de docentes. En estas condiciones resulta difícil que 
un docente logre generar espacios de aprendizaje adecuados para formar actitudes 
científicas en los niños que tiene a su cargo. Esto es aún mucho más grave en sectores de 
bajos recursos. 
En el ámbito de la I.E. Manuel Gonzales Prada, los niños y niñas realizan trabajos 




profundizando en sus contenidos mediante la revisión de textos o revistas, dejándola de 
una forma superficial. Se debe fomentar en los niños y niñas de nuestras escuelas el 
desarrollo de habilidades, destrezas y creatividad en los procesos investigativos producto 
de sus tareas escolares, haciéndolos innovadores y creativos, como una exigencia de 
nuestro tiempo.  
Se considera entonces que las estrategias metodológicas se deben basar en preparar 
a nuestras niñas y niños a ser analíticos, objetivos, capaces de sintetizar y ser subjetivos de 
una determinada situación que se les plantea, pero estas son habilidades que se desarrollan 
en la medida que se practican. Es aquí en donde las innovaciones curriculares deben jugar 
un papel fundamental en la creación de mecanismos, que realmente funcionen en la 
implementación de técnicas que hagan de nuestros niños y niñas estudiantes diferentes, 
desde el punto de vista de sus inquietudes, su predisposición y su avidez natural por lo que 
no se conoce.   
Es entonces que este planteamiento resalta la importancia de aplicar materiales 
educativos oportunos en la experimentación para la formación de la actitud científica en el 
área de Ciencias y Ambiente, siendo la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte el lugar 
donde aplicamos nuestra investigación. 
 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
P.G.  ¿Cómo influye la aplicación de los materiales educativos en la formación de la 
actitud científica en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 4° grado de 





1.2.2. Problemas específicos  
P.E.1. ¿Cuál es la influencia de la aplicación de los materiales educativos en la curiosidad 
insaciable en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 4° grado de educación 
primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 2016? 
P.E.2. ¿Cuál es la influencia de la aplicación de los materiales educativos en la búsqueda 
de la verdad en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 4° grado de 
educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 2016? 
 
1.3. Objetivos  
1.3.1. Objetivo general 
O.G.  Determinar la influencia de la aplicación de los materiales educativos en la 
formación de la actitud científica en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 
4° grado de educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 
2016. 
  
1.3.2. Objetivos específicos 
O.E.1. Determinar la influencia de la aplicación de los materiales educativos en la 
curiosidad insaciable en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 4° grado de 
educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 2016. 
O.E.2.  Determinar la influencia de la aplicación de los materiales educativos en la 
búsqueda de la verdad en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 4° grado de 





1.4. Importancia y alcances de la investigación 
1.4.1. Importancia de la investigación 
Importancia tecnológica 
Según Carrasco (2009): “Se refiere a que los resultados de la investigación 
posibilita el diseño y elaboración de técnicas, instrumentos y equipos para la producción 
de bienes económicos, científicos, etc. que dinamicen el desarrollo de los procesos 
productivos en general” (p. 120) 
Por lo tanto, en cuanto a la importancia tecnológica, nuestra investigación se 
enfatizó en la elaboración de innovadores materiales educativos junto con los niños para 
que de esa manera haya un tratamiento directo entre las variables. Brindando así nuevos 
métodos de enseñanza (teniendo en cuenta nuestro enfoque constructivista) y con ello la 
solución a las limitaciones en la formación de la actitud científica. 
  
Importancia social 
Según Carrasco (2009): “Radica en los beneficios y utilidades que reporta para la 
población los resultados de la investigación, en cuanto constituye base esencial y punto de 
partida para realizar proyectos de mejoramento social para la población” (p. 119). 
Entonces la tesis realizada trata de insentivar los procesos de enseñanza aprendizaje 
como una actitud científica ante el área de ciencias y ambiente de educación primaria, 
mediante la experimentación y aplicación de materiales de educativos, que le permite al 
niño fortalecer sus conocimientos sin dejar de lado su curiosidad.  
Importancia teórica 
Según Carrasco (2009): “se sustenta en que los resultados de la investigación 
podrán generalizarse e incorporarse al conocimiento científico y además sirvan para llenar 




De esta manera lo que se busca con la investigación es buscar la razón de la 
importancia de los materiales educativos para consolidar una actitud científica, siendo 
antecedentes de otra investigación, que servirá a un futuro a otros investigadores. 
 
Importancia práctica 
Según Carrasco (2009): “se refiere a que el trabajo de investigación servirá para 
resolver problemas prácticos, es decir, resolver el problema que es materia de 
investigación” (p.119).  
En ese sentido, la investigación tiene carácter práctico, ya que se desarrolló la 
variable independiente aplicación de los materiales educativos para fortalecer de manera 
efectiva en la formación de la actitud científica para concluir en resultados que lo 
propicien y fomenten.   
 
Importancia metodológica 
Según Carrasco (2009): “Los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos 
diseñados y empleados en la investigación tienen validez y confiabilidad y podrán ser 
empleados en otros trabajos” (p.119). 
 La importancia metodológica de las investigaciones realizadas parten de una 
población a estudiarse dentro de un contexto real, cogiendo una muestra como estudio de 
la investigación para poder probar mediante la hipótesis lo que se puede hacer para 
mejorar la propuesta de las dos variables. 
1.4.2. Alcances   
En cuanto a los alcances se tiene los siguientes: 
a) Alcance espacial: Distrito de Ate-Vitarte 




c) Alcance temático: Aplicación de los materiales educativos y la formación de la 
actitud científica. 
d) Alcance institucional: Niños de 4° grado de educación primaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 2016. 
 
1.5. Limitaciones de la investigación 
Considerando las condiciones en que se procedió a investigar, las limitaciones a las 
que nos enfrentamos al realizar esta investigación fueron diversas, entre ellas: 
La presente investigación considera ciertas condiciones limitantes a las que nos 
encontramos, describiendo a continuación algunas: 
 
Limitación teórica 
La presente tesis encontró antecedentes, y referencias bibliográficas relevantes, 
solo en una de las variables, teniendo dificultades para realizar a tiempo propuesto la tesis, 
obteniendo información más seleccionada. 
Limitación temporal (de espacio-territorio) 
La presente investigación empezó su ciclo en el mes de abril, terminando en el mes 
de diciembre del años 2016, se tuvo un poco de limitación en cuanto a la búsqueda de la 
Institución educativa donde se aplicaría los instrumentos, también nos dificulto la 
coordinación de los integrantes dela tesis ya que son piezas claves para la culminación de 
la tesis.  
Limitación de recursos 
En este aspecto nos referimos a la limitación de los medios y materiales utilizados 





















2.1.1. Antecedentes internacionales 
     Cogollo y Romaña (2016), en su tesis de Maestría titulada “Desarrollo del Pensamiento 
Científico en Preescolar: Una unidad didáctica basada en el Ciclo de Soussan para la 
Protección del Cangrejo Azul”  realizada en la Universidad de Antioquia, Colombia, que 
fue realizada con el fin de estudiar el pensamiento cientifico que estan potencializando los 
estudiantes del nivel inicial en dicha institución. La investigación cuasi experimental que 
contó con la particiapción de 70 estudiantes. Sus principales conclusiones fueron: 
Observar, describir, plantear hipótesis, elaborar preguntas, establecer inferencias, entre 
otras; las cuales son propias del pensamiento científico, de igual manera es una 
oportunidad para cultivar la capacidad de asombro y la curiosidad que caracteriza a niñas y 
niños.  
     Herrera (2015), en su tesis doctoral titulada “El desafío de los profesores para aplicar 
el enfoque indagatorio en sus clases de ciencias: Análisis del proceso de apropiación del 
enfoque indagatorio en la enseñanza de las ciencias por parte de profesores de educación 
parvularia y básica a través de un proceso de asistencia técnica educativa”, sustentada en 




enfoque indagatorio en las clases de ciencias en profesores de educación parvularia y 
primaria del Colegio San Gregorio de la Granja que han experimentado un proceso de 
asistencia técnica educativa de ocho meses, sus principales conclusiones fueron: Se puede 
concluir que aplicando los profesores las etapas del ciclo indagatorio en sus clases y 
trabajándolo los formadores en la actividad que realizan en la formación y hablando de 
ellos los asesores en las sesiones de asesoramiento, no existe una suficiente calidad en la 
aplicación de estas etapas, no existiendo tampoco coherencia entre lo que los profesores 
presentan como problemas a través de la formación de lo que tratan los problemas 
trabajados en la asesoría, existiendo una distancia muy grande entre lo que los asesores 
esperan como cambio final de los profesores (aspiraciones) y lo que son capaces de hacer 
en un año. 
     Narváez (2014), en su tesis de Maestría titulada: “La indagación como estrategia en el 
desarrollo de competencias científicas, mediante la aplicación de una secuencia didáctica 
en el área de ciencias naturales en grado tercero de básica primaria”, Realizada en la 
Universidad de Colombia, el tipo de la  investigación cualitativa que contó con la 
participación de 30 estudiantes. Sus principales conclusiones fueron: buscar la estrategia 
de indagación, para el desarrollo de habilidades mediante la investigación cientifica, por 
medio de las observaciones, preguntas, predicciones.  
     Robles (2013), en su tesis de Maestría titulada: “Aplicación de estrategias didácticas 
para la formación de competencias investigativas en niñas y niños del cuarto grado de la 
escuela “Dr. Carlos Roberto Reina” del Municipio de Trojes, departamento de el 
Paraíso”.  sustentada en la Unviersidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, 
Honduras, realizada con el objetivo de ensayar distintas estrategias para la adquisición de 
competencias investigativas, por parte de los niños y niñas de cuarto grado de la Escuela 




que incluye los enfoques cualitativo y cuantitativo,  contó con la participación de 42 niños. 
Sus principales conclusiones fueron: Al finalizar la implementación de las estrategias en 
las secciones de cuarto grado de educación básica en la Escuela “Dr. Carlos Roberto 
Reina” para lograr el domino de las competencias investigativas en la escala de 1-4; las 
competencias que más se alcanzaron fueron las actitudinales (3.1), procedimentales (2.8) y 
conceptuales (2.6). En la sección “A” de cuarto grado de educación básica en la Escuela 
“Alfonso XIII" donde no se implementaron las estrategias para lograr el domino de las 
competencias investigativas, al aplicar el post test, en la escala de 1-4; las competencias 
que más se alcanzaron fueron las actitudinales (2.4), procedimentales (1.7) y conceptuales 
(1.6).  
     Hernández (2012) realizó su tesis doctoral titulada: “Utilización de la indagación para 
la enseñanza de las ciencias en la E.S.O. Elaboración de material didáctico y su puesta en 
práctica en el aula” que fue realizada en la Universidad de Valladolid, sus principales 
conclusiones fueron:  La interrogante para la metodología ECBI se da como un medio 
importante para poder enseñar ciencias en la educacion secundaria, empleando un modulo 
que se utilizo para lograr que el estudiante se motive, a aprender ciencias. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
     Florián (2016), en su tesis de Maestría titulada: “Aplicación del programa “Ciencia 
Divertida” basado en el método experimental para mejorar la actitud científica del área 
Ciencia y Ambiente en los alumnos del 5° de educacion primaria en la I.E. N° 80032 Gnrl. 
José de San Martín, Florencia de Mora, 2014”,  Sus principales conclusiones fueron: 
buscar que el estudiante tenga la actitud científica en ciencia y ambiente aplicando un 





     Celis y Victorio (2016), en su tesis de licenciatura titulada: “La técnica de indagación 
“DEYLU“ y su influencia en la mejora de la actitud científica en el área de ciencia y 
ambiente en los niños de 2° de educación primaria del Colegio “Nuevo Peru” Urb. 
Palermo - trujillo – 2015”, realizada en la  Universidad de Nacional de Trujillo, sus 
principales conclusiones fueron: Las conclusiones que anteceden nos demuestran que los 
niños del 2o de Educación Primaria del Colegio “Nuevo Perú” Urb. Palermo - Trujillo - 
2015, después de haber aplicado la técnica de indagación “DEYLU lograron mejorar 
significativamente su actitud científica. Con lo cual queda demostrado el rechazo de la 
hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis alterna. 
     Huamaní (2015), en su tesis de Doctorado titulada: “Actitud científica y gestión 
pedagógica en los docentes de la Facultad de Educación de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos, 2014”, realizada en la UNE, sus principales conclusiones fueron: 
Después del análisis realizado podemos observar que existe correlación entre actitud 
científica y gestión pedagógica, donde r=0,682 y el valor de significancia p=0,00, por lo 
cual, se cumple que (p<0,05). En consecuencia, se acepta la hipótesis de trabajo, 
afirmándose que existe una correlación directa, moderada y significativa entre la actitud 
científica y la gestión pedagógica 
     Sota (2015), en su tesis de Maestría titulada: Experimentos sencillos para el desarrollo 
de la actitud científica en los estudiantes de cinco años de la Cuna Jardín Nº 03. Huaral – 
2015, sustentada en la Univesidad Peruana Cayetano Heredia, realizada con el objetivo de 
evaluar los efectos que producen la aplicación de experimentos sencillos en el desarrollo 
de la actitud científica de los estudiantes de 5 años de la Cuna Jardín N° 03-Huaral, 
investigación de diseño cuasiexperimental con un solo grupo de trabajo por ello la muestra 
fueron 20 niños. Sus principales conclusiones fueron: La aplicación de experimentos 




aplicación de experimentos sencillos tiene efectos positivos en el desarrollo procedimental 
de los estudiantes de 5 años. La aplicación de experimentos sencillos tiene efectos 
positivos en el desarrollo afectivo de los estudiantes de 5 años.  
     Ricse, Quispe y Payajo (2014) desarrollaron la Tesis titulada: Influencia del método 
experimental para el desarrollo de la actitud científica de los estudiantes de cuarto grado 
de educación primaria en el área curricular de ciencia y ambiente de la Institución 
Educativa “Peruano Suizo” Nº 1251 de la UGEL 06-Vitarte, durante el año 2013. Una 
investigación cuasi experimental que busca saber si al aplicar el método experimental, 
influye el desarrollo de la actitud científica del área curricular de Ciencia Y Ambiente en 
los niños de 4º grado de la Institución Educativa “Peruano Suizo” Nº 1251. Utilizaron 
como instrumentos de investigación a las fichas bibliográficas, fichas textuales y 
cuestionarios. Investigación que concluyó con la demostración de esta mediante la prueba 
estadística de la media aritmética de notas del grupo experimental donde el pre test arroja 
14.97 y el post test 15.00 incrementándose un 0.03 comprobándose así que el método 
experimental sí influye en el desarrollo de una actitud científica. 
 
 
2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Materiales educativos 
2.2.1.1. Acerca de la definición de material educativo 
     Hidalgo (2007), hace referencia que: 
Hay diversas variedades de definiciones en el área de  los materiales que 
empleamos los maestros en las instituciones educativas, estas pueden ser: 
materiales educativos,  medios didácticos, de enseñanza, equipos concretos, entre 




sin embargo, hallamos un sin número de términos y definiciones  referidos a los 
materiales educativos, considerándolo frecuente como recurso a fin de  transferir saberes, 
optimizar el aprendizaje, suscitar y construir actitudes y pericias o cuál fin fuere empleado 
por los profesores en la actualidad.  
Es decir, se encuentra diversos  
Para Santibáñez (2006), un material educativo “Es aquel que va a permitir que los 
educandos adquieran nuevos conocimientos, ejecuten nuevas habilidades y destrezas, 
asumen nuevas actitudes; es decir, han adquirido conocimientos científicos, humanísticos 
y tecnológicos, siempre bajo la guía y conducción del educador y pedagogo” (p.36). 
Por lo tanto, los materiales deben tener una idónea aplicación o uso dirigido por un 
maestro, que actúa de acompañamiento, repercute significativamente en los estudiantes, 
que poco a poco asumen nuevas actitudes, no solo académicas, sino de manera completa.  
El Ministerio de Educación (2007) afirmó que: 
Son todos aquellos medios y recursos que facilitan el proceso de enseñanza – 
aprendizaje, dentro de un contexto educativo global y sistemático, y estimula la 
función de los sentidos para acceder más fácilmente a la información, adquisición 
de habilidades y destrezas, y a la formación de actitudes y valores. (p. 10). 
En conclusión, los materiales educativos son recursos que permiten una transición 
eficaz del aprendizaje, ejercitando sus sentidos y utilizando la cavilación permitiendo que 
los destinatarios adquieran actitudes nuevas y portes críticos frente a la realidad.” 
 
2.2.1.2. Importancia 
Para Santibáñez (2006): 
Los materiales no son elementos aislados del proceso educativo, ni estos del 




determinado por factores sociales, económicos, científicos y pedagógicos 
concordantes con la realidad en la que se desenvuelve el proceso enseñanza - 
aprendizaje. (p. 26). 
En esta perspectiva, la importancia de los materiales educativos cala en que aún 
fueren o no fueren utilizados concisamente, siempre para complementar, ejemplificar, etc. 
determinado aprendizaje un educador usa estos en el proceso mismo, pues tiene mejores 
resultados con una constante aplicación.  
  
Importancia Socio- económica  
Santibáñez (2006) sostuvo que:  
El conjunto de labores, acciones o ensayo con el material pedagógico, no se 
permanezca en un nivel de fácil análisis, significación y o pronóstico de laboratorio 
clausurado, más bien que suela a programarse hacia la utilización empírica de sus 
conclusiones. En consecuencia el material se posiciona a impulsar en el ser humano 
al éxito de 3 propósitos específicos: explicación de la humanidad y medio 
ambiente, complacencia de exigencias, inserción en su entorno sociocultural y 
competencia del ambiente. (p.27). 
     La importancia socio-económica a la que se relaciona los materiales educativos la 
encontramos en la práctica misma por los educandos, el autor nos afirma que para el logro 
de las metas es imprescindible que manejemos una idea económica, sin embargo, para 









Santibáñez (2006) señaló que la importancia pedagógica de los materiales 
educativos es: 
El factor pedagógico de los materiales obliga al docente de aula a un análisis y 
comprensión integral de la relación educador – educando, el contenido de su 
enseñanza, los métodos que aplica, los materiales que diseña, elaboran y utiliza, el 
sistema de evaluación, así como la estructura educacional imperante. He ahí su 
importancia. (p.28). 
La importancia pedagógica que tienen los materiales educativos se encuentra en los 
resultados, un maestro requiere que su enseñanza sea comprendida, pero a un corto 
aplazamiento y utilizando un material que esté al alcance o fácil de adquirir, sin embargo, 
con un correcto material logra no solo la transferencia de conocimientos, sino; el avivar las 
actitudes y habilidades.   
Según la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (2009, p. 13), el material 
educativo: 
Es fuente motivadora del aprendizaje.  
El material permite captar mejor la atención de los alumnos. 
Enriquece las experiencias sensoriales.  
Permite manipular y percibir por medio de sus sentidos, esto es fundamental para la 
mejor asimilación de los conocimientos.  
Facilita la adquisición y fijación del aprendizaje.  
Economiza tiempo, pues los alumnos, en menor tiempo, con ayuda del material, 
lograrán la asimilación de nuevos conocimientos. 




Incrementa la capacidad de observación. El alumno se verá en la necesidad de 
observar el material para saber de qué trata el tema. 
Estimular la actividad del alumno dentro de la clase. El alumno se mantiene en 
movimiento para poder manipular y observar el material, en el caso de que los 
alumnos realicen sus trabajos en grupo. 
Enriquece el vocabulario del niño. En todo momento se debe utilizar palabras 
nuevas para que el alumno pueda ampliar su vocabulario (…) 
Da la oportunidad para que manifieste sus aptitudes y desarrollo de habilidades 
específicas (…) 
Podemos afirmar que la aplicación del material educativo fomenta múltiples logros, 
como la estimulación de los sentidos, imaginación, atención, curiosidad, actitudes críticas 
y reflexivas, habilidades, interés, etc. que conllevan a un aprendizaje y actitudes continuas 
y progresivas. 
Según la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (2009), “Van a contribuir 
(…) en la exploración, manipulación, los cuales son imprescindibles para que los niños 
tengan una experiencia directa y aprendan con mayor facilidad” (p. 14). 
La aplicación de estos favorece un aprendizaje significativo, ya que los estudiantes 
son los protagonistas teniendo una experiencia directa, no solo se busca que este proceso 
sea eficaz, sino que después halla un despertar interesante que se manifiesta en 
investigaciones, críticas, etc. 
Área, Parcerisa y Rodríguez (2010) sostuvieron que “Hacen posible la ejercitación 
del razonamiento y la creatividad, favoreciendo la educación de la inteligencia: para la 




Conllevan al uso continuo de las distintas inteligencias, un despertar en la 
curiosidad y su creatividad obteniendo nuevos saberes; aportando a largo plazo un 
hábito en los en los educandos, maestro y el ámbito educativo en sí.  
 
Para Loayza y Ramos (2005): 
Los materiales ayudan a sustentar y enriquecer la práctica de aula. Su uso ha 
permitido influir en la forma de desarrollar las actividades pedagógicas, pero, 
además, a generar condiciones de equidad, cualificar la interacción e inserción 
de los estudiantes en las aulas, a la adquisición de códigos, destrezas, 
competencias y actitudes. (p. 13).  
El correcto empleo de los materiales ayuda a tener una clase completa, con 
sentido, innovadora e interesante, teniendo a los estudiantes en las mismas condiciones 
frente al material, utilizando los sentidos forman actitudes, destrezas y habilidades 
reflexivas. 
Según Yucra (2010): 
La aplicación pedagógica de los materiales ayuda a enriquecer el aprendizaje en 
el niño. Eso no implica que los medios educativos pasen desapercibidos, menos 
aun cuando estos están al alcance de los docentes para que puedan ser 
utilizados; los medios educativos son transcendentales, pues logran aprendizajes 
significativos en los niños. (p. 62). 
Se considera a los medios educativos como recursos que utiliza un docente para 
buscar una mejor transmisión de su enseñanza, didáctica, comprensión, sin embargo, el 
material educativo es físico, que permite una manipulación, experimentación, con un 






Para Santibáñez (2006), la importancia científica se da cuando: 
Se comprueba que todo objeto existente en la naturaleza es factible de llevarnos a 
ejercitar cualquiera de las habilidades y destrezas del educando y del docente. Por 
cierto, todo objeto existente en la naturaleza que nos rodea, es una pieza o 
accesorio del material en potencia, que solo está esperando ser utilizada por el 
docente y el discente. No hace falta aulas ni materiales sofisticados altamente 
costosos y delicados para empezar a introducir al estudiante la interesante aventura 
de descubrir (…). (p. 30) 
Es posible hacer ciencia desde muy temprana edad. No hace falta adquirir 
materiales sofisticados y laboratorios equipados, claro que siempre encontraremos cierto 
monto a invertir, pero no será muy alto, ya que esta investigación también está ligada al 
reciclaje, con aquellos materiales que observamos en nuestra naturaleza, son estos con los 
que se obtiene mejor resultado.  
  
2.2.1.3. Funciones  
     Saavedra, Figueroa, Pariona, y Revilla (2008) afirmaron que: “Facilita que los niños 
realicen la comprobación de los resultados: En la medida que se presenten elementos 
que promuevan la auto evaluación, también es necesario contar con procedimientos que 
permitan la coevaluación y la hetero-evaluación” (p. 36).  
Por lo tanto, en este sentido la función principal está en la comprobación de los 
resultados obtenidos o aprendidos, con una táctica clara (método científico) que hace 
posible realizar una correcta estimación y finalmente con una aplicación continua para 






Yucra (2010) afirmó que: “Están orientadas a contribuir al desarrollo integral del 
niño y niña como ser individual y como ser social. Cada disciplina científica tiene una 
metodología propia que requiere de un tratamiento y desarrollo especifico. (…)” (p. 72). 
En esta perspectiva, podemos afirmar que la aplicación de los materiales educativos 
forma las actitudes, actitudes como la indagación, pensamiento examinador que hará de los 
niños en un futuro seres que pueden distinguirse individualmente en la colectividad.  
 
Informativa 
Según el Minedu (1995),  
Están dirigidas a lograr un tratamiento adecuado de la información, teniendo en 
cuenta que el material debe: proporcionar información actualizada, veraz y 
seleccionada, de acuerdo a los objetivos que se desea alcanzar; utilizar un lenguaje 
sencillo, claro y familiar para hacer accesible la información. (p. 55). 
Por lo tanto, aplicando los materiales educativos estaremos a la vez llevando 
información sobrentendida a los estudiantes, información de acuerdo con el objetivo de la 
clase, es por ello que los materiales deben ser novedosos, seleccionados exhaustivamente 
para una mejor respuesta.   
 
 
De motivación  
Para Yucra (2010), la motivación: 
Tiene la función de estimular el aprendizaje mediante una motivación adecuada y 
permanente, despertando el interés de los niños y niñas para luego identificarlos y 




logrando una presentación cuidadosa en su aspecto estético y variedad visual para 
hace el material un objeto ágil, ameno y llamativo. (p. 73) 
Entendemos por función motivadora a la aplicación de materiales educativos que, 
al presentarse de manera original, llamativa, generan un interés, un desmán, cierta 
intranquilidad en los estudiantes que los mueve a conectarse con la clase, pues son 
atrayentes a nuestros sentidos.     
 
De refuerzo 
Según el Ministerios de Educación (1995): 
Tienden a garantizar el aprendizaje de los contenidos desarrollados de una 
determinada línea. Para lo cual el material debe servir a la comprensión y 
asimilación de los conceptos y mensajes fundamentales, fomentando la 
experimentación de tal modo que los educandos verifiquen, comparen y apliquen la 
información. Por estas razones diremos que es un medio por el cual nos valemos 
para despertar el interés de los niños y niñas e ir introduciendo los conocimientos 
en forma gradual y sistemática, creando un ambiente de experiencias significativas, 
que le van a servir para la adquisición de conocimientos y la experimentación en 
forma directa. (p.45) 
En esta perspectiva, la correcta aplicación de materiales educativos sirve de apoyo 
al docente al querer incorporar nuevos conocimientos, dejando de lado el sólo entender o 
deliberar para inclinarnos por los resultados, hechos, demostraciones, que nos arroja la 
experiencia directa con los materiales.  
 
De evaluación  




En la medida que se permita que los docentes verifiquen el logro de las 
competencias, el material tendrá que fomentar la evaluación integral y permanente 
de los educandos en forma grupal o individual, proporcionando nuevas actividades 
donde el material cumple un papel evaluador. (p. 46) 
Lo anterior quiere decir que, el material tiene una función de estimación al 
expresar, son el espécimen de modificación de conducta, de inclinación, de censura, de la 
calidad de principio que hay en las opiniones de los alumnos, citando que esta prueba es de 
forma de ascensión.  
 
2.2.1.4. Características  
Para Área et al. (2010), “Ofrecer garantía de seguridad, ser fuertes y durables. El 
diseño, construcción y acabado de los materiales educativos, debe posibilitar que su uso 
sea eficaz de acuerdo a su tipo y funcionalidad” (p. 22). 
Una de las características que debe cumplir el material seleccionado es que sea 
seguro, no poniendo en riesgo la salud o integridad de los estudiantes, y duradero, para 
poder ser aplicados en otras sesiones.  
El Gobierno Regional de Tacna (2007) señaló las siguientes características: 
El material auto instructivo permite la interacción con el usuario en forma 
individual. 
Informa sobre los objetivos curriculares propuestos, la secuencia de los temas 
de estudio y su significatividad. 
Proporciona recursos motivacionales para captar el interés de los estudiantes 
por los temas que se desarrollan. 
Presenta gradualmente contenidos y actividades comprensibles, significativas, 




Las características fundamentales de los materiales educativos como motivación, 
innovación, investigación, captar interés, etc., contribuyen en conjunto al logro del 
desarrollo competente de los estudiantes, inyectando un cambio gradual de sus actitudes.  
 
2.2.1.5. Clasificación según su procedencia 
El Minedu (1995, p.42) clasifica a los materiales, según su naturaleza en: 
Materiales Naturales. 
Materiales Artificiales. 
Podemos mencionar distintas maneras de clasificar a los materiales educativos, sin 
embargo, para el favorecimiento de nuestra investigación se tomó desde el punto de vista 
natural, como son los naturales y artificiales.  
  
2.2.1.5.1. Materiales Naturales 
Según el Minedu (1995), son aquellos materiales que los tomamos de la naturaleza, 
para un fin, como el pedagógico para los docentes. Pueden ser de tres tipos:  
Los materiales de origen vegetal se obtienen de las plantas. Por ejemplo, el algodón 
y la madera. 
Los materiales de origen animal provienen de los animales. Por ejemplo, el cuero 
que se obtiene de la piel de los animales y la seda que se obtienen de los gusanos de 
seda. 
Los materiales de origen mineral se obtienen de minerales y rocas. Por ejemplo, el 
hierro y el mármol. (p.42), 
Podemos afirmar que los materiales naturales son aquello recursos que 
encontramos en nuestro medio ambiente, que no tuvieron ningún tipo de manipulación 





2.2.1.5.2. Materiales artificiales. 
Para el Minedu (1995), “Es todo aquel elemento u objeto que ha sido especialmente 
diseñado, confeccionado, unido o elaborado”. p. 44). 
En otras palabras, los materiales artificiales conllevan a una manipulación 
netamente humana, cambio, modelado en el recurso en sí, para fines diversos, en los cuales 
para nuestra investigación seleccionamos los más adecuados de acuerdo con los objetivos.  
Los materiales artificiales son los que fabricamos las personas. Para ello, 
utilizamos materiales naturales que luego convertimos en artificiales. Por ejemplo, 
con la madera fabricamos papel y con minerales fabricamos vidrio. También el 
plástico y el cartón son materiales artificiales. Los plásticos se fabrican con 
petróleo y el cartón se fabrica con madera. (p. 45).  
Entendemos por artificiales a aquellos materiales que en un primer momento 
fueron naturales, que fueron modelados, para lograr un producto deseado, es por ello que 
para nuestra investigación aplicamos estos materiales junto a los naturales que favorecen la 




Según Zubiría (2004): 
En efecto, el constructivismo como escuela de pensamiento se ha dedicado a 
estudiar la relación entre el conocimiento y la realidad, sustentando que la realidad 
se define por la construcción de significados individuales provenientes de la co - 




Podemos afirmar que el constructivismo es la corriente pedagógica que sustenta 
que el conocimiento se construye, es decir; se genera un nuevo conocimiento, un nuevo 
saber cuándo el educando relaciona lo previo que conoce con lo nuevo que está 
conociendo.  
Según Gros (1997): 
Los teóricos constructivistas, el conocimiento se construye a través de una 
participación activa, por lo que éste no se reproduce; y va a depender de los 
aprendizajes previos y de la interpretación que el alumno haga de la información 
que recibe. Así mismo, el entorno en el que se adquiere el aprendizaje es de suma 
importancia, ya que éste permitirá en el alumno el pensamiento efectivo, el 
razonamiento, la solución de problemas y el desarrollo de las habilidades 
aprendidas. (p. 58). 
Para que se vivencie la teoría constructivista, debe cumplirse ciertas características, 
como: un ambiente atractivo, la participación neta del educando, aplicación de materiales 
para mejorar su raciocinio. 
  
Aprendizaje por descubrimiento  
Zubiría (2004) nos dijo que el aprendizaje por descubrimiento: 
Es cuando el instructor le presenta todas las herramientas necesarias al individuo 
para que este descubra por sí mismo lo que se desea aprender. (sic) Constituye un 
aprendizaje bastante útil, pues cuando se lleva a cabo de modo idóneo, asegura un 
conocimiento significativo y fomenta hábitos de investigación y rigor en los 
individuos. (p. 17) 
El aprendizaje por descubrimiento permite a los educandos ser los protagonistas de 




investigación vendría a ser la aplicación de los materiales educativos) para que educando 
al enlazar lo previo con lo nuevo, produzca su nuevo aprendizaje, asegurando hábitos de 
investigador y un aprendizaje significativo.  
 
2.2.2. Actitud científica 
2.2.2.1. Definición de actitud 
Según Audesirk, Audesirks y Byers (2003), “Las actitudes no son innatas. De la 
misma manera que para los otros tipos de contenidos curriculares, su abordaje debe ser 
intencional, lo que requiere planificar experiencias de aprendizaje específicas para 
desarrollar y evaluarlas” (p. 44). 
Las actitudes son propensiones que se van formando en un individuo de acuerdo a 
lo vivido, aprendido y/o experimentando. No se nace con alguna actitud en específica, más 
bien para lograr su desarrollo se debe propiciar situaciones que promuevan su correcta 
formación. 
Para Dios (2005): 
Es el grado de inclinación hacia un objeto social determinado, dado por los 
sentimientos, pensamientos y comportamientos hacia el mismo. Predisposición 
positiva o negativa hacia algo o alguien, se compone de tres partes: lo afectivo, 
cognitivo y lo conductual. Predisposición a actuar antes de ejecutar un 
comportamiento o conducta que puede estar influenciado, por algún tipo de 
componente de carácter personal. (p. 55). 
La actitud es la preferencia a manifestar un comportamiento en particular, y que 
conlleva a emplear tanto a los sentimientos, emociones e inclusive la inteligencia. Todo 





2.2.2.2. Actitud hacia la ciencia  
Para Liguori y Noste (2005): 
Podemos aceptar que las actitudes hacia la ciencia no solo pueden condicionar el 
rendimiento escolar en unas asignaturas determinadas, sino la forma de pensar y 
hacer de la sociedad (la ciencia es una forma de cultura), su imagen social (y, en 
consecuencia, al apoyo socioeconómico a las investigaciones y programas 
científicos) o la cantidad de investigadores o profesionales en este campo del 
conocimiento. (p. 43).  
La actitud científica abarca mucho más que solo el campo de la ciencia, ayuda y 
promueve en el estudiante un pensamiento analítico que tiene como fin generar aportes en 
la sociedad. 
Dios (2005) afirmó que: 
La actitud hacia la ciencia es la disposición de ánimo (positiva o negativa) para 
adquirir nuevos conocimientos científicos mediante la consulta bibliográfica y la 
búsqueda de soluciones alternativas a problemas reales en cualquier área del 
conocimiento. Es la forma de actuar del individuo respecto al estudio de un sector 
de la realidad, llamado ciencia. (p. 55). 
En síntesis, para adquirir una actitud científica es necesario partir de la indagación 
y la búsqueda de soluciones, ya que a través de su propia investigación se pueden generar 
nuevos aportes que benefician por lo general a diversos campos de estudios. 
 
2.2.2.3. Niveles de programación en su desarrollo  
     Soldevilla (1994) planteó los siguientes niveles: 
Tabla 1 




 NIVEL 1 El alumno no se interesa en nada; no manifiesta curiosidad. 
NIVEL 2 Observa superficialmente, pasa de una cosa a otra y finalmente se aburre. 
NIVEL 3 Manifiesta asombro ante algunas cosas, comienza a ordenar sus 
observaciones y a plantear preguntas. 
NIVEL 4 Manifiesta dudas situaciones y realiza preguntas precisas que pueden dar 
origen a una investigación posterior. 
Fuente:  
Los niveles considerados en la formación de la actitud científica constituyen un 
proceso amplio que abarca 4 niveles; iniciándose desde un individuo que no refleja ningún 
interés, que luego va demostrando y realizando una observación sencilla. En el próximo 
nivel ya demuestra asombro y genera preguntas, llegando al último nivel a responderse 
diversas preguntas y utilizándolas para generar investigaciones meticulosas.  
  
2.2.2.4. Componentes 
Rosemberg y Hovland (1960, p. 19) propusieron: “Lo cognoscitivo: el componente 
cognoscitivo o perceptivo es la idea, la categoría utilizada, al pensar valorada 
cognoscitivamente, y al pertenecer primordialmente los conjuntos de opiniones, categorías, 
los atributos, los conceptos. En la categorización, el lenguaje tiene una notable 
importancia” (p.19). 
Sobre el componente cognoscitivo, se describe al pensamiento y el lenguaje como 
aspectos importantes en la adquisición de las actitudes, pues es inherente al ser humano y 
ayuda en su participación en la sociedad. 
Componente afectivo: el componente afectivo seria la emotividad que impregna los 
juicios. La valoración emocional, positiva o negativa, acompaña a las categorías 
asociándola a lo agradable o desagradable. Es el componente más característico de 




afectivas y sentimientos de nuestra vida. El sentimiento afectivo le da carácter de 
cierta permanencia. (p.20). 
Lo afectivo es un componente que se suma en la actitud ya que permite la 
predisposición hacia algo a alguien, teniendo siempre en cuenta la experiencia con dicho 
acto o persona que puede bien ser positiva o negativa. 
El componente conativo o de acción: el componente conativo o de acción es aquel 
en el que, cuando el individuo cree o piensa una determinada cosa, siente una 
vivencia positiva- negativa hacia la misma, actúa de una manera determinada ante 
ese objeto. La actitud es la inclinación o predisposición actuar de un modo 
determinado si el comportamiento tiene a bidimensionales respecto a: (p.20) 
Cierto volumen de búsqueda o evitación de contacto.  
Cierto volumen de afecto positivo o negativo.  
En cuanto al componente conativo, se refiere a la forma de actuar y la toma de 
decisiones. Considerando siempre los componentes anteriores para poder manifestarse ante 
cierta situación. 
 
2.2.2.5. Actitud científica 
Para Liguori y Noste (2005): 
La educación científica no puede ser entendida solo en términos cognitivos, sino 
que también debería atender al desarrollo afectivo de los niños y adolescentes, 
persiguiendo su desarrollo armónico como personas. Este objetivo se logra a través 
de los contenidos actitudinales, ya sea como actitudes científicas relacionadas con 
el quehacer de los científicos en la construcción de conocimientos, así como 




La actitud científica debe ser promovida en la formación de los niños para que se 
logre un desarrollo integral, ya que al referirnos a la ciencia ya estamos siendo participes 
de la cultura misma.  
Soldevilla (1994) sostuvo que “La actitud científica es un aprendizaje 
procedimental, porque es un saber hacer en el niño, él tiene la oportunidad de actuar, de 
practicar y de esta forma vive experimenta la ciencia en la utilización de todos sus 
sentidos” (p. 44). 
Generar actitud científica en un niño va más allá de la enseñanza de conceptos, es 
un proceso en el que se debe experimentar para poder extraer ideas y posiciones. Por ello 
no es algo sencillo y corto, más bien todo lo contrario es un proceso amplio y arduo. 
Según el Minedu (1995): 
La actitud científica es un aprendizaje conceptual el niño con su curiosidad infantil 
incesante, el afán por tocar, manipular las cosas que es característico en los niños 
hacen posible que no solo conozcan algo, sino afianza su actitud y su habilidad de 
aprendizaje de un conocer, de un saber. (p. 55). 
Iniciar en los niños la formación de la actitud científica es importante ya que ellos 
tienen inherente la curiosidad y las pretensiones de busca de información. Siendo para 
ellos una ventaja hacia la formación de actitudes en diversos campos. 
Soldevilla (1994) planteó que “Consiste en la predisposición a detenerse frente 
a las cosas para tratar de desentrañarlas, enfrentarlas y resolver los conflictos 
obtenidos, con los atributos esenciales las cuales son: búsqueda de la verdad y 
curiosidad insaciable” (p. 45). 
Se manifiesta a las actitudes como el enfrentamiento a dificultades y/o 
situaciones nuevas, teniendo en cuenta a la búsqueda de la verdad y por otro lado a la 




Según Palacios (2009): 
Predisposición de enfrentar su realidad científicamente con mayor espíritu 
crítico y creatividad frente a una variedad de problemas que su realidad le 
puede presentar, además es el mayor potencial para auto educarse 
especialmente entre los fenómenos de la realidad natural y social. (p. 62). 
La adquisición de esta actitud permitirá en el individuo una respuesta certera y 
verás ante las situaciones comunes y complejas que suelen suscitarse en su entorno y 
realidad. 
Ogalde y Gonzales (2008) afirmaron que: 
Es la disposición o forma de actuar del niño frente  a la realidad para adquirir  
nuevos conocimientos mediante consulta de diferentes fuentes y la búsqueda de 
soluciones frente a un problema, utilizando  los pasos  del método científico 
(mediante la experimentación) para confrontar  sus descubrimientos e 
invenciones con los demás hasta llegar  a la verdad .desarrollando la capacidad 
de observación , interpretación, reflexión, análisis, apreciación critica para 
luego  aplicar  de sus  conocimientos frente a un hecho  o fenómeno de la 
realidad para transformarla. (p. 42). 
La actitud científica permite demostrar en el hombre un ente capaz de 
solucionar todo tipo de situaciones utilizando los procesos de la ciencia de manera 
eficaz. Inclusive permite interferir en la realidad para transformarla. 
Audesirk (2003) afirmó que: 
Conjunto de rasgos emanados de las características que el método científico 
impone a las actividades de investigación científica realizadas por los científicos, 




imparcialidad, pensamiento crítico, honradez y objetividad, humildad, respeto por 
la naturaleza y la vida, escepticismo y creatividad. (p. 34) 
En conclusión, toda investigación e indagación fomenta en el niño una actitud 
crítica e innovadora que le permite seguridad, un comportamiento razonable y de acción 
inmediata. Teniendo en cuenta que la formación de una actitud es u proceso arduo y 
complejo pero que a la larga beneficiará no solo a la ciencia sino a todos los campos de 
estudios existentes. 
 
2.2.2.6. Desarrollo de la actitud científica 
Friedi (2005):  
La actitud científica en el niño, se va construyendo a través de la apropiación de 
conceptos que permitan interpretar el mundo físico, así como a través del 
acercamiento a determinados rasgos del método científico: como saber definir 
problemas, estimar soluciones posibles, elaborar estrategias, diseñar pequeñas 
investigaciones, analizar resultados comunicarlos. (p. 14) 
Los métodos científicos son importantes en la adquisición de actitudes sobre todo 
científicas ya que establece un proceso que ayuda y facilita en el niño la adquisición de 
conocimientos y las posibles soluciones a problemas y/o situaciones de su entorno. 
Según Palacios (2009): 
En el desarrollo de la actitud científica es necesario estimular en el niño: 
curiosidad, respeto por las evidencias, reflexión crítica, perseverancia. Partiendo de 
un enfoque basado en el desarrollo, se considera de gran valor estimular a los niños 
a aplicar las destrezas que están surgiendo en estos años, en lugar de ejercitarlos en 




cantidades de hechos científicos, sin brindar las oportunidades para realizar el 
trabajo. (p. 71). 
El estimular en los niños la búsqueda de la verdad y aprovechando su curiosidad 
como niño, que suele denominarse en esta investigación como “inherente”, va ayudar a 
forjar un futuro nuevo de niños productivos para una sociedad y cultura compleja. 
“La actitud científica debe estar orientada principalmente al desarrollo de las 
estructuras mentales del niño” (Liguori, 2005, p.25). 
Con respecto a la formación de la actitud científica, se debe propiciar en el niño 
espacios para desarrollar aspectos de pensamiento, sentimientos y comportamientos que le 
servirán como individuo de esta sociedad. 
De acuerdo con el Ministerio de Educación (1995): 
La actitud científica responde a un saber actitudinal, conceptual y procedimental y 
esto se logra ya que permanentemente aflora en el niño al ponerse en contacto con 
la naturaleza y los objetos. El niño entra en contacto con la naturaleza a través de 
las percepciones, por medio de ella distinguen, formas tamañas, colores, texturas, 
sabores, olores, sonidos. (p. 51). 
Las actitudes manifiestan un proceso amplio que debe ser desarrollado en el 
individuo desde su niñez ya que formar en ellos este tipo de característica ayuda en 




2.2.2.7. Naturaleza de la actitud científica  
2.2.2.7.1. Búsqueda de la verdad  
Según Palacios (2009), la búsqueda de la verdad: 
Es el punto de arranque desde el cual es posible asumir una actitud científica, decir, 
preguntarse algo y a la vez hacer el esfuerzo por responder tal cuestión. Aquel el 
cual no busca la verdad es porque se cree en posesión de ella y por lo tanto nada 
tiene que encontrar ni aprender. A esto se les llama los propietarios de la verdad 
absoluta, los cuales son unos necios en su dizque seguridad ya que tienen la 
desgracia de ignorar la deuda. El buscador de la verdad desinstalado ya que sus 
conclusiones científicas son relativas y no definitivas ni absolutas. (p. 53) 
La búsqueda de la verdad es el inicio al actuar científico, pues para toda indagación 
siempre se es necesario las preguntas constates y este es un demostrativo a querer 
descubrir la verdad a ciertas dudas que se plantean en la vida y como ente de la sociedad. 
 
2.2.3.2 Curiosidad insaciable 
Palacios (2009), sobre la curiosidad insaciable, manifiestó que: 
Ningún científico o investigador autentico, puede decir que su búsqueda ha 
terminado, ya que el científico es insaciable en su curiosidad puesto que sabe que 
tiene un sin número de cosas las cuales quisiera aclarar. La búsqueda de la verdad y 
curiosidad insaciable conducen a una actitud en la que la vida y la ciencia no se 
separan, ya que cada una ha de servir para enriquecer a la otra. (p. 54). 
Al referirse a curiosidad insaciable no solo se refiere a las preguntas en dicha 
situación, más bien se manifiesta a ir más allá de las dudas y generar satisfacción y pasión 





2.2.2.8. Cualidades de la actitud científica 
El Minedu (1995) plantea: La firmeza, constancia y doctrina  
Siendo aquella una peculiaridad habitual en el conjunto de los científicos e 
indagadores. Estos requisitos no suelen ser indispensable para ser un 
investigador público. Asimismo, a estas particularidades se les llama nociones 
románticas de la investigación se puede considerar desde un punto desprovista 
de sentir de la realidad, donde el investigador puede abandoanr el juego de su 
imaginación (p. 35). 
 
     Por lo tanto, consiste en abarcar las indagaciones de manera constante y apasionada 
con el fin de generar conocimientos nuevos. Basados en un proceso laborioso. 
 
El Minedu (1995) plantea: Sinceridad, intelectual y capacidad de objetivar. 
Estas tres palabras son características que expresan actitudes científicas, donde 
la más destacada es la sinceridad frente a los sucesos que se investigan, dicha 
carácter es importante y propone la capacidad autocritica y el modo de aventar 
al vacío todo intelecto, la posición científica nos traslada a utilizar a nuestro 
favor los errores cometidos (p. 35).   
 
     En conclusión, demostrar tener actitud científica es manifestar ser un individuo 
constante e inteligente en la toma de decisiones, que va más allá de saber perder o 
ganar. Es saber aprovechar todo tipo de dificultad para aprender de ello y sacar lo 
productivo no solo como persona sino más bien como participe de una realidad con 





2.2.3. Ciencias naturales 
2.2.3.1. Ciencia                                                     
Para Audesirk et al. (2003): 
La ciencia es el conocimiento que se obtiene mediante la observación de patrones 
regulares, de razonamientos y de experimentación en ámbitos específicos, a partir 
de los cuales se generan preguntas, se construyen hipótesis, se deducen principios y 
se elaboran leyes generales y sistemas organizados por medio de un método 
científico (p.33). 
Llamamos ciencia al conocimiento que se obtiene a partir de una discusión de 
resultados luego de la experimentación en un campo temático específico de nuestra 
realidad, llegando a establecer teorías formales, leyes, etc.  
Según Friedi (2005), la: 
Ciencia es un conjunto de conocimientos racionales, verificables y falibles que ha 
sido obtenido a través de un método sistemático que implica la observación 
metódica y el razonamiento para deducir principios y leyes, y busca explicar 
distintos fenómenos naturales, sociales y espirituales. (p.23). 
Podemos afirmar que realizar ciencia significa seguir una serie de pasos 
sistematizados como lo son la observación, planteamiento de hipótesis, experimentación y 
explicación, es decir, la ciencia es toda aquella afirmación que ha sido verificable por la 
realidad.    
 
2.2.3.2. Tecnología 
Según el Minedu (2014), la “tecnología es el conjunto de habilidades que permiten 




La tecnología es la destreza, habilidad o arte que se observa en la construcción de 
objetos o máquinas con un fin necesario de crecimiento, ya sea económico o social 
realizado por personas llamadas técnicas.  
 
2.2.3.3. Medio ambiente 
Para el Minedu (2014): 
Se entiende por medio ambiente o medioambiente al entorno que afecta y 
condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la sociedad 
en su conjunto. Comprende el conjunto de valores naturales, sociales y culturales 
existentes en un lugar y un momento determinado, que influyen en la vida del ser 
humano y en las generaciones venideras. (p. 56) 
Entendemos por medio ambiente a las condiciones de nuestro alrededor físico, 
como son el clima, las estaciones, la sociedad, el alrededor que influyen en nuestra vida 
diaria, es decir; nuestro contorno natural.  
 
2.2.3.4. El niño y las ciencias naturales      
     Según Audesirk et al. (2003): afirma que: “los niños son científicos naturales. Observan 
el mundo con curiosidad penetrante y tienen ansias de utilizar todos sus sentidos, la vista, 
el oído, el tacto, el olfato y el gusto para interpretar sus experiencias lo mejor que puedan” 
(p. 26). 
La infancia es la etapa segura y más rica para incentivar la actitud científica, pues 
los niños de aproximadamente ese rango de edad realizan sus aprendizajes a través del 
conocimiento empírico y son netamente curiosos e investigadores, es por ello que la 




En las ciencias naturales existe un fundamento ecológico, que trata de la 
preservación del medio ambiente, esto es un aspecto que todas las sociedades 
actuales lo consideran prioritario debido a la destrucción del planeta, es necesario 
una formación sostenible de la naturaleza y donde mejor para empezar, es desde la 
infancia en los primeros años donde hay que hacer la toma de conciencia para la 
preservación de nuestro hábitat, fomentando una actitud de respeto y cuidado por el 
planeta (…) (Soldevilla, 1994, p.22). 
La relación que existe en los niños después de ser científicos y curiosos por 
naturaleza, es la formación de valores ecológicos y ambientales que pueden formar, es 
desde las primeras edades que deben aprender la problemática ambiental de la sociedad, y 
que en ellos como futuros ciudadanos está buscar las soluciones.  
  
2.2.3.5. Actitudes que promueve la ciencia 
Según el Minedu (2014): 
La sociedad actual exige ciudadanos alfabetizados en ciencia y tecnología, con 
capacidad para comprender los conceptos, principios, leyes y teorías de la ciencia, 
que hayan desarrollado también habilidades y actitudes científicas, que sepan 
enfrentar, dar soluciones o valorar alternativas de solución a los problemas locales, 
regionales o nacionales. (p. 56) 
Las actitudes que promueve las ciencias, las ciencias naturales, son la formacion de 
actitudes cientificas, desarrollando a su vez el pensamiento critico, el manejo de terminos 
cientificos, la familiaridad de trabajar bajo un protocolo y de aceptar un conocimiento 
luego de haberlo comprobado o visto su comprobacion, y todo esto a traves de una 
investigacion.  




La educación en ciencia y tecnología contribuye a desarrollar cualidades innatas del 
ser humano, como la curiosidad y la creatividad; actitudes, como la disciplina, el 
escepticismo y la apertura intelectual, y habilidades, como la observación, el 
análisis y la reflexión, entre otras. (p. 56) 
Para el beneficio de nuestra investigación, relacionaremos la formación de la 
actitud científica en el área, curso o materia como el de las ciencias naturales, ya que 
permite en los educandos la observación, la experimentación, trabajar con materiales que 
están en su alrededor natural, conociendo los problemas que abarcan no solo naturales, 
sino que influyen en nuestra sociedad en total. 
  
2.2.3.6. Aprendizaje del niño en el área de Ciencia y ambiente 
 
Competencia 1: Indaga, mediante métodos científicos 
Según el Minedu (2014), “La indagación científica es un proceso en el cual se 
plantean preguntas acerca del mundo natural, se generan hipótesis, se diseña una 
investigación, y se colectan y analizan datos con el objeto de encontrar una solución al 
problema” (p. 12). 
La indagación empieza en primer lugar desarrollando una observación, por interés 
y curiosidad de descubrir algo, es allí donde la indagación toma su punto de partida, en 





Competencia 2: Explica el mundo físico 
Según el Minedu (2014): 
La explicación de los fenómenos de la realidad no solo se construye a partir de la 
indagación, sino también como consecuencia del procesamiento de información; al 
definir, clasificar, reformular, ejemplificar, establecer analogías, y su aplicación, 
para encontrar explicaciones y resolver situaciones problemáticas acerca de hechos 
y fenómenos de la realidad. (p. 25). 
La segunda competencia a desarrollar en las ciencias naturales es la explicación del 
mundo físico, de nuestro alrededor, y para lograrlo intervienen el raciocinio de una 
información, realizando comparaciones, semejanzas, diferencias, y todo lo que fuere 
necesario para llegar a una conclusión que dé solución o posibles soluciones a los 
problemas de nuestra realidad.  
 
Competencia 3: Diseña y produce prototipos tecnológicos  
Para el Minedu (2014): 
Al mismo tiempo, aunque no lleguen a ser especialistas ni responsables de 
solucionar problemas, la «educación tecnológica» posibilita que cada estudiante 
tenga una visión inicial de las necesidades y potencialidades tecnológicas 
nacionales, lo cual facilitará, en su momento, su incorporación al mundo laboral. 
(p. 30) 
Realizar diseños o nuevas tecnologías no está fuera del alcance de los educandos, 
ellos deben tener en cuenta que todo es posible, y si bien es cierto, no llegarán a ser 
técnicos especialistas que fabrican maquinas grandes, pueden aportar con prototipos 





Competencia 4: Construye una posición crítica  
Según el Minedu (2014) 
La sociedad actual demanda ciudadanos críticos e informados para hacer frente a 
situaciones socio científicas. Para ello, abordaremos «eventos paradigmáticos» de 
alcance intelectual y situaciones de contexto práctico que permitan una evaluación 
de las implicancias sociales y éticas. (p. 45). 
Las cuatro competencias que se espera desarrolle el estudiante evidencia el sistema 
del método científico, dejando como paso final el cambio de visión, la reflexión verdadera 
para un honesto actuar y una postura crítica defendible por lo veraz.  
 
2.2.3.7. La enseñanza por descubrimiento 
     Según Pozo y Gómez (2001) Afirma que: “otra corriente importante en la educación 
científica, es la de asumir que la mejor manera de que los alumnos aprendan ciencia es 
haciendo ciencia, y que su enseñanza debe basarse en experiencias que les permitan 
investigar métodos científicos” (p. 273). 
La enseñanza de ciencia es explícitamente relacionada con la corriente 
constructivista, ya que la única manera de entender a la ciencia es involucrándote en ella, y 
realizando ciencia, llegando a unas conclusiones firmes y seguras pues atravesaron un 
método científico, de igual manera el constructivismo busca la participación activa del 
educando.  
 
2.2.3.8. Relación entre Ciencia y materiales  
     El modelo de C Kamii (1978), citado por Saavedra et al. (2008), es necesario resaltarlo 




su obra Ciencias en el parvulario “Existen materiales unos materiales más adecuados que 
otros para desencadenar actividades de exploración” (p.41). 
Constance Kamii planteó que los materiales seleccionados de manera correcta, 
teniendo un juicio para exponerlo en clase, por ejemplo, en vez de un material gráfico de 
un conjunto de hojas, tenemos a las hojas de nuestros alrededores naturales, trabajar con 
ello trae consecuencias positivas, que hace posible la experimentación, lo cual es 
importantísima en la realización de toda ciencia.  
Para Martí (2012): 
Los materiales que se necesitan para la enseñanza de las ciencias en la escuela 
primaria son fáciles de conseguir.  Los niños no aprenden cuando les presentamos 
algo que no les interesa, simplemente lo dejan de lado. Sobre todo, les interesan los 
materiales que atraen y captan su atención. Lo que sucede es que no existe un 
equipamiento especial ni material que se necesitaría para un programa efectivo de 
ciencias. (p. 52). 
El autor nos recalcó que no existe un equipamiento formal al alcance de los 
educandos que venga desde el Ministerio de Educación y que todas las I.E. cumplan de 
manera obligatoria, lo cual es una realidad a vista de todos los peruanos, es por ello que 
nuestra investigación plantea la incorporación de un mini laboratorio como pie de carrera.  
 
2.2.3.9. Experimentación científica 
Según Borragán (2006): 
La esencia misma de la ciencia es que necesita del uso de habilidades de 
pensamiento creativo y crítico, mientras que los estudiantes investigan las hipótesis 
y los hechos en sus investigaciones. Mediante el uso de seis pasos básicos del 




de primaria aprenden a formular preguntas, investigar, plantear hipótesis, recolectar 
y analizar la información para sacar conclusiones a partir de sus datos y presentar 
sus investigaciones. (p. 22) 
Para realizar experimentación científica, estamos hablando de experimentar con la 
ciencia y para ello los estudiantes deberán despertar su creatividad, pensamiento crítico, 
curiosidad, etc.  realizando un sistema de pasos, como es el método científico, 
observación, hipótesis, experimentación y conclusión lo cual es posible desde la educación 
primaria.  
 
Pasos de la experimentación científica  
 
Observación   
Para Martí (2012): El método científico comienza con preguntas sobre las 
observaciones que los estudiantes hacen. Después de plantear varias preguntas, 
anima a los estudiantes a decidir cuál es la pregunta que más les plantea problemas 
y selecciona esa pregunta para la investigación científica. (p. 45) 
 
Investigación 
Martí (2012) afirma que: Después de establecer lo que quieren investigar, los 
estudiantes investigan en libros, Internet y entrevistas a especialistas para reunir 
tanta información como sea posible. A continuación, registran la investigación, ya 
que es importante para validar la credibilidad de la información, que dirige la ruta a 






Para Martí (2012): Una vez recopilada la información a través de la investigación, 
cada estudiante sigue el método científico al afirmar una hipótesis. Esta conjetura 
se indica generalmente como "Si yo... (Hago esto) entonces... (Esto) va a suceder." 
Una hipótesis se indica de tal manera que los resultados se pueden medir, y se 
refiere de nuevo a la pregunta original. (p. 45) 
 
Experimentación 
El siguiente paso es poner a prueba la hipótesis con un experimento. El propósito 
del experimento es descubrir si la hipótesis es verdadera o falsa. Experimentar es 
un término genérico que en el ámbito educativo se asocia a la acción de manipular. 
En la enseñanza de las ciencias le podemos atribuir esta connotación manipulativa, 
pero teniendo en cuenta que, en este caso la manipulación tiene como objetivo 
explícito el desarrollo de la actitud científica. (Martí, 2012, p. 45) 
 
Análisis y conclusión 
Para Martí (2012): A continuación, analiza la información o los datos obtenidos de 
los experimentos para concluir si la hipótesis resultó ser verdadera o falsa. Si los 
resultados indican que la hipótesis es falsa, entonces investiga para obtener 
información adicional, formula una hipótesis diferente y seguir adelante con el 
método científico de nuevo. (p. 45) 
 
Comunicación de los resultados 
Martí (2012) afirma: Al igual que los científicos, los estudiantes deben comunicar 
los resultados de sus experimentos. Durante esta etapa, los estudiantes presentan 
sus descubrimientos a través de informes de clase y demostraciones y exhibiciones 




Son muchos los modelos de pasos a seguir para realizar una experimentación 
científica, pero lo que tienen en común todos ellos es el fin o el objetivo a llegar, que es 
despertar el científico que hay en cada estudiante, acostumbrarlo a comprobar cada 
conocimiento que reciben, y comunicando o exponiendo sus nuevas ideas o posturas.  
Brown (1991, p. 53) afirmó que las etapas del proceso de experimentación 
científica en los niños es el mismo que en todo procedimiento científico: 
Preguntar, hacer la pregunta de partida. (Ej.: ¿Cómo hacen las hormigas sus 
hormigueros?) 
Plantear posibles respuestas. Es la llamada hipótesis. (Trazando túneles o galerías) 
Establecer un plan de acción. (Se construirá un hormiguero de vidrio para 
observarlas) 
Experimentar. (Seguir al largo de una semana el proceso de creación de las 
galerías) 
Observar, medir y registrar. (Número de galerías, uso, tiempos, comportamientos, 
etc.) 
Obtención e interpretación de datos. (Exposición de datos, láminas, fotos y dibujos) 
Conclusiones; lo que se observó y demostró. (Los niños redactan o exponen sus 
apreciaciones finales). 
La mayoría de los autores afirman que; para realizar experimentos, es necesario 
sujetar al método científico, respetar sus pasos y si se desea incorporar algunos, pero no 
suprimir ninguno, es por ello que nuestra investigación se sujeta al método científico 





Importancia de aplicar experimentos en preescolar  
Según Borragán (2006): 
El trabajar con experimentos está dedicado fundamentalmente a favorecer en las 
niñas y en los niños el desarrollo de las capacidades y actitudes que caracterizan a 
la actitud científica y al pensamiento reflexivo, mediante experiencias que le 
permitan aprender sobre el mundo natural y social. (p. 29). 
La importancia de aplicar experimentos en el nivel primario, puede asegurar no 
solo un aprendizaje significativo sino también la formación de actitudes que con un 
constante uso se van afianzando en el educando, para en un futuro las posturas que adopte 
serán las de un ciudadano con posición crítica frente a todo.  
Son los educandos los que muestran curiosidad, asombro, indagación respecto al 
mundo que los rodea y todo lo que ofrece, y una manera de complementar las habilidades 
y actitudes que ya poseen solo que tienen en muchos casos durmiendo, es experimentando, 
ya sea con un material sofisticado o un material natural.  
Martí (2012) afirmó: 
Ayuda a que los niños pongan en juego sus capacidades de observación, se 
planteen preguntas, resuelvan problemas, y elaboren explicaciones, inferencias y 
argumentos sustentados en las experiencias directas que les ayudan a avanzar y 
construir nuevos aprendizajes sobre la base de los conocimientos que poseen y de 
la nueva información que incorporan. (p. 49). 
Las actitudes científicas como son las de observar, plantear preguntas, resolver 
problemas, explicar y argumentar respuestas, son posturas que forman a largo plazo una 
actitud científica eficaz, es por ello que, para nuestra investigación, incorporamos la 
aplicación de materiales en el área de ciencias, respetando y compartiendo lo avanzado por 




2.3. Definición de términos básicos     
Actitud científica:  
 Liguori y Noste (2005) afirma que: “la educación científica no puede ser entendida solo 
en términos cognitivos, sino que también debería atender al desarrollo afectivo de los 
niños y adolescentes, persiguiendo su desarrollo armónico como personas” (p. 89). 
 
Actitud hacia la ciencia:  
Para Liguori y Noste (2005) Manifiestan que: “podemos aceptar que las actitudes hacia la 
ciencia no solo pueden condicionar el rendimiento escolar en unas asignaturas 
determinadas, sino la forma de pensar y hacer de la sociedad” (p. 43). 
 
Actitud:  
     Según Audesirk et al. (2003), “Las actitudes no son innatas. De la misma manera que 
para los otros tipos de contenidos curriculares, su abordaje debe ser intencional, lo que 
requiere planificar experiencias de aprendizaje específicas para desarrollar y evaluarlas” 
(p. 44). 
Búsqueda de la verdad:  
Según Palacios (2009), la búsqueda de la verdad: “es el punto de arranque desde el cual es 
posible asumir una actitud científica, decir, preguntarse algo y a la vez hacer el esfuerzo 
por responder tal cuestión” (p. 53).  
 
Ciencia:  
Para Audesirk et al. (2003): afirma que: “La ciencia es el conocimiento que se obtiene 
mediante la observación de patrones regulares, de razonamientos y de experimentación en 




Curiosidad insaciable:  
Para Palacios (2009), sobre la curiosidad insaciable manifiesta que: “ningún científico o 
investigador autentico, puede decir que su búsqueda ha terminado, ya que el científico es 
insaciable en su curiosidad puesto que sabe que tiene un sin número de cosas las cuales 
quisiera aclarar” (p. 54). 
Material educativo:  
 Hidalgo (2007), señaló que: “es el medio por con el cual se puede realizar algo dinámico, 
existen concretos y no concretos según el conocimiento que se quiera lograr” (p. 25). 
 
Materiales artificiales:  
     Para el Minedu (1995), “Es todo aquel elemento u objeto que ha sido especialmente 
diseñado, confeccionado, unido o elaborado”. (p. 44). 
 
Materiales Naturales:  
     Según el Minedu (1995), son aquellos materiales que los tomamos de la naturaleza, 
para un fin, como el pedagógico para los docentes. 
 
Medio ambiente:  
     Para el Minedu (2014): Se entiende por medio ambiente o medioambiente al entorno 
que afecta y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o la 
sociedad en su conjunto” (p. 56) 
 
Tecnología:  
Según el Minedu (2014) la “tecnología es el conjunto de habilidades que permiten 















Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
H.G.  La aplicación de los materiales educativos influye significativamente en la 
formación de la actitud científica en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 
4° grado de educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 
2016. 
  
3.1.2. Hipótesis específicas 
H.E.1. La aplicación de los materiales educativos influye significativamente en la 
curiosidad insaciable en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 4° grado de 
educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 2016. 
H.E.2. La aplicación de los materiales educativos influye significativamente en la 
búsqueda de la verdad en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 4° grado de 






3.2. Sistema y categorización de análisis de variables 
3.2.1. Definición conceptual 
 
Variable (X): Aplicación de los materiales educativos 
Hidalgo (2007) sostuvo que: Existe una amplia variedad de términos y conceptos 
sobre el campo de los materiales que se emplean con fines educativos, como: 
medios, canales, materiales instruccionales, instrumentos auxiliares, recursos 
educativos, medios didácticos, materiales didácticos, materiales de enseñanza, 
auxiliares de la enseñanza, equipos, medios auxiliares, recursos audiovisuales, 





Variable (Y): Formación de la actitud científica 
Para Liguori y Noste (2005): La educación científica no puede ser entendida solo 
en términos cognitivos, sino que también debería atender al desarrollo afectivo de 
los niños y adolescentes, persiguiendo su desarrollo armónico como personas. Este 
objetivo se logra a través de los contenidos actitudinales, ya sea como actitudes 
científicas relacionadas con el quehacer de los científicos en la construcción de 
conocimientos, así como actitudes hacia la ciencia misma considerada como parte 
de la cultura. (p. 89) 
Dimensiones: 





3.2.2. Operacionalización de las variables 
 
Tabla 2 
Operacionalización de las variables 






Acerca a la realidad. 
Estimula a través de los materiales. 
Puede llevarse al campo 
experimental. 
Generan la experiencia directa. 
Enriquece sus experiencias 
sensoriales. 
Reconocer su importancia. 
-Los alimentos I y 
II 
-Consecuencias de 







cerebro y los 
sentidos  
-Las plantas  
-Contaminación 
ambiental I y II 
-La germinación I 
y II 
-Densidad I y II 
-Electricidad 
estática  
-Microscopia   
Reino protista    
-Célula animal   





Los niños se sienten motivados. 
Utilizan materiales elaborados con 
recursos propios de su localidad. 
Experimenta a través de la 
participación en la elaboración de 
un material. 
Facilitan el aprendizaje 
significativo. 
Contribuye a la exploración. 
Desarrollo su capacidad creadora. 
 
 














Los niños muestran interés frente 
al material. 
Se encuentran motivados para 
construir sus nuevos aprendizajes. 
Se cuestionan frente a nuevos 
conocimientos. 
No muestran conformismo frente 










Algunas veces  
(2) 







Indaga con otros tipos de fuentes. 
Se genera un espíritu de 
investigador. 
Aplica los pasos del método 
científico en sus trabajos. 




























4.1. Enfoque de la investigación 
El enfoque seleccionado y utilizado en la presente investigación es el cuantitativo.                
Para Hernández, Fernández y Baptista (2014): “el enfoque cuantitativo usa la 
recolección de datos para probar hipótesis, con base en una medición numérica y el 
análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar teorías” 
(p.5). 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación es el experimental.  
Para Bernal (2006), este tipo de investigación se refiere a: Un proceso planificado 
de investigar en el que al menos variable (llamada experimental o independiente: 
VI) es manipulada u operada intencionalmente por el investigador para conocer qué 
efectos produce ésta en la otra variable llamada dependiente (VD) la variable 
independiente se conoce también como variable experimental o tratamiento; la 
variable dependiente, que se conoce también como resultados o efecto, se refiere a 




En este sentido, se dice que esta investigación es experimental porque se realiza el 
manejo de la variable aplicación de los materiales educativos mediante sesiones de 
aprendizaje, y se revisan los efectos que provoca en la formación de la actitud científica. 
 
4.3. Método de investigación  
El método empleado en nuestro estudio fue hipotético deductivo.  
Bernal (2006) afirmó que “el método hipotético deductivo consiste en un 
procedimiento que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y busca 
refutar o falsear tales hipótesis, deduciendo de ellas conclusiones que deben 
confrontarse con los hechos” (p. 56). 
En este sentido, se enunció la hipótesis que afirma la influencia de la aplicación de 
los materiales educativos sobre la formación de la actitud científica, y luego de una 
demostración se realizaron conclusiones que examinaron los hechos hallados. 
 
4.4. Diseño de la investigación 
Según Bernal (2006), “en este diseño el investigador utiliza usualmente grupos ya 
constituidos y puede ser diseños con un grupo de medición antes y después, diseños 
con grupos de comparación equivalente o diseños con series de tiempos 
interrumpidos” (p. 149).  
Por lo tanto, el diseño de nuestra investigación es Cuasi experimental. Teniendo 
dos grupos (uno de control y otro experimental), lo observamos en el siguiente cuadro. 
 
G.E.:      01 X 02 







GE: Grupo experimental 
GC:    Grupo de control 
O1 y O3:    Pre- test  
X:  Tratamiento Experimental (Aplicación de los materiales educativos) 
O2 y O4:   Post test  
___:  No hay tratamiento experimental 
 
4.5. Población y muestra 
4.5.1. Población 
Para Carrasco (2009): “La población es el conjunto de todos los elementos que 
forman parte del espacio territorial al que pertenece el problema de investigación” 
(p.  236). 
 
La población de esta investigación lo forman N= 92 estudiantes matriculados en el 
2016 del 4° grado A, B y C del nivel primario en la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-
Vitarte UGEL 06 ubicado en Ate Vitarte: 
 
4.5.2. Muestra 
 Al respecto, Carrasco (2009) sostuvo que “es aquella que el investigador selecciona 
según su propio criterio, sin ninguna regla o estadística” (p.243). 
            Para hallar la muestra se utilizó la técnica de muestras intencionadas que son parte 
del muestreo no probabilístico. La muestra es no probabilística, del tipo muestreo 
intencional, es decir que se eligió a los estudiantes del 4to grado de las secciones “B” y 




características, ya que, si comparamos a los estudiantes del 1er grado con los de 4to grado, 
se verá una diferencia al aplicar los materiales educativos, y a su vez será de muestreo 
intencional, ya que la muestra se seleccionó en base a los objetivos previstos. 
Tabla 3 
Distribución de la muestra 
Grupos Grado y Sección Total 
Grupo experimental 4to C 28 
Grupo de control 4to B 34 
Total  62 
 
Características de la muestra 
 
Tabla 4 
Características del grupo experimental 
Características Descripción 
Número de alumnos  28 
Rango de edad  De 9 a 11 años de edad   
Edad promedio  10 años de edad  
 
Género  
Masculino  11 
Femenino  17  
Grado de instrucción  Cuarto grado de educación primaria  
 
Tabla 5 
Características del grupo de control 
Características Descripción 
Número de alumnos  34 
Rango de edad  De 9 a 10 años de edad   
Edad promedio  10 años de edad  
 
Genero  
Masculino  16 




Grado de instrucción  Cuarto grado de educación primaria  
 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Las técnicas situadas en el siguiente trabajo de indagación son:  
 
4.6.1. Técnicas de recolección de datos  
 
La encuesta 
Para Hernández et al. (2014, p. 159), “se utilizan en investigaciones no 
experimentales transversales o transeccionales descriptivas o correlacionales-causales, se 
aplican en diferentes contextos (entrevistas en persona, por medios electrónicos como 
correos o páginas web, en grupo, etc.). 
  
4.6.2. Instrumentos de recolección de datos 
El instrumento que se seleccionó, en relación con el diseño y los propósitos de la 
investigación, es del tipo escala politómica:  
a) Instrumentos sobre la formación de la actitud científica 
Ficha técnica: 
Nombre:  Test de actitud científica  
Autores:  Ataucusi Hueyta, Keila Nieves 
   Cubas Torpoco, Yaneth Marisol 
   Díaz Fiestas, Gloria Steefany Eulogia                                    
Año:  2016 
Año de adaptación: 2015 
Forma de administración: Individual. 




Campo de aplicación: El test puede emplearse a los estudiantes del nivel primario. 
Objetivo: 
     El test es parte de este estudio que tiene por finalidad la obtención de información 
acerca del nivel de actitud científica en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 4° 
grado de educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 2016.       
Carácter de aplicación 
     El test es una herramienta que utiliza la técnica de la encuesta, por lo cual la honestidad 
de los estudiantes es muy importante. 
Descripción: 
     El cuestionario consta de 13 afirmaciones, cada uno de los cuales tiene 5 posibilidades 




     Las dimensiones que evalúan el nivel de formación de la actitud científica son las 
siguientes: 
a) Curiosidad insaciable 






Tabla de especificaciones para la evaluación de la formación de la actitud científica 
Dimensiones 
Estructura del instrumento 
Porcentaje 
Ítems Total 
Curiosidad insaciable 1,3,6,9,10,11 6 46,15% 
Búsqueda de la verdad 2,4,5,7,8,12,13 7 53.85% 
Total ítems 13 100.00% 
 
Tabla 7 
Niveles y rangos del Cuestionario sobre formación de la actitud científica 
Niveles Muy mala Mala Regular Buena 
Muy 
buena 
Curiosidad insaciable  0 – 5 6 – 10 11 – 14 15 – 19 20 – 24  
Búsqueda de la verdad 0 – 6 7 – 11 12 – 17 18 – 22 23 – 28  




4.7 Tratamiento estadístico 
Para el análisis de datos se realizó la revisión de la consistencia de la información. 
Según Valderrama (2010), “consiste en verificar los resultados a través de una 
muestra pequeña, por ejemplo, para hallar la confiabilidad o la prueba de hipótesis” 
(p. 142).  
       Así también se realizará la clasificación de la información con la finalidad de 
agrupar datos mediante la distribución de frecuencias de variables dependientes. En la 
primera etapa, se realizó la respectiva codificación y tabulación (Excel) de los datos.  
Según Hernández et al. (2014), “una vez recolectados los datos deben de 
codificarse… las categorías de un ítem o pregunta requieren codificarse en 
números, porque de lo contrario no se efectuaría ningún análisis, se contaría el 




            Por lo tanto, de esta manera se procesaron de forma ordenada los datos obtenidos 
en el pretest y el postest. 
En la segunda etapa se realizó la estadística descriptiva.  
Según Hernández et al. (2014), “la primera tarea es describir los datos, los valores 
o las puntuaciones obtenidas para cada variable... esto se logra al describir la 
distribución de las puntuaciones o frecuencias de cada variable” (p. 287).  
            Por lo tanto, se llevó a cabo el análisis e interpretación de datos, para lo cual se 
realizó en primer lugar la estadística descriptiva de la variable dependiente, mostrando el 
desempeño de cada estudiante en los niveles de formación de la actitud científica, 
mostrando el promedio de cada uno, esto para el pretest y el postest. 
Según Hernández et al. (2014), “la estadística inferencial se utiliza 
fundamentalmente para dos procedimientos vinculados: probar hipótesis y estimar 
parámetros” (p. 306).  
En tal sentido, se realizó la prueba de hipótesis, para lo cual se utilizó la prueba U 
de Man Whitney, debido a que los resultados obedecen una distribución no normal. 
 
Donde: 
U1 y U2 = valores estadísticos de U Mann-Whitney. 
n1 = tamaño de la muestra del grupo 1. 
n2 = tamaño de la muestra del grupo 2. 
R1 = sumatoria de los rangos del grupo 1. 














5.1. Presentación y análisis de los resultados 
5.1.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
a) Validez de los instrumentos  
     Según Carrasco (2009, p. 336), “La validez consiste en que estos miden con 
objetividad, precisión, veracidad y autenticidad aquello que se desea medir de la variable o 
variables de estudio”. 
 Por lo tanto, en la validación de los instrumentos, se utilizó la técnica de opinión de 
expertos, para lo cual se contó el apoyo de docentes de amplia experiencia en el campo 
educativo e investigación de la Universidad Nacional de Educación.  
 En su informe de Juicio de Expertos, el promedio de estimación del cuestionario 
fue de 80,4%, por lo que el cuestionario fue cotizado como apto para su aplicación al 





Validez del elemento según juicio de expertos sobre el cuestionario  
Nº Nombre del experto Evaluación del Instrumento 
1 Mg. Huamán Cosme, Crisóstomo Marino 80% 
2 Mg. Huarca Carranza, Luis Kleiber  82% 
3 Dr. Cochachi Quispe, Jesús 70% 
4 Mg. Ramos Casavilca, Vicente   80% 
5 Mg. Mancco Rivas, Fanny Remigia 90% 
Promedio de valoración 80,4% 
Fuente: Informe de opinión de expertos. 
 
En la Tabla 8, se tiene el promedio de la estimación para el instrumento de 
formación de la actitud científica. En el informe de juicio de expertos se obtuvo una 
valoración de 80,4%, por derivación el instrumento fue considerado como aplicable al 
estudio. 
 
b) Confiabilidad del instrumento 
En este caso, para el cálculo de la confiabilidad de la investigación “Aplicación de 
los materiales educativos en la formación de la actitud científica, por el método de 
consistencia interna, inició de la señal de que, si el cuestionario tiene preguntas con varias 
alternativas de respuesta, como en este caso, se utiliza el coeficiente de confiabilidad de 
ALFA DE CRONBACH. Para lo cual se siguieron los siguientes pasos: 
Para determinar el grado de confiabilidad de los instrumentos, por el método de 
consistencia interna. Primero se determinó una muestra piloto de 30 integrantes de la 




























Luego, se estimó el coeficiente de confiabilidad para los instrumentos, por el 
método de consistencia interna, el cual consiste en hallar la varianza de cada pregunta, 
en este caso se halló las varianzas de las preguntas, según el instrumento. 
Posteriormente, se suman los valores obtenidos, se halla la varianza total y se 
establece el nivel de confiabilidad existente. Para lo cual se utilizó el coeficiente Alfa de 






K   =   Número de preguntas 
Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
St 
2 =   Varianza total 
De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 9 
Nivel de confiabilidad de las encuestas, según el método de consistencia interna 
Encuesta Nº de ítems Nº de Casos Alfa de Cronbach 
Actitud científica 13 30 0,616 
 
Los valores encontrados después de la aplicación de los instrumentos a los grupos 
pilotos, a nivel de las dos variables, para determinar el nivel de confiabilidad, pueden ser 






Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández et al.  (2014).  
 
 
          Dado que en la aplicación del Cuestionario de Método indagatorio se obtuvo el valor 
de 0,616, se puede deducir que el instrumento es confiable. 
  
5.2. Tratamiento estadístico e interpretación de datos 
 
Luego de la aplicación de los instrumentos a la muestra objeto de la presente 
investigación y procesada la información obtenida (niveles y rangos), procedimos a 
analizar la información, tanto a nivel descriptivo, como a búsqueda de la verdad, lo cual 
nos permitió realizar las mediciones y comparaciones necesarias para el presente trabajo, y 





5.2.1. Nivel descriptivo  
5.2.1.1. Nivel descriptivo en el pretest 
Tabla 11 
Distribución de frecuencias de la formación de la actitud científica en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy buena [43 - 52] 0 0,0% 0 0,0% 
Buena [32 - 42] 0 0,0% 0 0,0% 
Regular [22 - 31] 26 92,9% 29 85,3% 
Mala [11 - 21] 2 7,1% 5 14,7% 
Muy mala [0 - 10] 0 0,0% 0 0,0% 
Total  28  34  
 
 
Figura 1. Formación de la actitud científica en el pretest 
La tabla 11 y figura 1, en el pretest de la formación de la actitud científica, se puede 
observar que en el grupo experimental el 92,9% (26) tienen actitudes de nivel regular, y 
otro 7,1 % (2) tienen actitudes malas; por otro lado, en el grupo de control el 85,3% (29) 





Estadísticos descriptivos de la actitud científica en el pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=28) Control (n=34) 
Media 26,18 24,12 
Mediana 26,00 24,00 
Moda 28 24a 
Desviación típica 2,709 3,121 
Mínimo 20 16 
Máximo 30 29 
 
 
Figura 2. Formación de la actitud científica en el pretest. 
En la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes 
(pretest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 30 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 29; en cuanto a la mediana 
(me) hay una diferencia mínima de dos puntos a favor del grupo experimental (me = 26) y en 
cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 24 y el experimental 
presenta un valor de 28; en resumen el grupo de control y el grupo experimental, se encuentran 





Distribución de frecuencias de la curiosidad insaciable en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy buena [20 - 24] 0 0,0% 0 0,0% 
Buena [15 - 19] 1 3,6% 0 0,0% 
Regular [11 - 14] 24 85,7% 14 41,2% 
Mala [6 - 10] 3 10,7% 20 58,8% 
Muy mala [0 - 5] 0 0,0% 0 0,0% 
Total  28  34  
 
 
Figura 3. Curiosidad insaciable en el pretest 
En la tabla 13 y figura 3, en el pretest de la dimensión curiosidad insaciable, se 
puede observar que en el grupo experimental el 85,7% (24) tienen actitudes de nivel 
regular, otro 10,7 % (3) tienen actitudes malas y un 3,6% (1) tienen actitudes buenas; por 
otro lado, en el grupo de control el 58,8% (20) tienen actitudes malas y el 41,2% (14) 





Estadísticos descriptivos de la curiosidad insaciable en el pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=28) Control (n=34) 
Media 12,07 10,50 
Mediana 12,00 10,00 
Moda 12a 10 
Desviación típica 1,331 2,192 
Mínimo 9 6 
Máximo 15 14 
 
 
Figura 4. Curiosidad insaciable en el pretest. 
En la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes 
(pretest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 15 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 14; en cuanto a la mediana 
(me) hay una diferencia mínima de dos puntos a favor del grupo experimental (me = 12) y en 
cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 10 y el experimental 
presenta un valor de 12; en resumen el grupo de control y el grupo experimental, se encuentran 





Distribución de frecuencias de la búsqueda de la verdad en el pretest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy buena [23 - 28] 0 0,0% 0 0,0% 
Buena [18 - 22] 0 0,0% 0 0,0% 
Regular [12 - 17] 23 82,1% 32 94,1% 
Mala [7 - 11] 5 17,9% 2 5,9% 
Muy mala [0 - 6] 0 0,0% 0 0,0% 




Figura 5. Búsqueda de la verdad en el pretest 
En la tabla 15 y figura 5, en el pretest de la dimensión búsqueda de la verdad, se 
puede observar que en el grupo experimental el 82.1% (23) tienen actitudes de nivel 
regular y otro 17,9% (5) tienen actitudes malas; por otro lado, en el grupo de control el 





Estadísticos descriptivos de la búsqueda de la verdad en el pretest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=28) Control (n=34) 
Media 14,11 13,62 
Mediana 14,50 14,00 
Moda 16 15 
Desviación típica 2,424 1,688 
Mínimo 9 8 
Máximo 17 16 
 
 
Figura 6. Búsqueda de la verdad en el pretest. 
En la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes 
(pretest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 17 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 16; en cuanto a la mediana 
(me) hay una diferencia mínima de un medio punto a favor del grupo experimental (me = 
14,5) y en cuanto a la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 15 y el 
experimental presenta un valor de 16; en resumen el grupo de control y el grupo experimental, 




5.2.1.2. Nivel descriptivo en el postest  
Tabla 17 
Distribución de frecuencias de la formación de la actitud científica en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy buena [43 - 52] 19 67,9% 0 0,0% 
Buena [32 - 42] 9 32,1% 6 17,6% 
Regular [22 - 31] 0 0,0% 28 82,4% 
Mala [11 - 21] 0 0,0% 0 0,0% 
Muy mala [0 - 10] 0 0,0% 0 0,0% 
Total  28  34  
 
 
Figura 7. Formación de la actitud científica en el postest 
En la tabla 17 y figura 7, en el postest de la formación de la actitud científica, se 
puede observar que en el grupo experimental el 67,9% (19) tienen actitudes muy buenas, y 
otro 32,1 % (9) tienen actitudes buenas; por otro lado, en el grupo de control el 82,4% (28) 





Estadísticos descriptivos de la actitud científica en el postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=28) Control (n=34) 
Media 43,75 29,32 
Mediana 43,50 29,50 
Moda 45 31 
Desviación típica 3,534 2,879 
Mínimo 37 25 
Máximo 52 37 
 
 
Figura 8. Formación de la actitud científica en el postest. 
En la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes 
(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 52 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 37; en cuanto a la mediana 
(me) hay una diferencia de 14 puntos a favor del grupo experimental (me = 43,5) y en cuanto a 
la moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 31 y el experimental presenta un 
valor de 45; en resumen, el grupo experimental se encuentran en mejores condiciones que el 





Distribución de frecuencias de la curiosidad insaciable en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy buena [20 - 24] 8 28,6% 0 0,0% 
Buena [15 - 19] 20 71,4% 5 14,7% 
Regular [11 - 14] 0 0,0% 18 52,9% 
Mala [6 - 10] 0 0,0% 11 34,4% 
Muy mala [0 - 5] 0 0,0% 0 0,0% 
Total  28  34  
 
 
Figura 9. Curiosidad insaciable en el postest 
En la tabla 19 y figura 9, en el postest de la dimensión curiosidad insaciable, se 
puede observar que en el grupo experimental el 71,4% (20) tienen actitudes buenas, y un 
28,6% (8) tienen actitudes muy buenas; por otro lado, en el grupo de control el 52,9% (18) 
tienen actitudes de nivel regular, el 34,4% (11) tienen actitudes malas y el 14,7% (14) 





Estadísticos descriptivos de la curiosidad insaciable en el postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=28) Control (n=34) 
Media 19,07 12,03 
Mediana 19,00 12,00 
Moda 19 12 
Desviación típica 2,124 2,431 
Mínimo 16 7 
Máximo 24 17 
 
 
Figura 10. Curiosidad insaciable en el postest. 
En la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes 
(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 24 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 17; en cuanto a la mediana 
(me) hay una diferencia 7 puntos a favor del grupo experimental (me = 19) y en cuanto a la 
moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 12 y el experimental presenta un 
valor de 19. En resumen, el grupo experimental se encuentra en mejores condiciones que el 





Distribución de frecuencias de la búsqueda de la verdad en el postest 
Niveles Rango 
Grupo experimental Grupo de control  
(f) (%) (f)  (%)  
Muy buena [23 - 28] 25 89,3% 0 0,0% 
Buena [18 - 22] 3 10,7% 18 52,9% 
Regular [12 - 17] 0 0,0% 16 47,1% 
Mala [7 - 11] 0 0,0% 0 0,0% 
Muy mala [0 - 6] 0 0,0% 0 0,0% 




Figura 11. Búsqueda de la verdad en el postest 
En la tabla 21 y figura 11, en el postest de la dimensión búsqueda de la verdad, se 
puede observar que en el grupo experimental el 89,3% (25) tienen actitudes muy buenas y 
otro 10,7% (3) tienen actitudes buenas; por otro lado, en el grupo de control el 52,9% (18) 
tienen actitudes buenas y el 47,1% (16) tienen actitudes de nivel regular en la dimensión 





Estadísticos descriptivos de la búsqueda de la verdad en el postest ambos grupos 
Indicador 
Grupo 
Experimental (n=28) Control (n=34) 
Media 24,68 17,29 
Mediana 25,00 18,00 
Moda 25 18 
Desviación típica 1,867 1,767 
Mínimo 20 14 
Máximo 28 21 
 
 
Figura 12. Búsqueda de la verdad en el postest. 
En la tabla y figura anterior se observa que los grupos de estudio son diferentes 
(postest), así mientras que el grupo experimental presenta una puntuación máxima de 28 
puntos, el grupo de control presenta una puntuación máxima de 21; en cuanto a la mediana 
(me) hay una diferencia de 7 puntos favor del grupo experimental (me = 25) y en cuanto a la 
moda (mo) el grupo de control presenta una moda igual a 18 y el experimental presenta un 
valor de 25. En resumen, el grupo experimental se encuentran en mejores condiciones que el 




5.2.1.3. Nivel inferencial 
5.2.1.3.1. Prueba estadística para la determinación de la normalidad 
     Para el análisis de los resultados obtenidos se determinará, inicialmente, el tipo de 
distribución que presentan los datos, tanto a nivel del pretest y postest en ambos grupos 
para ello utilizamos la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad de ajuste. Esta prueba 
permite medir el grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de 
datos y una distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de 
una población que tiene la distribución teórica específica. 
Considerando el valor obtenido en la prueba de distribución, se determinará el uso 
de estadísticos paramétricos (T de Student) o no paramétricos (U de Man Whitney), Los 
pasos para desarrollar la prueba de normalidad son los siguientes: 
 
Paso 1: Plantear la Hipótesis nula (Ho) y la Hipótesis alternativa (H1): 
Hipótesis Nula (H0):  
No existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de 
los datos  
Hipótesis Alternativa (H1): 
Existen diferencias significativas entre la distribución ideal y la distribución normal de los 
datos  
 
Paso 2: Seleccionar el nivel de significancia 





Paso 3: Escoger el valor estadístico de prueba 




Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov 
  Estadístico gl Sig. 
Actitud científica Pretest ,136 62 ,006 
Actitud científica Postest ,186 62 ,000 
Corrección de significación de Lilliefors 
 
Paso 4: Formulamos la regla de decisión 
     Una “regla decisión es un enunciado de las condiciones según las que se acepta o se 
rechaza la Hipótesis nula, para lo cual es imprescindible determinar el valor crítico, que es 
un número que divide la región de aceptación y la región de rechazo.” 
Regla de decisión 
Si alfa (Sig) > 0,05; Se acepta la Hipótesis nula 
Si alfa (Sig) < 0,05; Se rechaza la Hipótesis nula 
 
Paso 5: Toma de decisión 
Como “el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,006 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y se acepta la Hipótesis alternativa. Esto quiere decir que; según los 




de una distribución normal. Asimismo, según puede observarse en los gráficos siguientes 
la curva de distribución difieren de la curva normal.” 
 
Figura 13. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Formación de la 
actitud científica en el pretest 
 
Según puede observarse en la Figura 13, la distribución de frecuencias de los 
puntajes obtenidos a través de la prueba de Formación de la actitud científica en el pretest 
se halla sesgados hacia la izquierda, teniendo una media de 25,05 y una desviación típica 






Figura 14. Distribución de frecuencias de los puntajes de la prueba de Formación de la 
actitud científica en el postest 
Puede observarse en la Figura 14 la distribución de frecuencias de los puntajes 
obtenidos a través de la prueba de Formación de la actitud científica en el postest se halla 
sesgados hacia la derecha, teniendo una media de 35,84 y una desviación típica de 7,899, 
asimismo, el gráfico muestra que la distribución de los datos no difiere de la curva normal. 
Así mismo, se observa que el nivel de significancia (Sig. asintót. (bilateral) para 
Kolmogorov-Smirnov es menor que 0,05 tanto en los puntajes obtenidos a nivel de la 
prueba de Formación de la actitud científica en pretest y el postest. 
Según Hernández et al. (2014), “se puede deducir que la distribución de estos 
puntajes en ambos casos difiere de la distribución normal, por lo tanto, para el desarrollo 
de la prueba de hipótesis; se utilizará las pruebas no paramétricas para distribución normal 





5.2.1.3.2. Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hi La aplicación de los materiales educativos influye significativamente en la formación 
de la actitud científica en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 4° grado de 
educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 2016. 
H0 La aplicación de los materiales educativos no influye significativamente en la 
formación de la actitud científica en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 4° 
grado de educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 
2016. 
 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 
Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 
 
Tabla 24 







Pretest: Actitud científica Grupo experimental 28 32,79 918,00 
Grupo control 34 30,44 1035,00 
Total 62   
Postest: Actitud científica Grupo experimental 28 47,54 1331,00 
Grupo control 34 18,29 622,00 





Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 Pretest: Actitud científica Postest: Actitud científica 
U de Mann-Whitney 440,000 27,000 
W de Wilcoxon 1035,000 622,000 
Z -,929 -6,828 
Sig. asintótica (bilateral) ,353 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 
 
Paso 4: Interpretación 
     La tabla 25 presenta la comparación entre el grupo de control y grupo experimental 
antes y después de la aplicación de la aplicación de los materiales educativos. Los 
resultados de la prueba U de Mann Whitney en la condición pre test indican la no 
existencia de diferencias significativas en los niveles de la formación de la actitud 
científica entre los grupos de estudio en el pretest (z = -0,929, p>0.01), siendo mayor el 
rango promedio en el grupo de experimental (32,79) con respecto al grupo control (rango 
promedio= 30,44); pero luego de la aplicación de la aplicación de los materiales 
educativos (post test) se observa diferencias altamente significativas (z = -6,828 p<0.01) a 
favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo experimental (47,54) 
mayor a la del grupo de control (18,29).  
Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia, se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: La aplicación de los 
materiales educativos influye significativamente en la formación de la actitud científica de 
los niños de 4° grado de educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte 





Figura 15. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
Observándose, además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor formación de la actitud científica, 
esto se debe a la aplicación de la aplicación de los materiales educativos. 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
     Se concluye que: La aplicación de los materiales educativos influye significativamente 
en la formación de la actitud científica en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 4° 





Hipótesis específica 1 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hi La aplicación de los materiales educativos influye significativamente en la 
curiosidad insaciable en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 4° grado de 
educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 2016. 
H0 La aplicación de los materiales educativos no influye significativamente en la 
curiosidad insaciable en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 4° grado de 
educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 2016. 
 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 
Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 
 
Tabla 26 







Pretest: Curiosidad insaciable  Grupo experimental 28 39,93 1118,00 
Grupo control 34 24,56 835,00 
Total 62   
Postest: Curiosidad insaciable  Grupo experimental 28 46,71 1308,00 
Grupo control 34 18,97 645,00 






Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 Pretest: Curiosidad insaciable  Postest: Curiosidad insaciable  
U de Mann-Whitney 240,000 50,000 
W de Wilcoxon 835,000 645,000 
Z -0,937 -6,343 
Sig. asintótica (bilateral) ,552 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 
 
Paso 4: Interpretación 
     La tabla 26 presenta la comparación entre el grupo de control y el grupo experimental 
antes y después de la aplicación de los materiales educativos. La tabla 27 muestra los 
resultados de la prueba U de Mann Whitney en la condición pre test indican la no 
existencia de diferencias significativas en los niveles de la curiosidad insaciable de la 
formación de la actitud científica entre los grupos de estudio en el pretest (z = -0,937 
p>0.01), siendo mayor el rango promedio en el grupo de experimental (39,93) con respecto 
al grupo control (rango promedio= 24,56); pero luego de la aplicación de la aplicación de 
los materiales educativos (post test) se observa diferencias altamente significativas (z = -
6,343 p<0.01) a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo 
experimental (46,71) mayor a la del grupo de control (18,97).  
Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia, se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: La aplicación de los 
materiales educativos influye significativamente la curiosidad insaciable en el área de 
Ciencia y Ambiente de la formación de la actitud científica de los niños de 4° grado de 





Figura 16. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
Observándose, además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor curiosidad insaciable de la 
formación de la actitud científica, esto se debe a la aplicación de la aplicación de los 
materiales educativos. 
 
Paso 5: Conclusión estadística 
     Se concluye que: La aplicación de los materiales educativos influye significativamente 
en la curiosidad insaciable en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 4° grado de 





Hipótesis específica 2 
Paso 1: Planteamiento de hipótesis estadísticas 
Hi La aplicación de los materiales educativos influye significativamente en la búsqueda 
de la verdad en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 4° grado de educación 
primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 2016. 
H0 La aplicación de los materiales educativos no influye significativamente en la 
búsqueda de la verdad en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 4° grado de 
educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 2016. 
 
Paso 2: Regla de decisión 
Se acepta hipótesis de investigación si y solo si p < 0,05 
Se acepta hipótesis nula si y solo si p > 0,05 
 
Paso 3: Prueba estadística U de Mann-Whitney 
 
Tabla 28 







Pretest: Búsqueda de la verdad 
de la formación de la actitud 
científica 
Grupo experimental 28 29,46 825,00 
Grupo control 34 33,18 1128,00 
Total 62   
Postest: Búsqueda de la verdad 
de la formación de la actitud 
científica 
Grupo experimental 28 47,54 1331,00 
Grupo control 34 18,29 622,00 






Prueba U de Mann-Whitney para muestras independientesa 
 Pretest: Búsqueda de la verdad  Postest: Búsqueda de la verdad  
U de Mann-Whitney 419,000 27,000 
W de Wilcoxon 825,000 622,000 
Z -1,471 -6,776 
Sig. asintótica (bilateral) ,141 ,000 
a. Variable de agrupación: Grupos 
 
Paso 4: Interpretación 
     La tabla 29 presenta la comparación entre el grupo de control y grupo experimental 
antes y después de la aplicación de la aplicación de los materiales educativos. Los 
resultados de la prueba U de Mann Whitney en la condición pre test indican la no 
existencia de diferencias significativas en los niveles de la búsqueda de la verdad de la 
formación de la actitud científica entre los grupos de estudio en el pretest (z = -1,471 
p>0.01), siendo mayor el rango promedio en el grupo de experimental (29,46) con respecto 
al grupo control (rango promedio= 33,18); pero luego de la aplicación de la aplicación de 
los materiales educativos (post test) se observa diferencias altamente significativas (z = -
6,776 p<0.01) a favor del grupo experimental, porque el rango promedio del grupo 
experimental (47,54) mayor a la del grupo de control (18,29).  
Por tanto, sobre la base de los resultados obtenidos se rechaza la hipótesis nula, en 
consecuencia, se acepta la hipótesis alterna la cual sostiene que: La aplicación de los 
materiales educativos influye significativamente en la búsqueda de la verdad en el área de 
Ciencia y Ambiente de la formación de la actitud científica de los niños de 4° grado de 





17. Diagrama de cajas pretest vs postest ambos grupos 
Observándose, además, que los estudiantes del grupo experimental son los que 
presentan mejores puntajes obtenidos y por ende mejor búsqueda de la verdad de la 
formación de la actitud científica, esto se debe a la aplicación de la aplicación de los 
materiales educativos. 
Paso 5: Conclusión estadística 
     Se concluye que: La aplicación de los materiales educativos influye significativamente 
en la búsqueda de la verdad en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 4° grado de 
educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 2016. 
 
5.3. Discusión de resultados  
Luego del análisis de los resultados, se halló que la aplicación de los materiales 




Ciencia “y Ambiente en los niños de 4° grado de educación primaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 2016 (z = -6,828. p < 0.01 a favor del grupo 
experimental, rango promedio GE = 47,54 > GC = 18,29). Al respecto, se hallaron 
resultados similares en la tesis de Florián (2016), titulada Aplicación del programa 
“Ciencia Divertida” basado en el método experimental para mejorar la actitud científica 
del área Ciencia y Ambiente en los alumnos del 5° de educacion primaria en la I.E. N° 
80032 Gnrl. José de San Martín, Florencia de Mora, 2014, donde halló que la actitud 
científica en el área Ciencia y Ambiente era predominantemente baja en el pretest para 
ambos grupos, 54,84% de alumnos del grupo experimental y el 63,33% del grupo control.” 
El “programa “Ciencia divertida”, basado en el método experimental se aplicó en 09 
sesiones de aprendizaje, mediante metodología activa y participativa, con diversos 
materiales y algunos equipos para los experimentos. En el postest, el nivel de actitud 
científica mejora significativamente para el grupo experimental, ya que el 93,55% alcanzó 
el nivel alto. Por el contrario, los alumnos del grupo control se encontraban en situación 
similar a la del pretest, ya que el 63,33% se ubicó en el nivel bajo. Se ha sistematizado 
toda la información recolectada aplicando la estadística descriptiva (cuadros, gráficos, 
medidas) y la estadística inferencial (prueba t).” 
Por “otro lado, se halló que la aplicación de los materiales educativos influye 
significativamente en la curiosidad insaciable en el área de Ciencia y Ambiente de los 
niños de 4° grado de educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte en 
el 2016 (z = -6,343 p < 0.01 a favor del grupo experimental, rango promedio GE = 46,71 > 
GC = 18,97). Al respecto, se hallaron resultados similares en la tesis de Celis y Victorio 
(2016) titulada La técnica de indagación “DEYLU“ y su influencia en la mejora de la 
actitud científica en el área de Ciencia y Ambiente en los niños de 2° de educación 




conclusiones que anteceden nos demuestran que los niños del 2o de Educación Primaria 
del Colegio Nuevo Perú Urb, Palermo - Trujillo - 2015, después de haber aplicado la 
técnica de indagación DEYLU, lograron mejorar significativamente su actitud científica. 
Con lo cual queda demostrado el rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la 
hipótesis alterna.” 
 Por “último, se halló que la aplicación de los materiales educativos influye 
significativamente en la búsqueda de la verdad en el área de Ciencia y Ambiente de los 
niños de 4° grado de educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte en 
el 2016. (z = -6,776 p < 0.01 a favor del grupo experimental, rango promedio GE = 47,54 
> GC = 18,29). Al respecto, se hallaron resultados similares en la tesis de Sota (2015), 
titulada Experimentos sencillos para el desarrollo de la actitud científica en los 
estudiantes de cinco años de la Cuna Jardín Nº 03. Huaral – 2015, donde halló que La 
aplicación de experimentos sencillos tiene efectos positivos en el desarrollo conceptual de 
los estudiantes de 5 años. La aplicación de experimentos sencillos tiene efectos positivos 
en el desarrollo procedimental de los estudiantes de 5 años. La aplicación de experimentos 






Primera: La aplicación de los materiales educativos influye significativamente en la 
formación de la actitud científica en el área de Ciencia y Ambiente de los niños 
de 4° grado de educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-
Vitarte en el 2016 (z = -6,828. p < 0.01 a favor del grupo experimental, rango 
promedio GE = 47,54 > GC = 18,29)  
 
Segunda: La aplicación de los materiales educativos influye significativamente en la 
curiosidad insaciable en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 4° grado 
de educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 2016 
(z = -6,343 p < 0.01 a favor del grupo experimental, rango promedio GE = 46,71 
> GC = 18,97). 
 
Tercera: La aplicación de los materiales educativos influye significativamente en la 
búsqueda de la verdad en el área de Ciencia y Ambiente de los niños de 4° grado 
de educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 2016. 
(z = -6,776 p < 0.01 a favor del grupo experimental, rango promedio GE = 47,54 
> GC = 18,29). 
 
.               En resumen, de las tres conclusiones se puede decir que los materiales 
educativos son esenciales para la enseñanza no solo en Ciencia y Ambiente sino 
también en todas las áreas, ya que es de gran ayuda para el aprendizaje de los 
estudiantes, logrando en ellos un aprendizaje de largo plazo. 
                Hoy en día lastimosamente no se usan materiales educativos en la enseñanza de 






Primera: A los docentes, continuar con la aplicación y experimentación de materiales 
educativos para seguir formando la actitud científica de los estudiantes de la 
I.E., habiendo ya demostrado a través de esta investigación la influencia 
significativa que tiene.  
 
Segunda: A las instituciones educativas, implantar un laboratorio exclusivo para el nivel 
primario pues ayudaría mucho en el desarrollo y aplicación de esta 
investigación: experimentar con materiales educativos artificiales y naturales 
formando la actitud científica de los estudiantes. 
 
Tercera: A los docentes, revisar y utilizar las guías elaboradas por las investigadoras 
denominadas Guías de Laboratorio en el área de Ciencia y Ambiente, dirigido 
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Matriz de consistencia 
Título: Aplicación de los materiales educativos en la formación de la actitud científica en el área de Ciencia y Ambiente de los niños 
de 4° grado de educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 2016. 
 
F. PROBLEMA F. OBJETIVO F. HIPÓTESIS METODOLOGÍA  
Problema general 
P.G.  ¿Cómo influye la aplicación de los 
materiales educativos en la 
formación de la actitud científica 
en el área de Ciencia y Ambiente 
de los niños de 4° grado de 
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Vitarte en el 2016? 
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H.G.  La aplicación de los materiales 
educativos influye 
significativamente en la formación 
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Matriz instrumental  
 




D1: Materiales naturales 
Acerca a la realidad. 
Estimula a través de los materiales. 
Puede llevarse al campo experimental. 
Generan la experiencia directa. 
Enriquece sus experiencias sensoriales. 
Reconocer su importancia. 
- Los alimentos I y II 
-Consecuencias de la comida 
chatarra   
-Sistema respiratorio  
-Aparato urinario 
-Sistema circulatorio 
-Relación del cerebro y los 
sentidos  
-Las plantas  
-Contaminación ambiental 
-La germinación I y II 
-Densidad I y II 
-Electricidad estática  
-Microscopia   
-Reino protista    
-Célula animal   
-Los animales     
D2: Material artificiales 
 
 
Los niños se sienten motivados. 
Utilizan materiales elaborados con recursos propios de su 
localidad. 
Experimenta a través de la participación en la elaboración 
de un material. 
Facilitan el aprendizaje significativo. 
Contribuye a la exploración. 











Los niños muestran interés frente al material. 
Se encuentran motivados para construir sus nuevos 
aprendizajes. 
Se cuestionan frente a nuevos conocimientos. 
No muestran conformismo frente a sus aprendizajes 
adquiridos. 
1,2,3,4 
Escala de Likert: 
Nunca  
(0) 
Muy pocas veces 
(1) 
Algunas veces  
(2) 





Búsqueda de la 
verdad 
Indaga con otros tipos de fuentes. 
Se genera un espíritu de investigador. 
Aplica los pasos del método científico en sus 
trabajos. 













PRUEBA PEDAGÓGICA DE ENTRADA 
PARA LOS ALUMNOS DEL 4º GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Nombres y Apellidos: ___________________________________________________ 
Fecha: _____________   Grado y Sección: ___________ 










0 1 2 3 4 
     
 
1 ¿Averiguas la importancia de los alimentos que 
consumes?  
      
2 Te has preguntado ¿Por qué la sangre es de color rojo?      
3  ¿Averiguas lo que no entiendes en clase por tu propia 
cuenta?  
     
4 Te preguntas ¿Por qué algunos cuerpos flotan y otros se 
hunden?  
     
5 Te has preguntado ¿Qué componente de la sangre ayuda a 
cicatrizar una herida? 
     
6 ¿Has averiguado los beneficios que obtenemos de los 
animales?  
     
7 ¿Te gustaría observar los órganos internos de los animales 
que te enseñan en clase?  
     
8 ¿Te gustaría trabajar con el microscopio en clase?      
9 ¿Antes de realizar un experimento haces tus hipótesis?       
10 ¿Para comprobar una hipótesis realizas un experimento?      
11 Cuando algún experimento te impresiona ¿Buscas más 
información sobre ello? 
     
12 Te preguntas ¿A qué seres vivos afecta el derrame de 
petróleo? 
     
13 ¿Consideras que el cuidado de las plantas es importante 
para el medio ambiente? 
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PRUEBA PEDAGÓGICA DE SALIDA 
 
PARA LOS ALUMNOS DEL 4º GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Nombres y Apellidos: ____________________________________________________ 
Fecha: _____________   Grado y Sección: ___________ 










0 1 2 3 4 
     
 
1 ¿Averiguas la importancia de los alimentos que 
consumes?  
      
2 Te has preguntado ¿Por qué la sangre es de color 
rojo? 
     
3  ¿Averiguas lo que no entiendes en clase por tu 
propia cuenta?  
     
4 Te preguntas ¿Por qué algunos cuerpos flotan y otros 
se hunden?  
     
5 Te has preguntado ¿Qué componente de la sangre 
ayuda a cicatrizar una herida? 
     
6 ¿Has averiguado los beneficios que obtenemos de los 
animales?  
     
7 ¿Te gustaría observar los órganos internos de los 
animales que te enseñan en clase?  
     
8 ¿Te gustaría trabajar con el microscopio en clase?      
9 ¿Antes de realizar un experimento haces tus 
hipótesis?  
     
10 ¿Para comprobar una hipótesis realizas un 
experimento? 
     
11 Cuando algún experimento te impresiona ¿Buscas 
más información sobre ello? 
     
12 Te preguntas ¿A qué seres vivos afecta el derrame de 
petróleo? 
     
13 ¿Consideras que el cuidado de las plantas es 
importante para el medio ambiente? 
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PARA LOS ALUMNOS DEL 4º GRADO DEL NIVEL DE EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
Nombres y Apellidos: ____________________________________________________ 
 
Fecha: _________________ Grado y Sección: __________ 
 
INSTRUCCIONES: Marca con un aspa (x) una de las respuestas que te parezca correcta.  
 
 
I. MATERIALES EDUCATIVOS  
1.1 ¿Cuál es tu curso preferido? 
Comunicación integral                                                           
Ciencia y Ambiente  
Matemática  
 
1.2 La profesora en ciencia y ambiente utiliza materiales como:  
a)  Botellas, hojas de árboles, chapas, frutas, etc. 
b)  Papelotes, imágenes, etc.   
c) Solo utiliza el libro de ciencia y ambiente  
 
1.3 Las clases de ciencia y ambiente permiten realizar: 
a) Experimentos y elaborar materiales como maquetas 
b) Solo elaboramos maquetas  
c) A veces realizamos experimentos 
 
1.4 Las clases de ciencia y ambiente se dan: 
a) En el aula  
b) En el aula y en el laboratorio 
c) En el aula, en la calle y en el laboratorio.  
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1.5 ¿Has trabajado con materiales reciclados (lo que vemos en la calle tirado, botellas, chapas, 
CD viejos, etc.)?  
      Siempre                                      A veces                                     Nunca 
 
 
1.6 En la clase de ciencia y ambiente ¿con qué materiales de laboratorio has trabajado?  
       a) Microscopio y lupa 
       b) Solo lupa 
       c) No hemos utilizado 
 
III. ACTITUD CIENTÍFICA: 
 
2.1 Al realizar un experimento en la clase de ciencia y ambiente:  
a) Utilizamos una guía de laboratorio. 
b) Seguimos lo que nos dice la profesora. 
c) Seguimos lo que dice el libro.  
 
2.2 Los pasos del método científico son:  
a) Comprobación, elaboración y panificación  
b) Observación, hipótesis, experimentación y conclusión. 
c) Experimentación y conclusión.  
    
2.3 Realizan experimentos utilizando microscopio, lupa, etc.: 
        Siempre                                       A veces                                           Nunca  
 
2.4 La palabra “Hipótesis” significa: 
a) Crear problemas 
b) Dar soluciones a un problema 
c) Conocer las consecuencias de un problema  
 
2.5 Si observas que hay contaminación por tu casa, por ejemplo, quemando basura: 




b) Sería capaz de animar a otros a organizar un pasacalle acerca de la contaminación. 
c) Empezaría yo dando el ejemplo no quemando basura en mi casa.  
 
2.6 Realizar experimentos en ciencia y ambiente es importante porque: 
a) Puedo trabajar con mis amigos y podremos conversar. 
b) Porque es aburrido solo estar sentado y con los experimentos nos movemos, nos ponemos 
de acuerdo con mi grupo como haremos el experimento.  
c) Me permite comprobar lo que me enseñan. 
 
2.7 ¿Cuánto tiempo dedicas a estudiar ciencia y ambiente? (a buscar más información en 
internet, en otros libros de la biblioteca del colegio o de tu casa) 
a) Una vez a la semana  
b) 30 minutos a la semana.  
c) No repaso porque no tengo tiempo.  



















 Apéndice D  
Tabulación de datos  
    PRETEST 
Grupo P1 P3 P6 P9 P10 P11 P2 P4 P5 P7 P8 P12 P13 
1 1 3 1 1 1 2 3 2 3 3 2 0 3 1 
2 1 2 1 3 0 2 2 1 1 3 2 0 2 2 
3 1 3 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 3 3 
4 1 2 2 1 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2 
5 1 3 1 3 2 3 2 3 1 1 3 0 1 3 
6 1 3 2 3 0 3 2 2 1 3 3 2 2 3 
7 1 2 3 1 2 3 2 3 3 2 3 1 3 1 
8 1 2 2 1 0 1 3 2 3 3 3 1 1 3 
9 1 3 2 3 1 3 3 3 2 3 2 1 1 1 
10 1 2 1 1 1 3 2 2 3 3 3 0 3 2 
11 1 3 2 1 0 3 2 2 2 3 3 2 3 2 
12 1 2 2 2 1 3 2 2 1 1 3 0 1 2 
13 1 2 1 3 1 3 3 3 3 3 3 0 0 1 
14 1 2 3 2 0 3 2 3 1 3 3 2 3 1 
15 1 2 3 2 1 2 3 2 3 1 3 0 3 3 
16 1 3 1 2 0 3 3 1 1 3 2 0 3 1 
17 1 2 2 1 1 3 3 3 2 3 3 0 1 1 
18 1 3 1 2 0 3 2 1 1 3 2 0 1 1 
19 1 2 1 3 1 2 3 3 2 3 2 0 1 3 
20 1 3 2 1 0 3 2 3 1 3 2 0 2 1 
21 1 2 3 2 0 3 2 3 1 3 3 2 3 1 
22 1 2 3 2 1 2 3 2 3 1 3 0 3 3 
23 1 3 1 2 0 3 3 1 1 3 2 0 3 1 
24 1 2 2 1 1 3 3 3 2 3 3 0 1 1 
25 1 3 1 2 2 2 1 3 3 2 2 1 3 3 
26 1 2 2 1 2 3 3 1 3 3 3 2 3 2 
27 1 3 1 3 2 3 2 3 1 1 3 0 1 3 
28 1 3 2 3 0 3 2 2 1 3 3 2 2 3 
1 2 2 2 1 1 2 2 2 0 2 2 2 2 0 
2 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 
3 2 2 2 1 2 0 3 2 2 1 1 2 3 3 
4 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 3 3 
5 2 1 0 0 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
6 2 1 0 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 
7 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 
8 2 2 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 
9 2 1 2 2 2 0 1 0 1 2 2 2 2 3 
10 2 2 0 2 2 0 2 2 2 2 2 3 2 3 
11 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 
12 2 1 2 2 0 2 3 0 2 2 2 3 3 2 
13 2 2 1 3 2 2 3 1 2 3 2 1 2 1 
14 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 2 3 1 1 
15 2 2 1 1 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 
16 2 1 1 2 0 3 2 2 1 3 2 2 1 2 
17 2 2 0 2 0 2 2 0 2 2 2 2 0 0 
18 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 
19 2 3 1 2 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 
20 2 3 1 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 
21 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 
22 2 2 2 1 2 0 3 2 2 1 1 2 3 3 
23 2 2 2 2 3 2 3 1 1 2 2 2 3 3 
24 2 1 0 0 1 2 2 2 2 1 2 2 1 2 
25 2 1 2 2 0 2 3 0 2 2 2 3 3 2 
26 2 2 1 3 2 2 3 1 2 3 2 1 2 1 
27 2 2 1 2 1 1 2 1 2 3 2 3 1 1 
28 2 2 1 1 1 3 2 2 2 3 1 3 2 2 
29 2 2 2 3 1 1 2 2 1 2 3 2 1 2 
30 2 3 1 2 1 2 2 3 3 2 2 1 1 2 
31 2 3 1 3 2 2 3 1 2 3 2 2 2 3 
32 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 
33 2 2 2 1 2 0 3 2 2 1 1 2 3 3 





    POSTEST 
Grupo P1 P3 P6 P9 P10 P11 P2 P4 P5 P7 P8 P12 P13 
1 1 2 3 4 4 4 3 3 4 4 4 4 0 4 
2 1 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
3 1 2 3 2 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 
4 1 3 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 
5 1 4 3 3 4 3 2 4 2 4 4 4 3 4 
6 1 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 
7 1 4 3 3 3 4 4 2 2 4 4 3 3 4 
8 1 2 3 2 4 4 3 3 4 3 4 4 3 4 
9 1 3 2 3 3 2 4 2 3 2 4 4 4 4 
10 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
11 1 2 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
12 1 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 
13 1 2 2 2 2 4 4 3 2 3 4 4 4 4 
14 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
15 1 2 3 2 4 2 4 3 4 3 4 4 3 3 
16 1 2 3 3 2 3 4 3 3 3 4 4 3 4 
17 1 2 4 2 4 3 3 3 4 3 3 4 2 2 
18 1 2 3 3 4 2 3 3 3 4 4 3 3 4 
19 1 3 3 3 3 2 3 3 4 2 2 3 3 3 
20 1 4 2 2 4 3 2 4 2 3 4 4 2 4 
21 1 2 3 2 4 4 3 4 2 4 3 4 4 4 
22 1 3 2 4 4 4 2 4 2 4 4 4 4 4 
23 1 4 3 3 4 3 2 4 2 4 4 4 3 4 
24 1 3 2 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4 
25 1 3 2 3 3 2 4 2 3 2 4 4 4 4 
26 1 2 4 4 4 4 4 4 3 3 3 4 4 4 
27 1 2 4 2 4 4 3 4 3 4 3 4 4 4 
28 1 4 4 4 3 4 2 4 4 4 4 4 4 3 
1 2 2 3 1 1 3 3 2 0 4 2 2 4 0 
2 2 2 2 2 1 1 4 2 2 4 2 2 3 2 
3 2 2 2 3 2 0 3 2 4 4 2 2 3 3 
4 2 2 2 2 3 2 3 1 1 4 2 2 3 3 
5 2 2 0 0 1 2 4 2 2 4 2 2 4 2 
6 2 1 0 2 2 1 1 3 2 4 2 2 3 2 
7 2 2 1 2 2 4 4 2 4 4 2 2 0 2 
8 2 2 2 2 3 4 4 3 4 2 2 2 2 2 
9 2 1 2 2 2 0 3 0 3 4 2 2 4 3 
10 2 2 0 2 2 0 4 2 2 4 2 3 4 3 
11 2 2 2 2 2 4 4 2 4 4 2 2 3 4 
12 2 1 2 2 0 2 3 0 4 2 2 3 3 4 
13 2 2 3 1 1 3 3 2 1 4 3 3 4 1 
14 2 1 2 2 1 1 3 1 2 3 3 2 3 2 
15 2 3 2 3 0 2 3 3 2 1 3 3 4 2 
16 2 1 1 3 2 2 3 3 2 3 2 3 0 1 
17 2 3 1 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1 4 
18 2 2 2 2 2 0 4 2 4 4 2 2 0 0 
19 2 3 1 2 1 2 3 3 4 3 2 3 1 3 
20 2 2 1 3 1 2 4 3 2 4 3 2 3 2 
21 2 2 2 3 2 0 3 2 4 4 2 2 3 3 
22 2 2 2 2 3 2 3 1 1 4 2 2 3 3 
23 2 2 0 0 1 2 4 2 2 4 2 2 4 2 
24 2 1 0 2 2 1 1 3 2 4 2 2 3 2 
25 2 2 1 2 2 4 4 2 4 4 2 2 0 2 
26 2 2 2 2 3 4 4 3 4 2 2 2 2 2 
27 2 2 3 1 1 3 3 2 1 4 3 3 4 1 
28 2 1 2 2 1 1 3 1 2 3 3 2 3 2 
29 2 3 2 3 0 2 3 3 2 1 3 3 4 2 
30 2 1 1 3 2 2 3 3 2 3 2 3 0 1 
31 2 3 1 3 2 2 1 2 2 3 3 2 1 4 
32 2 1 2 2 0 2 3 0 4 2 2 3 3 4 
33 2 2 3 1 1 3 3 2 1 4 3 3 4 1 
















































































































































































1 Los alimentos  Jugo de verduras dulce Búsqueda de la verdad  25/04/16 
2 Pirámide nutricional  Elaboración de una 
comida balanceada. 
Búsqueda de la verdad 29/04/16 
3 Consecuencias de la 
comida chatarra   
Conociendo la 
elaboración de la comida 
chatarra. 
Búsqueda de la verdad 02/05/16 
4 Relación del cerebro y 
los sentidos  
Actividades 
experimentando los 
órganos de los sentidos. 
Búsqueda de la verdad 09/05/16 
5 Aparato respiratorio  La botella que respira Búsqueda de la verdad 13/05/16 
6 Sistema circulatorio  Microscopia II: Frotis 
sanguíneo 
Curiosidad insaciable 16/05/16 
7 Aparato urinario Disección del riñón Curiosidad insaciable 20/05/16 
8 Animales vertebrados  Disección de la rana Curiosidad insaciable 23/05/16 
9 Beneficio de los 
animales    
Excursión al establo de 
Huaycán 
Curiosidad insaciable 27/05/16 
10 La planta y sus partes  Pigmentación de la 
planta 
Búsqueda de la verdad 30/05/16 
11 La germinación I La germinación I Búsqueda de la verdad 10/06/16 
12 La germinación II La germinación II Búsqueda de la verdad 10/06/16 
13 Contaminación 
ambiental  
Recreación de las 
consecuencias del 
problema 
experimentando con el 
huevo. 
Búsqueda de la verdad 13/06/16 
14 Contaminación del aire  Lluvia ácida  Búsqueda de la verdad 17/06/16 
15 Densidad I El huevo que flota Curiosidad insaciable  20/06/16 
16 Densidad II Escala de líquidos Curiosidad insaciable 24/06/16 
17 Electricidad estática  Cargas de la corriente 
eléctrica. 
Curiosidad insaciable 27/06/16 
18 Microscopia   El microscopio 
compuesto 
Curiosidad insaciable 01/07/16 
19 Reino protista   Microscopia I: Agua 
estancada 
Curiosidad insaciable 04/07/16 
20 Célula animal   Microscopia III: Epitelio 
bucal 

















































PARA EL ÁREA DE CIENCIA Y 
AMBIENTE 
 




GUÍA METODOLÓGICA DE 
EXPERIMENTACIÓN CON MATERIALES 







     A lo largo de las diversas observaciones en las distintas instituciones educativas hemos 
notado limitaciones en la formación de la actitud científica, en el área de ciencias y ambiente, 
pues hoy en día no se brindan momentos para desarrollar y fortalecer esta actitud. Pudiendo 
observar también que la infraestructura y materiales utilizados limitan la curiosidad en el niño.  
Prueba de ello se manifiesta el problema con las siguientes actitudes y conductas que asumen los 
niños ante el área:  
✓ Falta de interés al área de ciencia y ambiente. 
✓ Falta de comprensión en los temas tratados por el docente. (No buscan ayuda para que el 
tema sea comprendido y sea un aprendizaje más).  
✓ Tienen actitud y curiosidad por un tema nuevo, pero se ven desmotivados ante la falta de 
material de enseñanza.  
✓ No hay mucho interés por saber más allá de lo que el profesor les enseña.  
✓ Piensan que las ciencias solo es almacenar conocimiento (y no que está relacionada y 
significa mucho en vida cotidiana).  
✓ Asumen conductas memoristas. 
✓ No les preocupa indagar más de lo que el docente le enseña. 
     Teniendo en cuenta que en este proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno del nivel 
primario, se debe tratar de despertar en ellos el interés acerca de lo que representa el estudio de la 
ciencia, y en ello juega un rol importante tanto la labor del docente como la aplicación de 
adecuados y pertinentes materiales de enseñanza para el área curricular ciencia y ambiente. Ya 
que el desarrollo de la actitud científica va a generar en el niño una mentalidad más amplia con 
una perspectiva abierta hacia su realidad, dejando de lado así una información conformista, 
permitiéndoles ser autónomos en sus aprendizajes. 
     Es entonces que este planteamiento resalta la importancia del uso de materiales educativos 







      La presente guía metodológica de aplicación de los materiales educativos tiene por finalidad 
formar la actitud científica en los niños de educación primaria, para los contenidos en el área de 
ciencia y ambiente. Permite aplicar de una manera práctica los materiales educativos, asimismo 
facilita la postura científica en los estudiantes y obtener como resultado la formación de la 
actitud científica.  
Esta guía está compuesta por materiales educativos con la cual el docente puede aplicar de 
manera grupal o individual, con la participación activa de los estudiantes al experimentar en base 
a sus conocimientos. 
La aplicación de materiales naturales fomenta en los estudiantes la curiosidad insaciable, 

















GUÍA METODOLÓGICA DE APLICACIÓN DE LOS MATERIALES 
EDUCATIVOS PARA FORMAR LA ACTITUD CIENTÍFICA 
 
Objetivos: 
✓ Determinar la influencia de la aplicación de los materiales educativos en la formación de 
la actitud científica de los niños de 4° grado de educación primaria de la I.E. Manuel 
Gonzales Prada- Ate-Vitarte en el 2016. 
  
Objetivos específicos: 
✓ Determinar la influencia de la aplicación de los materiales educativos en la curiosidad 
insaciable de los niños de 4° grado de educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales 
Prada- Ate-Vitarte en el 2016. 
 
✓ Determinar la influencia de la aplicación de los materiales educativos en la búsqueda de 
la verdad de los niños de 4° grado de educación primaria de la I.E. Manuel Gonzales 

















UNIDAD DE APRENDIZAJE I 
                           
Establecemos hábitos de estudio para mejorar el rendimiento académico. 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
 
1.1  UGEL                : 06 
1.2  I.E     : Manuel Gonzales Prada 
1.3  DIRECTORA               : Mg. Luisa Basurto Albines  
1.4  GRADO Y SECCIÓN              : 4 to “A” – “B” – “C” 
1.5  ÁREA                : Ciencia y Ambiente 
1.6  DOCENTE                   : Gloria Díaz Fiestas 
             Keila Ataucusi Hueyta 
 Yaneth Cubas Torpoco 
1.7  DURACIÓN    : Decisión del docente (aprox. mes y medio) 
 
II.  SITUACIÓN SIGNIFICATIVA  
 
En la I.E. Manuel Gonzales Prada, los estudiantes, presentan inadecuados hábitos de 
estudio que se evidencian en el incumplimiento de sus deberes escolares y repercuten en 
el logro de sus aprendizajes. 
Resulta necesario que los estudiantes adquieran ciertas técnicas para mejorar el 
rendimiento académico y la habilidad de aprender teniendo en cuenta sus estilos, ritmos 
de aprendizaje y actitudes ante la ciencia. 
 
 









Es importante que los estudiantes reconozcan  Que los estudiantes reconozcan sus 
actitudes ante la ciencia. 












DE EVALUACIÓN  































































sobre los seres 




















“Comprende y usa 
conocimientos 
sobre los seres 
vivos, matera y 
energía, 
biodiversidad, 














Hace “preguntas a 
partir de la 
exploración 
y observación de 
hechos o 








opinión respecto a 
la influencia de la” 





sistemas y  
 
Reconoce los 






























































































































✓ Pelotas de trapo 













…………………….   …………………….       ……………………. 
Gloria Díaz F.                  Keila Ataucusi H.          Yaneth Cubas T. 


















UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
          “ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN 




SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. Datos Informativos: 
1. I.E    : Manuel Gonzales Prada 
2. Grado y sección  : 4° C 
3. N° de alumnos  : 28 
4. Profesoras Practicantes          : Díaz Fiestas Steefany 
  Ataucusi Hueyta, Keila 
  Cubas Torpoco, Janeth 
5. Sub directora   : Mg. Luisa Basurto Albines 
6. Fecha    : 25-04-16 
7. Duración   : 3:30 a 5.30 pm 
 
II. Título de la unidad de aprendizaje: Establecemos hábitos de estudio para mejorar el 
rendimiento académico. 
 
III. Situación de aprendizaje: Que los estudiantes conoceremos la importancia de los alimentos 
según su función y color (pigmentación). 
 
IV.  
CIENCIA Y AMBIENTE 
Nombre de la sesión: Los alimentos 
Propósito didáctico: Hoy conoceremos la importancia de los alimentos según su función y color 
(pigmentación). 












• Hace “preguntas a partir de la 
exploración y observación de hechos o 
fenómenos de su entorno, usando sus 




➢ Registro auxiliar 
➢ Registro anecdótico 










UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
























































- Actividades permanentes. 
- Motivación: Se centrará la atención de los niños a 
través del compartir de una ensalada de frutas. 
- Problematización:  




- Hipótesis: Los niños formulan sus posibles explicaciones 
- Saberes previos: Según la actividad que realizamos 
❖ ¿Alguna vez te has preguntado lo mismo? Y si fuera si ¿Has 
encontrado alguna explicación? ¿Cómo cuál? 
❖ ¿Qué otras diferencias encuentras en los alimentos (frutas) que 
estas observando? 
❖ ¿Sabían que cada color tiene su nombre científico? 
- Propósito: Se les presenta formulando la siguiente pregunta, ¿Qué 




- Diseña estrategia: Se presenta el título y un cuadro con la explicación 













































El año pasado hicimos esta misma actividad con otros niños y mientras 
comían ellos se preguntaban ¿Por qué en la ensalada hay frutas de 
varios colores? ¿Pasa esto con toda clase de comida? ¿Qué significa 
cada color? 







- Genera y registra datos de la información: 
Con el cuadro se despejan dudas y se aclaran las hipótesis. 
 
- Analiza datos e información 







La docente realizará el juego a-gogo para reforzar lo aprendido. 
- TRABAJO GRUPAL: APLICACIÒN DEL EXPERIMENTO  
Se reparte una guía metodológica a los niños. 
Repartirá materiales por grupo para la realización de un experimento.  
- EVALUACIÒN 
 Bajo algunos criterios la docente evaluará los trabajos realizados. 
Presentación de su trabajo a sus compañeros, sobre lo hecho y sus 
conclusiones en referencia al tema. 
Participación grupal. 
Se indica a los niños sacar su cuaderno de ciencia y ambiente para que 
allí copien el concepto de los alimentos. 
- Trabajo individual: Contestar las preguntas de la guía metodológica. 
 
CIERRE:   
 
- Enseguida la docente hace las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve?  




• Libro de Ciencia y Ambiente 4to grado MINEDU 








Alimento es aquello que los seres vivos comen y 
beben para poder vivir. Y puede ser clasificado 







Tema:                                                 “LOS ALIMENTOS” 
I. FUNDAMENTACIÓN 
El principal factor que contribuye al normal crecimiento y desarrollo del niño es la alimentación. 
Por ello, cobra importancia el ofrecer al niño una dieta equilibrada y variada que contenga todos los 
nutrientes necesarios para el buen funcionamiento del organismo. 
 
II. OBJETIVOS 
✓ Que los estudiantes comprendan que las verduras también pueden ser dulces y que traen 





✓ Perejil  
✓ Mortero 
IV. PROCEDIMIENTO 
Se trabaja teniendo en cuenta el método científico cuyos pasos a ejecutar son:  







¿Han comido alguna de estas verduras? 
 
¿Qué sabor crees que tendrá si lo pruebas ahora? 
 
¿Será dulce si juntamos las tres verduras? 
 
GUÍA DE APLICACIÓN  
✓ Vaso  
✓ Licuadora  
✓ Extractora  
 



































Responde la función de los materiales utilizados: 
El mortero: ______________________________________________________________________ 
Paso 1: Lava las verduras y tus manos.  
 
Paso 2: Con ayuda del mortero tritura el apio, sus 
venas y las hojas hasta que quede una masa. 
 
Paso 3: Quita todas las hojas a la 
espinaca y al perejil, no debe de ir 
ninguna ramita, y lo colocas en un plato.  
 
Paso 4: Con ayuda de un adulto licuar las 


















La licuadora: _____________________________________________________________________ 
 
Completa con el color de los pigmentos de los siguientes alimentos:  
❖ Plátano: _________________________                                                                                    
❖ Papaya: _________________________                                                                                      
❖ Zanahoria: _______________________                                                                                 
❖ Pera: ____________________________                                                                                                                                              
❖ Pepino: __________________________                                                                                     
 
Investiga y completa el cuadro. 
ALIMENTO 
 
¿QUÉ VITAMINAS Y 
PROTEÍNAS TIENE? 































































SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
 
I. Datos Informativos: 
a. I.E               : “Manuel Gonzales Prada” 
b. Grado y sección  : 4° C 
c. N° de alumnos  : 28 
d. Profesoras                              : Díaz Fiestas Steefany 
              Ataucusi Hueyta, Keila 
  Cubas Torpoco, Yaneth 
e. Fecha    : 29-04-16 
f. Duración   : 3:30 a 5.30 pm 
 
II. Título de la unidad de aprendizaje: Establecemos hábitos de estudio para mejorar el 
rendimiento académico. 
 
III. Situación de aprendizaje: Que los estudiantes reconozcan sus actitudes ante la ciencia. 
 
IV.  
CIENCIA Y AMBIENTE 
Nombre de la sesión: “Pirámide nutricional”  
Propósito didáctico: Hoy conoceremos lo importante que es alimentarnos nutritivamente.  
Competenci
a 















✓ Usa “herramientas disponibles al 
construir su prototipo.” 
✓ Ejecuta “y verifica pasos en la 
construcción de su prototipo.” 
✓ Hace “ajustes en la construcción 
de su prototipo de ser necesario.” 
✓ Observación 
sistemática 
✓ Registro auxiliar 










UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
“ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
































































Motivación: saldremos a corres unas vueltas al patio del 
colegio, luego volvemos al aula. Les preguntamos ¿Qué hemos 
realizado? ¿Será importante correr? Veamos la historia de una 
persona que no lo hacía. Se centrará la atención de los 
estudiantes a través de una imagen de una persona sufriendo 













Hipótesis: Los niños formulan sus posibles explicaciones 
Saberes previos: mostramos la historia de vida del padre de 


















































Patricia está muy preocupada pues su padre sufrió un infarto, lo 
llevara al hospital para realizarse una operación al corazón.  
Ella ahora está preocupada por su salud y la de sus hijos pues 
cree que el infarto les puede dar a ellos también. ¿Por qué le dio 
infarto a su padre? ¿Qué debe hacer para que en un futuro no les 














✓ ¿Cómo podría haber evitado esta enfermedad? 
✓ ¿Ustedes se alimenta así también?  
✓ ¿Conocen alguna figura geométrica que nos enseña como 
alimentarnos? 
 
Propósito: Se les presenta formulando la siguiente pregunta, ¿Qué 






Diseña estrategia: Se presenta el título y una pirámide vacía que 
será llenada con la participación de los estudiantes.  
 
Genera y registra datos de la información: 
Con el cuadro se despejan dudas y se aclaran las hipótesis. 
 
Analiza datos e información 
Se presenta un concepto. 
 
 






1. TRABAJO GRUPAL: elaboración del material educativo: “mi 
pirámide nutricional”   
Se reparte una guía de elaboración de material educativo a los 
niños. 
Se repartirá materiales por grupo para la elaboración.  
2. EVALUACIÓN 
 Bajo algunos criterios la docente evaluará los trabajos 
realizados: 
✓ Presentación de su trabajo a sus compañeros, sobre lo hecho y 
sus conclusiones en referencia al tema. 
✓ Se indica a los niños sacar su cuaderno de ciencia y ambiente 
para que allí copien la dieta que necesitamos de acuerdo a la 
edad. 
 
Trabajo individual: Contestar las preguntas de la guía de 
elaboración de material educativo.  
 
Enseguida la docente hace las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve?  




✓ MINUEDU (2012). Ciencia y Ambiente 4do grado. Ed: Santillana. Lima  






























Tema:                                                       “Pirámide Nutricional” 
I. FUNDAMENTACIÓN 
La presente clase busca incentivar el hábito alimenticio en los estudiantes, conociendo el caso de 
nuestra realidad educativa y contextual. 
 
II. OBJETIVOS 
✓ Que los estudiantes aprendan a elaborar sus propias comidas durante el día que sean 
nutritivas.  
 
III. ELABORACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS   
    
3.1 Etapas 
1) Planeación: prepara el material de manera grupal.   
Materiales:  
1. Seis botellas                                        2. Seis chapas                                         3. Plato de plástico  
4. Tijera                                                  5. Goma                                                   6. Cartón de 60x70  










GUÍA DE APLICACIÓN 
PASO 1: Dibujar en el cartón los 5 pisos 
de la pirámide con sus divisiones en el 2° y 
3°.  
 
PASO 2: pintar los pisos: 1°celeste, 2° 
amarillo, 3° verde y naranja, 4° rojo y celeste 









    












2) Análisis: Entregar a cada niño la hoja con los alimentos para seleccionar los que irán en la 
pirámide.   
         








3) Diseño: armar todo en la pirámide.   
PASO 3: cortar el pico de las botellas 
dejando unos 3 cm para pegar al plato.   
 
 
PASO 4: Cortarle formas de alas que 
ayudaran a agarrar en el plato de plástico.  
 
 
PASO 5: Pegar las botellas (tras) con cinta 
aislante al plato ayudándonos de las alas.  
 
 
PASO 6: pintar tu plato nutritivo para que 
no se note los retazos de la cinta.  
 
PASO 7: recortar los alimentos necesarios 
para cada piso de la pirámide.   
 
PASO 8: pegar cada alimento 











4) Implantación: será expuesto en la feria de ciencias que realizará el aula.      
     
5) Evaluación:  
Ahora que sabes balancear los alimentos, dibuja los alimentos que comerías en:  






















PASO 8: Colocar las botellas en el 
agujero de cada piso y reforzar con cinta 
aislante por detrás.  
 
Escribe una propuesta para enseñar a tu colegio lo importante que es 











SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. Datos Informativos: 
a. I.E    : Manuel Gonzales Prada 
b. Grado y sección  : 4° C 
c. N° de alumnos  : 28 
d. Profesoras Practicantes   : Ataucusi Hueyta, Keila 
             Cubas Torpoco, Janeth 
     Díaz Fiestas Steefany 
e. Sub directora  : Mg. Luisa Basurto Albines 
f. Fecha   : 02-05-16 
g. Duración   : 4:0 0 a 6.00 pm 
 
II. Título de la unidad de aprendizaje: Establecemos hábitos de estudio para mejorar 
el rendimiento académico. 
 





CIENCIA Y AMBIENTE 
Nombre de la sesión: “Consecuencias de la comida chatarra”  
Propósito didáctico: Tener una posición crítica frente a la comida chatarra que nos da la sociedad. 




sobre la ciencia 
y la tecnología 
en sociedad.” 
Toma “posición 
crítica frente a 
situaciones socio 
científicas.” 
Expresa “su opinión respecto 
a la influencia de los efectos 
que implica consumir comida 
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Motivación: a través de imágenes como: trompo, canicas, yaces, sogas, 
pelotas, etc., entregamos una imagen a cada grupo y le pedimos que 
inventen un juego.      
 
Saberes previos: Realizamos las siguientes preguntas: ¿Cuál de estos 
juegos aun ustedes lo hacen? ¿Por qué ya no lo hacen? ¿Qué creen que 
paso? ¿Afectara en algo a nuestra salud? 
Luego mostramos a los estudiantes los chizitos y la gaseosa y les 
preguntamos: ¿Qué alimentos son estos? ¿Qué es una comida chatarra? 
¿Tendrá consecuencias a nuestra salud? 
Con un papelote elaboramos un concepto y las consecuencias con las 









Entregamos la guía de laboratorio a los estudiantes.  
Hipótesis: Los niños formulan sus posibles respuestas. 
Diseña estrategia: se les entrega los materiales para el experimento.  
Genera y registra datos de la información: Dialogamos respecto al 
experimento. 
Analiza datos e información: Se presenta un cuadro estadístico para 














































¿Qué consecuencias trae comer chizitos y gaseosa coca cola a 
nuestro cuerpo? 
Hoy conoceremos las consecuencias de comer chizitos y gaseosa 















Trabajo grupal:  
1° experimento “Los chizitos están hechos de plástico” 
2° experimentos: las coca cola debilita los huesos.  
 
Evaluación 
 Bajo algunos criterios la docente evaluará los trabajos 
realizados: 
✓ Presentación de su trabajo a sus compañeros, sobre lo hecho y 
sus conclusiones en referencia al tema. 
✓ Se indica a los niños sacar su cuaderno de ciencia y ambiente 
para que allí copien la dieta que necesitamos de acuerdo a la 
edad. 
Trabajo individual: Contestar las preguntas de la guía de laboratorio. 
Enseguida la docente hace las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve?  




























Tema:                              “CONSECUENCIAS DE LA COMIDA CHATARRA” 
I. FUNDAMENTACIÓN 
Popularmente se conoce como comida chatarra a los alimentos que encontramos en los 
establecimientos cercano pero que sobre todo tengan cantidad elevada de grasa y carbohidratos, por 
ellos esta guía busca en el estudiante una posición analítica. 
Consecuencias:  
Disminución de ánimo frente a los estudios y peor aún obesidad que afecta tanto emocional 




Que los estudiantes tengan una posición crítica frente al consumismo de la comida chatarra y cómo 
afecta a la salud.  
III. MATERIALES 
      1° experimento                 2° experimento  
✓ huevo crudo  
✓ Vaso de vidrio  
✓ Gaseosa coca cola  
 
IV. PROCEDIMIENTO 
a) Observación  
Primer experimento:  
1° paso: llena el vaso de gaseosa  
2° paso: coloca el huevo crudo en el vaso. 
3° paso: espera 20 minutos.  
 
Segundo experimento: 
1° paso: coloca los chizitos en el plato de loza 
2° paso: prende los chizitos con el fósforo.  
3° paso: espera a que se quemen.  
✓ Plato de loza  
✓ Chizitos  
✓ Fosforo  
 






















1° Experimento: después de los 20 minutos sacamos el huevo del vaso y vemos como esta su color, 
su textura, etc.  Observamos que el huevo está un poco más delgado y su color es negro. Esto 
sucedió porque la gaseosa disminuyo su calcio, pues la cascara del huevo es de calcio.  
2° Experimento: observamos cómo se queman por completo los chizitos. Estos son un veneno para 
nuestro cuerpo, pues están hechos de cartón, de plástico que fácilmente se consumen (se queman) 
cuando no deberían de quemarse como otros productos naturales.  
d) Conclusión: 
¿La gaseosa coca cola disminuye el calcio en los huesos?  
 
 
¿Los chizitos son hechos de cartón o plástico? 
 
RESPONDE: 
¿Qué compras en el quiosco de tu colegio? 
 
¿Crees que es bueno para tu salud? ¿Por qué?  
 
¿Por qué crees tú que las fábricas que elaboran esta comida basura no se detienen? 
 
 




¿Qué te pareció los experimentos? Dibuja 











¡Ahora experimenta esto en 
casa con la ayuda de tus padres 
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COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN 




SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. Datos Informativos: 
a. I.E    : Manuel Gonzales Prada 
b. Grado y sección  : 4° C 
c. N° de alumnos  : 28 
d. Profesoras Practicantes          : Díaz Fiestas Steefany 
               Ataucusi Hueyta, Keila 
               Cubas Torpoco, Janeth 
e. Sub directora   : Mg. Luisa Basurto Albines 
f. Fecha    : 09-05-16 
g. Duración   : 3:30 a  5.30 pm 
 
II. Título de la unidad de aprendizaje: Establecemos hábitos de estudio para mejorar 
el rendimiento académico. 
 
III. Situación de aprendizaje: Que los estudiantes reconozcan sus actitudes ante la 
ciencia. 
IV.  
CIENCIA Y AMBIENTE 
Nombre de la sesión: Los cinco sentidos 
Propósito didáctico: Hoy conoceremos a los órganos de los sentidos y sus cuidados. 












• Hace “preguntas a partir de la 
exploración  y observación de hechos o 
fenómenos de su entorno, usando sus 




➢ Registro auxiliar 
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Motivación: Se centrará la atención de los niños a través de las diversas 
cosas, objetos y alimentos dentro de una bolsa donde los niños tendrán 
que adivinar qué productos es cada uno. 
Problematización:  




Hipótesis: Los niños formulan sus posibles explicaciones 
Saberes previos: Según la actividad que realizamos 
❖ ¿Por qué crees que la piel de Isabel esta enrojecida? Y ¿Qué le 
recomendarías a Isabel? 
❖ ¿Te ha pasado algo similar? ¿Dónde y cómo? 
❖ Has escuchado hablar de los sentidos. ¿Sabes qué sentido tiene 
relación con la piel? 
❖ ¿Qué otros sentidos conoces? 
Propósito: Se les presenta formulando la siguiente pregunta, ¿Qué tema 





Diseña estrategia: Se presenta el título y un cuadro con la explicación de 
































































Hoy conoceremos a los órganos de los sentidos y sus cuidados. 
Isabel vive en Piura. A ella le gusta salir a jugar, pero al acabar el día, 
siente que su piel le arde y esta roja.  
Los sentidos nos permiten conocer lo que existe y sucede a nuestro 
alrededor. Estos son la vista, la audición, el gusto, el tacto y el olfato.  




Se presentará un mapa conceptual seguido de actividades correspondiente a cada 
sentido. 
 
ACTICIDADES QUE NOS PERMITEN EXPERIMENTAR: 
 
Genera y registra datos de la información: 
Con el cuadro e imágenes se despejan dudas y se aclaran las hipótesis. 
 
Analiza datos e información 
Los propios niños formulan sus propios conceptos y generan 
conclusiones. 
 
TRABAJO GRUPAL: SE REALIZARÁ UNA MAQUETA DE LOS 
ÓRGANOS DE LOS SENTIDOS. 1 por grupo. 
Se reparte una guía metodológica a los niños. 









Bajo algunos criterios la docente evaluará los trabajos realizados. 
Presentación de su trabajo a sus compañeros, sobre lo hecho y sus 
conclusiones en referencia al tema. 
Participación grupal. 
Se indica a los niños sacar su cuaderno de ciencia y ambiente para que allí 
copien el concepto de los sentidos. 
 
Trabajo individual: Contestar las preguntas de la guía metodológica. 
 
CIERRE:   
 
Enseguida la docente hace las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve?  
¿Te gustó?     




• Libro de Ciencia y Ambiente 4to grado MINEDU 


































Tema:                                                            “Los cinco sentidos” 
I. FUNDAMENTACIÓN: 
 























II. OBJETIVOS  






1. Tecknopor                                          4. Pincel                                   7. Temperas  
2. Tijeras                                                5. Cúter                                    8. Goma  






a. Etapa de planeación: tener todos los materiales        
b. Etapa de análisis: decidir qué sentido se va a realizar       
c. Etapa de diseño: elaborar su prototipo        
d. Etapa de implantación: el prototipo listo y exposición      




¿Qué sentido utilizamos cuando hay un mal olor? 
 
 
¿Qué Sentido tiene el órgano más grande del cuerpo humano? 
 
 
¿Con que sentido relaciono lo amargo? 
 
 
¿Cuál es el sentido que necesita luz? 
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          “ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN 
                 EDUCACIÓN PRIMARIA 
 
 
SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. Datos Informativos: 
a. I.E    : Manuel Gonzales Prada 
b. Grado y sección  : 4° C 
c. N° de alumnos  : 28 
d. Profesoras Practicantes          : Ataucusi Hueyta, Keila 
              Cubas Torpoco, Janeth 
     Díaz Fiestas Steefany 
e. Sub directora   : Mg. Luisa Basurto Albines 
f. Fecha    : 13-05-16 
g. Duración   : 4:0 0 a 6.00 pm 
 
II. Título de la unidad de aprendizaje: Establecemos hábitos de estudio para mejorar el 
rendimiento académico. 
 
III. Situación de aprendizaje: Que los estudiantes reconozcan sus actitudes ante la ciencia. 
IV.  
CIENCIA Y AMBIENTE 
Nombre de la sesión: Aparato respiratorio 
Propósito didáctico: Hoy  observaremos las células de la sangre y  conoceremos como cuidarla. 














Explora “y observa  objetos, hechos o 
fenómenos de su entorno  haciendo 
uso de sus  sentidos.” 
➢ Observación 
sistemática 
➢ Registro auxiliar 
➢ Registro 
anecdótico 
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Motivación: se presentará los materiales como: botella de plástico, globos, 
vinagre, embudo y jarra.  
Saberes previos:  
- Promovemos el dialogo a través de interrogantes tales como: 
- ¿Qué experimentos podemos realizar con estos materiales? 
- ¿Alguien desea hacer un experimento? 
- Como lo harían lo pueden demostrar’ 
 Problematización:  
- Se les reta a los niños y niñas a responder la siguiente interrogante. 
- ¿creen que utilizando estos materiales se pueden inflar los globos  sin 
soplarlos? 
- ¿Cómo creen ustedes que lo haremos? 
- Se espera la respuesta 
- Los estudiantes dan su respuesta y la docente anota sus repuestas en 
la pizarra 
Hipótesis: se pide a los niños y niñas a dar sus posibles respuestas a la 
pregunta planteada mencionada. 
 
Propósito: en esta sesión, los estudiantes podrán experimentar como se infla 
un globo solo, sin necesidad de soplarlo. 
 
 
Diseña estrategia: Realizaremos el experimento de la germinación con 
ayuda de la guía metodológica. 
 
Genera y registra datos de la información: 
Con la guía y experimento se despejan dudas y se aclaran las hipótesis. 
 
 
Analiza datos e información 





























¡A experimentar se ha dicho! 
 
Invitar a cada grupo a desarrollar el experimento con orientaciones de la 
docente. ¿Qué necesitamos? 
➢  Botellas de plástico. 
➢ Globo 
➢ Vinagre blanco 
➢ Bicarbonato de sodio 
➢ Embudo pequeño. 
 
¿Cómo lo haremos? 
En una botella de plástico agregamos el contenido de 10 ml de vinagre. 
Colocamos el embudo en la boquilla del globo y agregamos dos cucharaditas 
de bicarbonato de sodio. 
 Sujetamos fuertemente la unión de las dos boquillas, levantamos el globo 
para dejar caer el bicarbonato sobre el vinagre. 
 
Responden a preguntas: ¿Qué paso cuando el bicarbonato y el vinagre se 
juntaron? ¿Qué ha ocasionado que el globo se infle? 
 
RECOJO DE DATOS Y ANALISIS DE RESULTADOS: 
En un dialogo en asamblea se pide a los estudiantes que comparen los 
resultados obtenidos en la experimentación y lo presentado en el papelote 
con las hipótesis que plantearon al inicio de clases. 
 
 
TRABAJO INDIVIDUAL: ANÁLISIS DEL EXPERIMENTO (Primera 
parte) 
Resolverán las guías metodológicas contestando las preguntas así formulará 
sus hipótesis.  
 
EVALUACIÓN 





- Enseguida la docente hace las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí hoy?, ¿Cómo lo aprendí?, ¿Para qué me sirve?, ¿Te 
gustó?       




• Libro de Ciencia y Ambiente 4to grado MINEDU 









Tema:                                                    “Aparato respiratorio”  
I. FUNDAMENTACIÓN 
Inflar un globo sin soplar con la ayuda de vinagre y bicarbonato es uno de los experimentos de 
química más fáciles y divertidos que se pueden hacer con niños. Además, aprenderán disfrutando 
sobre las reacciones químicas y los gases.  
El vinagre es un ácido y el bicarbonato sódico una base. Al juntar el vinagre con el bicarbonato 
tiene lugar una reacción química ácido-base.  
Una reacción química es el proceso mediante el cual unas sustancias, los reactivos, se transforman 
en otras sustancias distintas llamadas productos.  
 
II. OBJETIVOS 
➢ El propósito de esta actividad es que los niños conozcan acerca de los efectos que tiene algunas 
sustancias(bicarbonato) 
➢ Conozcan que gases intervienen en el medio ambiente. 
III. MATERIALES 
- Un globo de cualquier color. 
- 4 cucharaditas de bicarbonato sódico. 
- Medio vaso de vinagre. 
- Embudo  




▪ Seleccionamos la botella. 
▪ Echa 4 cucharas de bicarbonato. 
▪ Coloca “la boca del globo en la boca de la botella con cuidado de que el bicarbonato no 
caiga sobre el vinagre todavía.” 
▪ Observa lo que ocurre. 
▪ Guíate con las fotos. 
 

































































SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. Datos Informativos: 
a. I.E    : Manuel Gonzales Prada 
b. Grado y sección  : 4° C 
c. N° de alumnos  : 28 
d. Profesoras Practicantes   : Ataucusi Hueyta, Keila 
             Cubas Torpoco, Janeth 
     Díaz Fiestas Steefany 
e. Sub directora  : Mg. Luisa Basurto Albines 
f. Fecha   : 16-05-16 
g. Duración   : 4:0 0 a 6.00 pm 
 
II. Título de la unidad de aprendizaje: Establecemos hábitos de estudio para mejorar 
el rendimiento académico. 
 





CIENCIA Y AMBIENTE 
Nombre de la sesión: Sistema circulatorio 
Propósito didáctico: Hoy observaremos las células de la sangre y conoceremos como cuidarla. 















• Hace “preguntas a partir de la 
exploración y observación de hechos o 
fenómenos de su entorno, usando sus 




➢ Registro auxiliar 
➢ Registro 
anecdótico 
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Actividades permanentes  
- Saluda a los niños y niñas al iniciar la sesión 
Pregúntales: ¿para qué nos ayuda conocer cómo funciona nuestro 
sistema digestivo? Si el estómago pertenece al sistema digestivo, ¿a 
qué sistema de nuestro cuerpo pertenece el corazón?, ¿cuál crees que 
es su función?, ¿el corazón trabaja solo? 
 
Activar Saberes Previos a través de preguntas y lluvia de ideas. 
¿Qué observas? 
 
Promover el Conflicto Cognitivo.  
¿A qué sistema de nuestro cuerpo pertenece el corazón? 
 
Se comunica el propósito de la sesión:  
Hoy “conoceremos las características y función del corazón y otras 
estructuras que forman el sistema circulatorio.” 
 
Forma “equipos de 6 integrantes con alguna dinámica. Solicita a los niños y 
niñas que sigan las consignas para realizar la experiencia. Antes de 
realizarla, pide a los niños que formen, dentro del equipo, tres sub-equipos 
en parejas. Verifica si saben controlar el minuto utilizando un cronómetro y 
que tengan los dos vasos de cartón sin fondo.” 
 
Planteamiento del problema 
Indícales “que escuchen y anoten sus aportes en un papelote, ellos podrán 
enunciar preguntas como las siguientes: ¿Por qué se escuchan los latidos del 
corazón? ¿A qué se debe que late más rápido cuando se salta que cuando se 
está en reposo? ¿Cómo puedes explicar que tu corazón trabaja más duro 
cuando haces ejercicios? Puedes ayudar a los estudiantes a mejorar o 
complementar sus preguntas si es necesario, o añadir: ¿qué tienes que hacer 
para mantener un corazón fuerte y saludable?” 
Formulación de hipótesis. 
Solicita “a los estudiantes que den respuesta a las preguntas formuladas en 
equipo. Escucha sus respuestas y anótalas debajo de cada pregunta. El 
papelote queda escrito para contrastar sus aprendizajes en el trascurso de la 
clase.” 
 
Elaboración de un plan de indagación  
 
Pide “a los estudiantes que sugieran ideas de acciones a realizar para 
responder a las preguntas formuladas. Escucha y registra sus respuestas y 
sugiéreles hacer un plan actividades con los recursos que tienen en el aula y 
los previstos para responder a las preguntas. Por ejemplo:” 
• Hacer “experimentos que ayuden a comprender el funcionamiento del 


































• Investigar “los órganos y funciones de la circulación y hacer un 
organizador visual.” 
• Dibujar el corazón y el sistema circulatorio para exponerlo.  
• Investigar “en libros y el internet sobre los cuidados del corazón y hacer 
una propuesta de salud. Felicítales por sus buenas ideas y tómalas en cuenta. 
Luego exprésales que durante la clase harán actividades que les ayudarán a 
comprobar si sus respuestas al problema planteado son correctas.” 
 
Registró y análisis de datos  
 
Registran “datos de los latidos del corazón de todos los integrantes del 
equipo en el cuadro de doble entrada en el Anexo 1: ¿Cómo trabaja mi 
corazón? Oriéntales para que hallen el promedio de los latidos cuando están 




a) Se realiza la meta cognición, preguntando: 
Pídeles que reflexionen y luego respondan: ¿qué aprendimos sobre los 
animales?, ¿qué hicimos para aprender?; ¿cómo podemos cuidar a los 
animales?; ¿les gustó la clase de hoy?, ¿qué creen que podrían mejorar? 






• Libro de Ciencia y Ambiente 4to grado MINEDU. 



















Tema:                                        “SISTEMA CIRCULATORIO” 
I. FUNDAMENTACIÓN  
El corazón humano late 100 mil veces por día y su principal propósito es bombear sangre.  
 
La sangre  
Es un líquido de color rojo que es impulsada por el corazón hacia todo el cuerpo humano y está 
formada por el plasma y elementos celulares que son: 
 
1. Los glóbulos blancos: conocidos como leucocitos, se encargan de proteger a nuestro cuerpo 
de virus extraños, es como un policía.  
2. Los glóbulos rojos: conocidos como eritrocitos, ellos distribuyen el oxígeno, los nutrientes al 
cuerpo y botan del cuerpo lo que ya no vale, son como los trabajadores. 
3. Las plaquetas: conocidos como trombocitos, ellas detienen las hemorragias (salida de mucha 














Observar las células de la sangre y conoceremos como cuidarla.  
III. MATERIALES 
✓ Microscopio compuesto  
✓ Donador de sangre  






✓ Cubreobjetos  
✓ Colorante Wright 
✓ Agua destilada 
 
 
✓ Lanceta  
✓ Alcohol  
✓ Algodón  
 
 
¿Por qué a mi hermano le sale 
demasiada sangre por la nariz? 









































1° paso: desinfecta el dedo con alcohol y pínchalo con la lanceta.  
2° paso: coloca una gota de sangre en el portaobjeto y con otro portaobjeto 
extiende toda la sangre. 
3° paso: llevamos el portaobjeto al fuego por unos instantes. 
4° paso: echamos unas gotas de colorante Wright y dejar secar unos 10 
minutos. 
5° paso: echamos agua destilada para lavar los residuos y cubrimos con el 
cubreobjetos.  






CONCLUSIÓN   
 










EXPERIMENTO “FROTIS SANGUÍNEO”  










¿Qué alimentos debes consumir para cuidar tu sangre?  
1.    
2.     
3.   
                       4.  
 












¿Cómo te sentiste al mirar la sangre a través del microscopio? 
 
 




¿Qué harías si te pidieran que le dones sangre a una persona? 
Responde las siguientes preguntas.  
Glóbulos blancos  






UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
          “ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE” 
COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN 




SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. Datos Informativos: 
a. I.E    : Manuel Gonzales Prada 
b. Grado y sección  : 4° C 
c. N° de alumnos  : 28 
d. Profesoras Practicantes    : Ataucusi Hueyta, Keila 
              Cubas Torpoco, Janeth 
      Díaz Fiestas Steefany 
e. Sub directora  : Mg. Luisa Basurto Albines 
f. Fecha   : 20-05-16 
g. Duración   : 4:0 0 a 6.00 pm 
 
II. Título de la unidad de aprendizaje: Establecemos hábitos de estudio para mejorar 
el rendimiento académico. 
 




CIENCIA Y AMBIENTE 
Nombre de la sesión: Aparato urinario  
Propósito didáctico: Hoy diferenciarán los órganos que intervienen en el aparato urinario. 












• Hace preguntas a partir de la exploración 
y observación de hechos o fenómenos de 
su entorno, usando sus sentidos (miran, 
huelen, 
Prueban, escuchan, palpan). 
➢ Observación 
sistemática 
➢ Registro auxiliar 
➢ Registro anecdótico 









I E SI  I L E E I  
I     














































- Actividades permanentes. 
Motivación:  
Se presentan diversas imágenes sobre el aparato urinario. 
Problematización:  




Hipótesis: Los niños formulan sus posibles explicaciones 
Saberes previos: Según la actividad que realizamos 
❖ ¿Han escuchado algo parecido?  
❖ ¿Sabes qué importancia tienen los riñones? 
Propósito: Se les presenta formulando la siguiente 
pregunta, ¿Qué tema haremos hoy día? 
 
 
Diseña estrategia: Se presenta 
recreación del paso de la orina por 
la vejiga y la uretra.  
Genera y registra datos de la 
información: 
Con la recreación se aclaran las hipótesis. 
Analiza datos e información 









➢ Son dos y se encuentra en los vertebrados. 



































Hoy conoceremos la importancia de los riñones en el aparato urinario. 
El aparato urinario consta de dos riñones, dos uréteres, 
una vejiga urinaria y la uretra. Es el encargado de eliminar 
productos de excreción por la orina entre los que destaca 
agua, productos nitrogenados, toxinas bacterianas y sales 
inorgánicas. 
Ana es una joven que últimamente venía sintiendo ardor al 
momento de orinar, ella pensaba que era algo normal hasta que 
los dolores llegaron acompañados de un sangrado. Al acudir al 
médico, él detectó que Ana tenía cálculos en los riñones. ¿De qué 
crees que trata esta enfermedad? ¿Por qué un signo de la 




➢ Filtran la sangre por medio de las nefronas. 
➢ El riñón derecho se encuentra un poco más abajo que el riñón 
izquierdo (por la existencia del hígado en el lado derecho). 
➢ Un riñón puede trabajar por dos. 
 
PARA PREVENIR ENFERMEDADES 
DEBEMOS: 
➢ Tomar mucha agua. 
➢ No tomar mucha sal, por el riesgo de 
cálculos renales. 
➢ No abusar de alimentos ricos en ácido úrico 
(mariscos, corazón, hígados, riñones). 
➢ Mantener una higiene adecuada del 
conducto urinario. 
 
TRABAJO GRUPAL: ANÁLISIS DEL EXPERIMENTO  
Se reparte una guía metodológica a los niños. 
Donde observarán y contestarán las preguntas dela guía y así 
interpretarán el experimento.  
EVALUACIÒN 
 Bajo algunos criterios la docente evaluará los trabajos realizados. 
Presentación de su trabajo a sus compañeros, sobre lo hecho y sus 
conclusiones en referencia al tema. 
Participación grupal. 
Se indica a los niños sacar su cuaderno de ciencia y ambiente para 
que allí copien algunos conceptos. 
 
CIERRE:   
 
Enseguida la docente hace las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve?  
¿Te gustó?                                          
 
BIBLIOGRAFÍA: 
• Libro de Ciencia y Ambiente 4to grado MINEDU 

















Tema:                                         “APARATO URINARIO”  
 
I. FUNDAMENTACIÓN 
     El aparato urinario consta de dos riñones, dos uréteres, una vejiga 
urinaria y la uretra. Es el encargado de eliminar productos de excreción por 
la orina entre los que destaca agua, productos nitrogenados, toxinas 
bacterianas y sales inorgánicas. 
     Los riñones son dos estructuras de color marrón. Y sus unidades 
funcionales son las nefronas. En esta práctica observaremos la anatomía 
externa e interna de un riñón, además de las marcas de los tubos conectores 
y de las asas de Henle (que son partes de las nefronas). Los riñones tienen 
la misión de regular líquidos mediante la formación de orina. 
 
II. OBJETIVOS 
➢ Observar la anatomía externa e interna de un riñón. 
➢ Conozca cada uno de los órganos, así como la configuración de los sistemas. 
➢ Aprenda a trabajar con experimentos de laboratorio, 




• Tijera grande 
• Mango de bisturí 
• Agua oxigenada 






• Lava el riñón. 
• Quita la grasa superficial. (Raspa suavemente) 
• Observa la forma externa (color, tamaño, textura y forma). 
• Observar la forma interna. (médula renal, cáliz renal entre otros). 
• Echa en la parte interna del riñón unas gotas de agua oxigenada. Dejar que se produzca 
efervescencia y cuando haya acabado, elimina las burbujas con papel. 




• Observa las marcas 
PASOS DE MÉTODO CIENTÍFICO 
PASOS RESPUESTAS  
OBSERVACIÓN 
Apunta las características externas del 




¿Qué puede pasar si le echamos agua 
oxigenada al riñón?   
 
EXPERIMENTACIÓN 
Pinte y ordena de acuerdo a lo 
observado en la experimentación: 
 
• Cápsula fibrosa 
• Corteza renal 
• Pirámide renal 




• ¿Para qué nos sirve la disección? 
• ¿Qué partes observaste del riñón? 




Ahora contesta lo siguiente: 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. Datos Informativos: 
a. I.E    : Manuel Gonzales Prada 
b. Grado y sección  : 4° C 
c. N° de alumnos  : 28 
d. Profesoras Practicantes   : Ataucusi Hueyta, Keila 
              Cubas Torpoco, Janeth 
      Díaz Fiestas Steefany 
e. Sub directora  : Mg. Luisa Basurto Albines 
f. Fecha   : 23-05-16 
g. Duración   : 4:0 0 a  6.00 pm 
 
II. Título de la unidad de aprendizaje: Establecemos hábitos de estudio para mejorar 
el rendimiento académico. 
 





CIENCIA Y AMBIENTE 
Nombre de la sesión: Animales vertebrados 
Propósito didáctico: Hoy diferenciarán a los animales vertebrados de los invertebrados. 












• Hace “preguntas a partir de la 
exploración y observación de hechos o 
fenómenos de su entorno, usando sus 




➢ Registro auxiliar 
➢ Registro anecdótico 
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Se presenta una maqueta donde se encuentran diversos animales, con 
los cuales se da una iniciación del tema. 
Problematización:  
Se les presenta la siguiente informaciòn: 
 
 
Hipótesis: Los niños formulan sus posibles explicaciones 
Saberes previos: Según la actividad que realizamos 
❖ ¿Saben a qué se le llama animales vertebrados?  
Propósito: Se les presenta formulando la siguiente pregunta, ¿Qué 





Diseña estrategia: A través de un mapa conceptual. 
Genera y registra datos de la información: 









































Hoy conoceremos más sobre la importancia de los animales 
vertebrados en el Reino Animal. 
Con ayuda de la maqueta, se pregunta a los niños ¿Qué hay en 




Analiza datos e información 












TRABAJO GRUPAL: REALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO  
Se realiza una disección de rana y para ello se reparte una guía 
metodológica a cada uno de los niños. 
Donde observarán y contestarán las preguntas dela guía y así 
interpretarán el experimento.  
 
EVALUACIÒN 
 Bajo algunos criterios la docente evaluará los trabajos realizados. 
Presentación de su trabajo a sus compañeros, sobre lo hecho y sus 
conclusiones en referencia al tema. 
Participación grupal. 
Se indica a los niños sacar su cuaderno de ciencia y ambiente para que 
allí copien algunos conceptos. 
 
 
            CIERRE:   
 
Enseguida la docente hace las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve?  
¿Te gustó?     
                                      
 
BIBLIOGRAFÍA: 
• Libro de Ciencia y Ambiente 4to grado MINEDU 










Son “un grupo de animales con un esqueleto interno articulado, que actúa 
como soporte del c- Tienen columna vertebral, formada por una serie de 
piezas articuladas o vértebras, que permiten algunos movimientos y les 
dan cierta flexibilidad” 
- El cuerpo está dividido en cabeza, tronco y extremidades.                                                   
- Hay “individuos machos e individuos hembras, es decir, el sexo está 









Tema:                                                    “ANIMALES VERTEBRADOS”  
I. FUNDAMENTACIÓN 
     La rana es un animal vertebrado el cual se utiliza a menudo para realizar disecciones en el 
laboratorio. La principal razón para continuar la disección de la rana en muchas aulas es que la 
anatomía de una rana tiene una orientación similar a la del cuerpo humano. 
 
II. OBJETIVOS 
➢ El “propósito de esta actividad de laboratorio es disecar un animal para observar la anatomía 
externa e interna.” 
➢ Conozca cada uno de los órganos, así como la configuración de los sistemas. 
➢ Aprenda a ser limpio y ordenado. 
III. MATERIALES 
• Rana 
• Tijera grande 
• Mango de bisturí 
• Hoja de bisturí 
• Cloroformo 





• Limpie el animal con agua. 
• Coloque el animal en posición anatómica, mirando hacia arriba. 
• Con el bisturí, haga una corte desde el área más caudal del animal hacia su barbilla. 
• Abrirla pared abdominal, procurando no lastimar los órganos internos. 
• Determine características mediante dibujos: 
 
-Las características de su piel 
        -Las características de las patas 
-La posición de los ojos en la cabeza 
-La forma de la boca 
-La forma de la lengua 
-La forma de sus dientecillos 
-Ubique el sistema digestivo. 
-Ubique el Aparato Circulatorio. 




-Ubique el Aparato Respiratorio. 
 -Ubique el aparato Nervioso. 
 
PASOS DE MÉTODO CIENTÍFICO: 
PASOS RESPUESTAS  
OBSERVACIÓN 
Apunta las características de la 





¿Qué órganos observaremos en 
la disección?   
 
EXPERIMENTACIÓN 
Pinte y escriba de acuerdo a lo 





• ¿Para qué nos sirve la 
disección? 




Ahora contesta lo siguiente: 
 
¿Cómo te sentiste al experimentar con la disección de la rana? 
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
En el campo científico ¿Para qué crees que servirá la disección de animales como la rana, 














SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. Datos Informativos: 
a. I.E    : Manuel Gonzales Prada 
b. Grado y sección  : 4° C 
c. N° de alumnos  : 28 
d. Profesoras Practicantes   : Ataucusi Hueyta, Keila 
              Cubas Torpoco, Janeth 
      Díaz Fiestas Steefany 
e. Sub directora  : Mg. Luisa Basurto Albines 
f. Fecha   : 27-05-16 
g. Duración   : 4:0 0 a  6.00 pm 
 
II. Título de la unidad de aprendizaje: Establecemos hábitos de estudio para mejorar 
el rendimiento académico. 
 




CIENCIA Y AMBIENTE 
Nombre de la sesión: Beneficios de los animales  
Propósito didáctico: Conocer y valorar los beneficios de tener animales de granja en nuestra 
localidad.  
















cualitativas a partir de los datos 
o información recogida y las 
contrasta con fuentes. 
Clasifica los animales de 
acuerdo con los beneficios que 
nos aportan relacionados con su 
crianza y conservación.” 
✓ Observación 
sistemática 
✓ Guía de campo  
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Actividades permanentes. Establecemos las normas de convivencia. 
 
Motivación: presentamos unas adivinanzas en la pizarra.  
Saberes previos:  
Las docentes junto con los niños dialogan sobre las respuestas a través 
de preguntas: 
✓ ¿Qué animales se mencionan? 
✓ ¿Dónde viven estos animales? 
✓ ¿En nuestra localidad hay animales así?  
✓ ¿Qué producen? 











¿Qué pasaría si no existieran los animales de granja? ¿Cómo nos 
alimentaríamos? ¿Cómo podemos evitar que se extingan algunos 
animales? 
Pedimos que los estudiantes formulen otras hipótesis.  
 
Diseña estrategia: 
Pedimos a los estudiantes ideas de cómo podemos averiguar las 
características de los animales, sus crías, sus alimentos, etc.  
 
Genera y registra datos de la información: Nos dirigimos al 
“ESTABLO DE HUAYCAN”, ubicado a 10 minutos de la I.E. 
Entregamos a cada estudiante su guía de campo, donde resolverán de 

















































¿Qué pasaría si no existieran estos animales en nuestra localidad? 
 
































Analiza datos e información:  
 
Animales de granja  
Son animales a los que se les ha 































➢ Alimentación:  
▪ La carne: el cerdo, pollo, ternero, cabrito, conejo, pavo y 
caballo.   
▪ Huevos, patos, gallinas y codorniz.  
▪ Pescado: los peces  
➢ Vestimenta:  
➢ Abrigos: oveja, alpaca  
➢ Botas: alpaca  
➢ Transporte: el caballo  
 
  
Clasificación de los animales 
 
➢ El burro el caballo y la yegua: son animales vertebrados, 
mamíferos, su cuerpo cubierto de pelo y se alimentan de pasto y 
concentrado. Cuando reproducen nacen los potrillos.   
 
➢ La vaca y el toro: La vaca es la hembra y el toro es el macho y 
al reproducirse nacen terneritos. 
 
➢ La cabra y el chivo: La cabra y el chivo son mamíferos, comen 
pasto. La cabra nos da leche. 
 
➢ El pato, la gallina, el gallo, los pollitos: Las aves de corral son 
ovíparas porque nacen por huevo, tienen su cuerpo cubierto de 
plumas, se alimentan de concentrado y maíz. 
 
➢ El cerdo: su carne es muy gustada por las personas ya que; se 
puede hacer de diferentes formas. 
 
➢ La oveja y el cordero: son animales de la granja, comen pasto, 





Regresamos a la I.E.  
Trabajo grupal   
Los estudiantes participan de manera grupal exponiendo en papelotes los 
beneficios del animal asignado al grupo, las características del animal y 


















Trabajo individual:  
Contestar las preguntas de la guía de campo.  
Enseguida la docente hace las siguientes preguntas: 





✓ MINUEDU (2012). Ciencia y Ambiente 4to grado. Ed: Santillana. Lima  



























Tema:                                        “BENEFICIOS DE LOS ANIMALES” 
 
I. FUNDAMENTACIÓN  
Animales de granja: Son animales a los que se les ha domesticado para su uso alimenticio o laboral.  
 
Beneficios 
➢ Alimentación:  
▪ La carne: el cerdo, pollo, ternero, cabrito, conejo, pavo y caballo.   
▪ Huevos, patos, gallinas y codorniz.  
▪ Pescado: los peces  
➢ Vestimenta:  
➢ Abrigos: oveja, alpaca  
➢ Botas: alpaca  
➢ Transporte: el caballo  
 
II. OBJETIVOS 
Conocer los beneficios de los animales y proponer estrategias para disminuir la extinción de 
animales.  
 
III. MATERIALES  
✓ Guía de campo  
✓ Lapiceros   
✓ Cámara fotográfica  
 
 

































































































Oso de anteojos  
No solo en nuestro país, en el mundo entero no valoran a los animales y 
muchos los asesinan. Observa estas imágenes donde mataron y van a 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. Datos Informativos: 
a. I.E    : Manuel Gonzales Prada 
b. Grado y sección  : 4° C 
c. N° de alumnos  : 28 
d. Profesoras Practicantes    : Ataucusi Hueyta, Keila 
              Cubas Torpoco, Janeth 
      Díaz Fiestas Steefany 
e. Sub directora  : Mg. Luisa Basurto Albines 
f. Fecha   : 30-05-16 
g. Duración   : 4:0 0 a  6.00 pm 
 
II. Título de la unidad de aprendizaje: Establecemos hábitos de estudio para mejorar 
el rendimiento académico. 
 




CIENCIA Y AMBIENTE 
Nombre de la sesión: La planta y sus partes  
Propósito didáctico: Hoy la importancia de las partes de las plantas 












• Hace “preguntas a partir de la 
exploración y observación de hechos o 
fenómenos de su entorno, usando sus 




➢ Registro auxiliar 
➢ Registro anecdótico 
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Motivación: Se repartirán dos vasos en donde los niños tendrán que 
echar los colorantes, un colorante azul en un vaso y rojo en otro y 
luego dividirán el tallo de una planta (clavel) en dos partes, para 
finalmente colocar una parte del tallo en un vaso y la otra parte del 








         Problematización:  
Se les presenta la siguiente informaciòn: 
 
 
Hipótesis: Los niños formulan sus posibles explicaciones 
Saberes previos: Según la actividad que realizamos 
❖ ¿Alguna vez te has preguntado lo mismo? Y si fuera si ¿Has 
encontrado alguna explicación? ¿Cómo cuál? 
❖ ¿Qué beneficios nos dan las plantas? 
 
Propósito: Se les presenta formulando la siguiente pregunta, ¿Qué 




















azul y rojo. 




















Hoy conoceremos la importancia de las partes de la planta. 
Así como las personas, las plantas también se alimentan ¿Sabes por 





Diseña estrategia: Se presenta una imagen. En donde los niños 
pondrán las partes de la planta. (Según sepan. 
Genera y registra datos de la información: 
Con las imágenes se despejan dudas y se aclaran las hipótesis. 
 
Analiza datos e información 












            TRABAJO GRUPAL: ANÁLISIS DEL EXPERIMENTO  
Se reparte una guía metodológica a los niños. 
Donde observarán y contestarán las preguntas dela guía y así 
interpretarán el experimento.  
 
EVALUACIÓN 
 Bajo algunos criterios la docente evaluará los trabajos realizados. 
Presentación de su trabajo a sus compañeros, sobre lo hecho y sus 
conclusiones en referencia al tema. 
Participación grupal. 
Se indica a los niños sacar su cuaderno de ciencia y ambiente para 
que allí copien algunos conceptos. 
 
           CIERRE:   
Enseguida la docente hace las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve?  
¿Te gustó?                                          
 
BIBLIOGRAFÍA: 
• Libro de Ciencia y Ambiente 4to grado MINEDU 





La planta posee partes que son: 
• La hoja: Es un órgano que brota por los costados del tallo. 
• El tallo: Es el encargado de sostener las hojas, las flores y los 
frutos. Crece en sentido contrario a la raíz. 
• La raíz: Es el encargado de fijar la planta en el suelo 
• La flor: Encargada de la reproducción. 









La planta posee partes que son:  
El fruto: Función principal es proteger las semillas durante su desarrollo. 
La flor: Encargada de la reproducción  
La hoja: Es un órgano que brota por los costados del tallo. 
El tallo: Es el encargado de sostener las hojas, las flores y los frutos. Crece en sentido contrario 
a la raíz. 
La raíz: Es el encargado de fijar la planta en el suelo 
 
EXPERIMENTO SOBRE LA CIRCULACIÓN EN LAS PLANTAS: 
Objetivo: comprobar que las plantas poseen conductos para transportar los líquidos. 
Materiales: 
-Dos vasos de vidrio. 
-Agua. 
-Gotero. 
-colorante para repostería azul y rojo. 
-Un clavel blanco. 
 
Procedimiento: 
1. Coloca agua dentro de dos vasos. Disuelve en uno de ellos cinco gotas del colorante rojo y 
en el otro cinco del azul. 
2. Ahora divide el tallo en dos mitades con un corte. 
3. Pon una mitad en el colorante rojo y la otra en el azul. 
4. Déjalo al menos dos horas. 
5. Observa lo que sucede con las flores. 
6. Corta el tallo del clavel. 
 
Ahora responde: 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. Datos Informativos: 
a. I.E    : Manuel Gonzales Prada 
b. Grado y sección  : 4° C 
c. N° de alumnos  : 28 
d. Profesoras Practicantes    : Ataucusi Hueyta, Keila 
              Cubas Torpoco, Janeth 
      Díaz Fiestas Steefany 
e. Sub directora  : Mg. Luisa Basurto Albines 
f. Fecha   : 10-06-16 
g. Duración   : 4:0 0 a  6.00 pm 
 
II. Título de la unidad de aprendizaje: Establecemos hábitos de estudio para mejorar 
el rendimiento académico. 
 
III.  Situación de aprendizaje: Que los estudiantes reconozcan sus actitudes ante la 
ciencia. 
IV.  
CIENCIA Y AMBIENTE 
Nombre de la sesión: La germinación. 
Propósito didáctico: Hoy conoceremos acerca de la germinación. 












• Hace “preguntas a partir de la 
exploración y observación de hechos o 
fenómenos de su entorno, usando sus 




➢ Registro auxiliar 
➢ Registro anecdótico 
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Motivación: Se presenta una planta en una maceta. Y se les dice a los niños 
que mencionen todo lo que pueden observar de ella. 
Problematización:  






Hipótesis: Los niños formulan sus posibles explicaciones 
Saberes previos: Según lo escuchado 
❖ ¿Qué necesita hacer Juana para que crezca su semilla? 
❖ ¿Qué necesita una planta para crecer? 
❖ ¿Qué beneficios nos dan las plantas? 
❖ ¿Su planta llegará a reproducirse? 
Propósito: Se les presenta formulando la siguiente pregunta, ¿Qué tema 




Diseña estrategia: Realizaremos el experimento de la germinación con 
ayuda de la guía metodológica. 
Genera y registra datos de la información: 
Con la guía y experimento se despejan dudas y se aclaran las 
hipótesis. 
 
Analiza datos e información 











































Hoy conoceremos acerca de la germinación 
Juana era una niña muy curiosa y ella decidió plantar unas 
semillas en el suelo de su jardín, lo cual hizo. Pero luego de 10 
minutos cambió de opinión y decidió llevarse sus semillas en un 
recipiente con algodón y así esperar hasta qué crezca. ¿Crees 











La germinación de semillas se puede hacer por 2 maneras. 
1.- germinación de semilla por medio de la tierra: Esto quiere decir que la 
semilla es planta directamente en la tierra. (No se observa el proceso de 
germinación) 
2.-Germinacion con algodón: Esto es cuando la semilla es depositada en 
algodón con agua” 
VENTAJAS DESVENTAJAS 
Ayuda a los niños a 
observar el proceso de 
germinación y sus 
diversas etapas. 
Al momento de trasplantar la planta, esta puede sufrir diversos 
daños y morir en el intento, debido a que se arrancan algunas 
raíces u otras veces no se sabe cómo trasplantar la planta. 
 
Recuerden “todas las semillas sirven para germinar, debido a que es el 
proceso por la cual se reproducen las plantas.” 
 
PROCESO O FASES DE GERMINACIÓN PARA NIÑOS: 
• “Fase de hidratación: Toma el agua del suelo o echado por el hombre y se 
hincha.” 
• “Fase de germinación: Luego se abre y sale una pequeña raíz.” 
• “Fase de crecimiento: Para finalizar aparece el tallo, la cual lleva las 
primeras hojas de la nueva planta.” 
 
TRABAJO INDIVIDUAL: ANÁLISIS DEL EXPERIMENTO (Primera 
parte) 
Resolverán las guías metodológicas contestando las preguntas así formulará 
sus hipótesis.  
 
EVALUACIÒN 
• A la hora de evaluar se tendrá en cuenta el cuidado que tuvieron los niños 
con su germinación y la observación que han realizado sobre el 
crecimiento de sus semillas. 




Enseguida la docente hace las siguientes preguntas: ¿Qué aprendí hoy?, 
¿Cómo lo aprendí?, ¿Para qué me sirve?, ¿Te gustó?                                          
 
BIBLIOGRAFÍA: 
• Libro de Ciencia y Ambiente 4to grado MINEDU. 




La germinación es cuando una semilla al ser 
plantada en tierra, crece y llega a convertirse 








Tema:                                         “LA GERMINACIÓN” 
 
I. FUNDAMENTACIÓN 
     La germinación es el proceso mediante el cual una semilla se 
desarrolla hasta convertirse en una nueva planta. Para este 
proceso se requiere de elementos básicos para su desarrollo: 
temperatura, agua, oxígeno y sales minerales.  
PROCESO O FASES DE GERMINACIÓN: 
• Fase de hidratación: Toma el agua del suelo o echado por el hombre y se hincha. 
• Fase de germinación: Luego se abre y sale una pequeña raíz. 
• Fase de crecimiento: Para finalizar aparece el tallo, la cual lleva las primeras hojas de la nueva 
planta. 
II. OBJETIVOS 
• Reconocer los factores que intervienen en la germinación. 
• Observar y analizar efectos de la luz en la germinación en 
semillas. 
III. MATERIALES 
✓ Semillas: (lentejas y/o pallares)                                      
✓ Vasos descartables 
✓ Algodón                                    
✓ Papel celofán rojo y azul 
 
IV. PROCEDIMIENTO 
1° paso: Hacer pequeños huequitos a la base de los vasos 
descartables. 
2° paso: Colocar algodón en la parte inferior de los tres 
vasos. (La parte del fondo). 
3° paso: Introducir las semillas dentro de los tres vasos. 
4° paso: Forrar dos de los vasos con papel celofán. Uno con 
celofán rojo y otro con azul. 
5° paso (IMPORTANTE): Por último, le colocaras un poco 
de agua para que la semilla crezca cada día.   




HIPÓTESIS: (Son posibles soluciones o predicciones) 
Preguntas Responde 
 
1° ¿Qué crees que sucederá 
con las semillas que se 




2° ¿Qué crees que pasará con 
las semillas que se encuentran 
forradas con el celofán rojo? 
 
 
3° ¿Y qué podría pasar con 
las semillas que se encuentran 


















1.  Este experimento consta del cuidado de la semilla por aproximadamente dos semanas.  
2. Mientras la semilla vaya creciendo “deberás anotar todos los cambios que vayas observando 
sobre la semilla. Tus notas podrán ser a través de palabras, dibujos, grafitis o como puedas tu 


















¿Qué diferencias observaste en cada uno de 
los vasos? 



















Cuando “tus semillas hayan brotado, tu 
germinación habrá culminado y deberás 
mostrársela a tus compañeros y realizar 
una breve explicación de lo sucedido 
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COLEGIO EXPERIMENTAL DE APLICACIÓN 




SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. Datos Informativos: 
a. I.E    : Manuel Gonzales Prada 
b. Grado y sección  : 4° C 
c. N° de alumnos  : 28 
d. Profesoras Practicantes     : Ataucusi Hueyta, Keila 
              Cubas Torpoco, Janeth 
      Díaz Fiestas Steefany 
e. Sub directora   : Mg. Luisa Basurto Albines 
f. Fecha    : 10-06-16 
g. Duración   : 4:0 0 a  6.00 pm 
 
II. Título de la unidad de aprendizaje: Establecemos hábitos de estudio para mejorar el 
rendimiento académico. 
 
III.  Situación de aprendizaje: Que los estudiantes reconozcan sus actitudes ante la ciencia. 
IV.  
CIENCIA Y AMBIENTE 
Nombre de la sesión: La germinación II 
Propósito didáctico: Hoy reforzaremos conceptos sobre la germinación. 












• Hace “preguntas a partir de la 
exploración y observación de hechos o 
fenómenos de su germinación. Y lo 




➢ Registro auxiliar 
➢ Registro anecdótico 
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Motivación: Se realiza la presentación de su germinación 
Problematización:  




Hipótesis: Los niños formulan sus posibles explicaciones 
Saberes previos: Según lo escuchado 
❖ ¿Qué hicimos para que crezca nuestra semilla? 
❖ ¿Qué beneficios nos dan las plantas? 
❖ ¿Crees que crecerá y dará frutos?? 
Propósito: Se les presenta formulando la siguiente pregunta, ¿Qué 





Diseña estrategia: Los niños se guiarán de su trabajo realizado. 
 
Genera y registra datos de la información: 
Con lo completado en la guía podrán exponer sobre lo observado en el 
crecimiento de su semilla.  
 
Analiza datos e información 
Se permitirá espacio a cada estudiante para que contesten unas 
preguntas que les ayudarán en su exposición y así podrán manifestarlo 









Preparándonos para la exposición 










































Hoy reforzaremos conceptos de la germinación. 
LA GERMINACIÓN: La “germinación 
es cuando una semilla al ser plantada en 
tierra, crece” y llega a convertirse en una 
planta 
Hoy después de dos semanas presentarán el crecimiento de su 









¿Cuidaste a tu germinación tal y como te 
lo indicaron? 
 
¿Qué diferencias observaste el primer 
día de tu germinación con el de ahora? 
 
¿Por qué crees que se dieron esos 
resultados? 
 
¿Qué te pareció experimentar con la 
germinación? 
 
¿Consideras que el cuidado de las 
plantas es importante? ¿Por qué? 
 
 
TRABAJO INDIVIDUAL: EXPOSICIÒN DE 
SU GERMINACIÒN 
EVALUACIÒN 
• A “la hora de evaluar se tendrá en cuenta el 
cuidado que tuvieron los niños con su 
germinación y la observación que han realizado 
sobre el crecimiento de sus semillas.” 
• También “se evaluará la explicación oral sobre 
lo ocurrido durante el tiempo estimado.” 
 
CIERRE:  
Enseguida la docente hace las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí hoy?, ¿Cómo lo aprendí?, ¿Para qué me sirve? , ¿Te 
gustó?                                          
 
BIBLIOGRAFÍA: 
• Libro de Ciencia y Ambiente 4to grado MINEDU. 




























Tema:                                                  “LA GERMINACIÓN II”  
I. FUNDAMENTACIÓN 
     La germinación es el proceso mediante el cual una semilla se 
desarrolla hasta convertirse en una nueva planta.  
PROCESO O FASES DE GERMINACIÓN: 
• Fase de hidratación: Toma el agua del suelo o echado por el hombre y 
se hincha. 
• Fase de germinación: Luego se abre y sale una pequeña raíz. 




• Reconocer los factores que intervienen en 
la germinación. 
• Observar y analizar efectos de la luz en la 
germinación en semillas. 
 
LUEGO DE LA EXPERIMENTACIÓN: 
 







COMPROBANDO HIPÓTESIS: (Son posibles soluciones o 
predicciones) 
 RESPONDE 





CONCLUSIÓN: Preparándonos para la exposición 






¿Cuidaste a tu germinación tal y 
como te lo indicaron? 
 
¿Qué diferencias observaste el 
primer día de tu germinación con 
el de ahora? 
 
¿Por qué crees que se dieron esos 
resultados? 
 
¿Qué te pareció experimentar con 
la germinación? 
 
¿Consideras que el cuidado de las 










¿Las semillas crecieron tal y como lo 




Ahora con tus respuestas anteriores 
estarás listo para exponer sobre tu 
germinación. 









SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. Datos Informativos: 
a. I.E    : Manuel Gonzales Prada 
b. Grado y sección  : 4° C 
c. N° de alumnos  : 28 
d. Profesoras Practicantes    : Ataucusi Hueyta, Keila 
              Cubas Torpoco, Janeth 
      Díaz Fiestas Steefany 
e. Sub directora  : Mg. Luisa Basurto Albines 
f. Fecha   : 13-06-16 
g. Duración   : 4:0 0 a  6.00 pm 
 
II. Título de la unidad de aprendizaje: Establecemos hábitos de estudio para mejorar 
el rendimiento académico. 
 




CIENCIA Y AMBIENTE 
Nombre de la sesión: Contaminación ambiental 
Propósito didáctico: Posición crítica frente a las actividades humanas sobre el ambiente.  









crítica frente a 
situaciones socio 
científicas” 
Expresa “su opinión respecto 
al impacto de la actividad 
humana en los ambientes 
naturales y construidos.” 
✓ Observación 
sistemática 
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Motivación:   
Llevamos a los estudiantes a un pequeño paseo por los alrededores de 
la I.E. para observar el medio ambiente (aprox. 10 minutos).  
 
Saberes previos:  
La docente junto con los niños ingresa al aula y dialogan sobre lo 
observado a través de preguntas que ella les hace: 
✓ ¿Dónde hemos ido? 
✓ ¿Qué han observado? 
✓ ¿Estaban limpias las calles? 









Explicamos a través de ejemplos los tipos de contaminación: 
 
¿Qué es contaminación ambiental? 
El “término se refiere a la existencia de impurezas o sustancias 
extrañas al medio, que causan molestias o daño a los seres que viven 
en ese ambiente.” 
 







Entregamos a los estudiantes un papelote por grupo para que 
completen el cuadro con acciones que contaminan y luego lo 
expongan.  
 
Entregamos la guía de laboratorio a los estudiantes, y presentamos el 
experimento en pares (recreación de la contaminación). 
 
















































Si contaminando el ambiente cada día matamos al planeta, ¿Qué 
harías tú para evitarlo? 









Hipótesis: ¿Qué sucederá con cada uno de los huevos? 
Diseña estrategia: procedemos a realizar el experimento. 
Genera y registra datos de la información: observa los 
cambios que se produjo con los huevos en 1 hora. 
Analiza datos e información: genera sus propias 
conclusiones. 
Evaluación 
Trabajo individual:  
Contestar las preguntas de la guía de laboratorio. 
Enseguida la docente hace las siguientes preguntas: 
✓ ¿Qué aprendí hoy? 
✓ ¿Cómo lo aprendí? 
✓ ¿Para qué me sirve? 
✓ ¿Te gustó? 
 
BIBLIOGRAFÍA: 
✓ MINUEDU (2012). Ciencia y Ambiente 4to grado. Ed: Santillana. Lima  





























¿Qué es contaminación ambiental? 
El término se refiere a la existencia de impurezas o sustancias extrañas al medio, que causan 
molestias o daño a los seres que viven en ese ambiente. 
 
Tipos de contaminación: 
¿Qué contamina el agua? 
 
¿Qué contamina el aire? 
 
 
✓ Los residuos industriales  
✓ Insecticidas, pesticidas y 
productos químicos. 
✓ Lavar la ropa cerca de 
lagos y ríos y 
detergentes. 
 
✓ La quema de plástico de desecho, etc., que liberan gases 
cancerígenos a la atmósfera. 
✓ Los “gases de escape parcialmente quemados liberados de 
motores.” 
✓ Ciertas “industrias liberan algunos gases como el dióxido de 
azufre y monóxido de carbono que se mezclan con el aire y 
las nubes y provocan lluvias ácidas.” 
 
¿Qué contamina la tierra? 
 
 




¿Cuál es la principal consecuencia? 
✓ La contaminación causa enfermedades y la muerte de los animales y seres humanos. 
II.OBJETIVOS 
Que reflexiones y tengas una posición crítica después del experimento. 
 
III. MATERIALES 
✓  3 huevos   
✓ 3 vasos  




✓ Jugo de limón  
✓ Agua   
✓ Sal   
 






























(dar una solución)  
¿Qué pasará si remojamos durante 1 hora un huevo en agua, otro en 













1° paso: echar agua en un vaso.  
2° paso: echar jugo de limón en el 2do vaso.  
3° paso: echar vinagre en el 3er vaso 
4° paso: echar un huevo en cada vaso. 
5° paso: dejar reposar por 1 hora aproximadamente. 













¿Qué paso con los huevos? 
 
Huevo en el 
agua:_____________________________________________ 
__________________________________________________ 
Huevo en el jugo de limón: 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 
Huevo en el vinagre: 
____________________________________________________ 
 
























El agua significaba el agua_______________________________________________________ 
El jugo de limón significa ________________________________________________________ 
El vinagre significa_______________________________________________________________ 
¿Te preocupa ver cómo los niños de tu colegio tiran la basura al piso? ¿Por qué?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 








En agua  
En jugo de limón  En vinagre  









SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. Datos Informativos: 
a. I.E    : Manuel Gonzales Prada 
b. Grado y sección  : 4° C 
c. N° de alumnos  : 28 
d. Profesoras Practicantes    : Ataucusi Hueyta, Keila 
              Cubas Torpoco, Janeth 
      Díaz Fiestas Steefany 
e. Sub directora  : Mg. Luisa Basurto Albines 
f. Fecha   : 17-06-16 
g. Duración   : 4:0 0 a  6.00 pm 
 
II. Título de la unidad de aprendizaje: Establecemos hábitos de estudio para mejorar 
el rendimiento académico. 
 
III.  Situación de aprendizaje: Que los estudiantes reconozcan sus actitudes ante la 
ciencia. 
IV.  
CIENCIA Y AMBIENTE 
Nombre de la sesión: “La contaminación del aire”  
Propósito didáctico: Hoy conoceremos la importancia de cuidar nuestro planeta.  














2.2. Menciona “que el tabaco, el 
alcohol, las drogas son nocivas 
para la salud porque dañan el 
sistema nervioso central.” 
✓ Observación 
sistemática 
✓ Registro auxiliar 
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✓ Se mostrará 2 vídeos acerca del tema que se hablará que dura 
aproximadamente 9 minutos 
Problematización:  






Hipótesis: Los niños formulan sus posibles explicaciones  
Saberes previos: mostramos la información anteriormente mencionada   
seguido realizamos las siguientes preguntas:  
 
✓ ¿Qué creen ustedes que pasara con el campo? 
✓ ¿Se cosechará buenas verduras?   
✓ ¿se tendrá buenos ingresos? 
✓ ¿Qué otras consecuencias pueden traer las lluvias acidas? 
✓ ¿Cómo se puede prevenir las lluvias acidas? 
 Propósito: dar a conocer las consecuencias que puede traer la 
contaminación  




Genera y registra datos de la información: 
















































Si en un campo inmenso se plantan muchas verduras, pasa los 
meses y se cosechan buenas verduras, pero al siguiente año 
construyen una fábrica cerca del campo y pasa que esta fábrica 
está contaminando el aire, ahora no se sabe que es lo que pasara 
¿Qué creen ustedes que pasara con el campo? ¿Se cosechará 
buenas verduras?          











Analiza datos e información 

















 Se realizará en grupos de 3 el experimento de la lluvia acida  
 
Evaluación 




Trabajo individual:  
Contestar las preguntas de la guía de experimentación  
Se realizará las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve?  





Para el docente: 










La lluvia ácida se forma cuando la humedad del aire se 
combina con los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y el 
dando como resultado un ácido sulfúrico y ácido nítrico. 
  MINEDU (2015). Rutas de Aprendizaje IV ciclo área: ciencia y ambiente.  
  
 WEBGRAFÌA: 












La lluvia ácida es una de las consecuencias de la contaminación del aire. Cuando cualquier tipo de 
combustible se quema, diferentes productos químicos se liberan al aire.  
 
II.OBJETIVOS 
✓ Que los estudiantes sepan que es una contaminación. 
✓ Sepan qué consecuencias puede traer dichas 
contaminaciones. 
✓ Comprendan que es la lluvia acida 
✓ Fomentar la inquietud de querer saber cómo 
así reaccionan cada componente en el medio 
ambiente  
✓ Fomentar la reflexión acerca de cuidar 





























 Paso 1: Llenar en cada uno de los vasos, hasta la mitad lo siguiente: 
✓ Zumo de limón  
✓ Vinagre 
✓ Agua sola 
 
Tres vasos de vidrio transparente es   
Zumo de limón es   
Vinagre es   
Tiza s es   
Agua s es   
 Paso 2: Luego de haber llenado cada uno de las sustancias hasta la mitad de los 
vasos, colocar en cada una de ellas una tiza blanca. 









1. ¿Te fue fácil hacer el experimento? 
 
 
2. ¿Qué es la lluvia acida? 
 
 
3. ¿Qué es lo que paso cuando se metió la tiza en cada uno de los vasos? dibuja  lo 































1er  vaso 2do  vaso 3er  vaso 
¡No te quedes con lo que sabes, 
sino investiga más de lo sabes! 








SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. Datos Informativos: 
a. I.E    : Manuel Gonzales Prada 
b. Grado y sección  : 4° C 
c. N° de alumnos  : 28 
d. Profesoras Practicantes     : Ataucusi Hueyta, Keila 
                Cubas Torpoco, Janeth 
       Díaz Fiestas Steefany 
e. Sub directora   : Mg. Luisa Basurto Albines 
f. Fecha    : 20-06-16 
g. Duración   : 4:0 0 a 6.00 pm 
 
II. Título de la unidad de aprendizaje: Establecemos hábitos de estudio para mejorar 
el rendimiento académico. 
 
III.  Situación de aprendizaje: Que los estudiantes reconozcan sus actitudes ante la 
ciencia. 
IV. 
CIENCIA Y AMBIENTE 
Nombre de la sesión: Densidad  
Propósito didáctico: Conocer las razones porque algunos cuerpos se hunden y otros flotan. 










Comprende, justifica y 
explica científicamente los 
fenómenos como la densidad 
de los cuerpos.  
✓ Observación 
sistemática 
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Motivación:   
1°: A través de un experimento sencillo daremos una noción de la 






















Saberes previos:  
Las docentes junto con los niños dialogan sobre lo observado a través de 
preguntas: 
✓ ¿Qué líquidos he utilizado? 
✓ ¿Por qué no se mesclan los líquidos? 
✓ ¿Por qué el aceite esta encima del agua? 
✓ Seguro muchas veces has ido a la piscina, ¿Cuándo entraste te 
quedaste flotando? 








Procedemos a realizar el experimento.  
Hipótesis: ¿Qué sucederá con cada uno de los huevos? 
















































¿Qué es lo que hace que los cuerpos floten en el agua o se 
hundan? 
Hoy conoceremos las razones porque algunos cuerpos se hunden y 










Genera y registra datos de la información: observa que se produjo 
con los huevos en cada vaso. 
Analiza datos e información:  
 
Teoría:  
¿Qué es la densidad? 
 
La densidad es la relación q existe entre 
la masa de un objeto y el volumen que 
ocupa. 
 
Principio de Arquímedes: fue quien 
atribuyo que todo cuerpo que se hunde 
experimenta un empuje por el mismo 
líquido hacia arriba igual peso del fluido 
que desaloja.  
 
Para complementar su cuestionamiento, vemos algunos videos sobre la 
densidad y el principio de Arquímedes.  
 
¿Cómo se relaciona con tu vida diaria? Pedimos a los niños que nos 




Generan sus propias conclusiones. 
Evaluación 
Trabajo individual:  
Contestar las preguntas de la guía de laboratorio. 
Enseguida la docente hace las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
















✓ MINUEDU (2012). Ciencia y Ambiente 4to grado. Ed: Santillana. Lima  































¿Qué es la densidad? 
 
Una de las propiedades que tiene la materia es la densidad, que es la relación q existe entre la masa 
de un objeto y el volumen que ocupa. 
 
Principio de Arquímedes  
Arquímedes, fue un físico, ingeniero, inventor, astrónomo y matemático griego. Según él empuje 





















✓ 3 huevos crudos  












✓ Agua  
✓ Sal  
 
 
✓ Cuchara  
 
 
¿Por qué flotan los barcos? 




























(dar una solución)  

















1° paso: echar agua en dos vasos, y a uno echarle sal.  
2° paso: poner nombre a cada paso.  
3° paso: colocar un huevo en el vaso con agua.  
4° paso: colocar un huevo en el vaso con sal.  
5° paso: observar cada vaso. 











¿Qué paso con los huevos? 
 
Huevo en agua: 
______________________________________________________ 
 


























La densidad es_____________________________________________________ 
El huevo no se hunde en el vaso con agua y sal porque ________________________ 
________________________________________________________________ 
El huevo se hunde en el vaso con agua porque ______________________________ 
 
 






















Agua Agua con sal 


















SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. Datos Informativos: 
a. I.E    : Manuel Gonzales Prada 
b. Grado y sección  : 4° C 
c. N° de alumnos  : 28 
d. Profesoras Practicantes     : Ataucusi Hueyta, Keila 
              Cubas Torpoco, Janeth 
      Díaz Fiestas Steefany 
e. Sub directora   : Mg. Luisa Basurto Albines 
f. Fecha    : 24-06-16 
g. Duración   : 4:0 0 a  6.00 pm 
 
II. Título de la unidad de aprendizaje: Establecemos hábitos de estudio para mejorar el 
rendimiento académico. 
 
III. Situación de aprendizaje: Que los estudiantes reconozcan sus actitudes ante la ciencia. 
IV.  
CIENCIA Y AMBIENTE 
Nombre de la sesión: La densidad II 
Propósito didáctico: Conocer las razones porque algunos cuerpos se hunden y otros flotan. 










Comprende, justifica y 
explica científicamente los 
fenómenos como la densidad 
de los líquidos.  
✓ Observación 
sistemática 
✓ Guía de laboratorio  
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Motivación: presentamos a los estudiantes un video sobre el derrame 










Saberes previos:  
Las docentes junto con los niños dialogan sobre lo observado a través de 
preguntas: 
✓ ¿Qué han observado? 
✓ ¿Qué derramaba el barco? 
✓ ¿Cómo nos afecta a la vida de los seres vivos? 
















Procedemos a realizar el experimento.  
Hipótesis: ¿Qué liquido quedara en cada nivel del vaso? 
Diseña estrategia: los estudiantes vierten cada líquido según los 
pasos establecidos. 
Genera y registra datos de la información: observa el orden de 
los líquidos vertidos en el vaso.  
Analiza datos e información:  
 

















































¿Por qué el petróleo no se combina con el océano? 





¿Qué es la densidad? 
 
La densidad es la relación q existe entre la masa de un objeto y el 
volumen que ocupa. 
 
Densidad de los líquidos: 
Sin embargo, la densidad también afecta a los líquidos y produce 
fenómenos sorprendentes. Por ejemplo, el hielo es menos denso que 
el agua líquida, por eso flota.  
 
¿Cómo se relaciona con tu vida diaria? Pedimos a los niños que nos 





Generan sus propias conclusiones. 
Evaluación 
Trabajo individual:  
Contestar las preguntas de la guía de laboratorio. 
Enseguida la docente hace las siguientes preguntas: 
✓ ¿Qué aprendí hoy? 
✓ ¿Cómo lo aprendí? 
✓ ¿Para qué me sirve? 









✓ MINUEDU (2012). Ciencia y Ambiente 4to grado. Ed: Santillana. Lima  





































¿Qué es la densidad? 
 
Una de las propiedades que tiene la materia es la densidad, que es la relación que existe entre la 
























✓ 3 vasos descartables  
✓ Agua   




✓ Aceite  




✓ Tempera  
 
 
¿Por qué el petróleo se queda sobre el mar? 
✓ Papel aluminio 
✓ Clips  
 
 




































(dar una solución)  



















1° paso: milimetrar con una cinta adhesiva el vaso.  
1° paso: echar miel en el vaso hasta la primera medida.  
3° paso: echar agua en el vaso hasta la segunda medida. 
4° paso: echar aceite en el vaso hasta la tercera medida. 
5° paso: echar alcohol en el vaso hasta la cuarta medida. 

















La miel quedo 1° nivel porque ____________________________ 
 
El agua quedo en el segundo nivel porque____________________ 
______________________________________________________ 
 










El aceite quedo en el tercer nivel porque _____________________ 
_____________________________________________________  



















¿Por qué el petróleo se queda encima del océano? 
………………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………….……………….. 
¿A qué seres vivos afecta el derrame de petróleo y cómo les afecta?  
……………………………………………………………………………………………..…..………
……………………………………………………………………………………................................
¿Qué harías o inventarías tú para que los barcos ya no derramen petróleo? 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. Datos Informativos: 
a. I.E    : Manuel Gonzales Prada 
b. Grado y sección  : 4° C 
c. N° de alumnos  : 28 
d. Profesoras Practicantes   : Ataucusi Hueyta, Keila 
             Cubas Torpoco, Janeth 
     Díaz Fiestas Steefany 
e. Sub directora  : Mg. Luisa Basurto Albines 
f. Fecha   : 01-07-16 
g. Duración   : 4:0 0 a 6.00 pm 
 
II. Título de la unidad de aprendizaje: Establecemos hábitos de estudio para mejorar 
el rendimiento académico. 
 




CIENCIA Y AMBIENTE 
Nombre de la sesión: Microscopia 
Propósito didáctico: Hoy aprenderemos a manejar un microscopio compuesto.  




situaciones que pueden 





Utiliza correctamente el microscopio 
compuesto. 
Comprende el uso del microscopio en 
el laboratorio.  
➢ Observación 
sistemática 
➢ Registro auxiliar 
➢ Registro 
anecdótico 
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Motivación: Se presenta el cuadro de los 5 reinos.  





Problematización: ¿Sabian que existian 5 reinos? ¿conocen todos los 
seres de cada reino? ¿a cual han observado? ¿Por qué no han observado 
a un virus o bacteria?  
Saberes previos: Según la actividad que realizamos:  
❖ ¿qué instrumento necesitaríamos para verlos? 
❖ ¿saben utilizar un microscopio compuesto? 
Hipótesis: Los niños formulan sus posibles explicaciones. Se les ayuda 
con la siguiente pregunta: ¿podrá el microscopio agrandar los objetos? 
Propósito: Se les presenta formulando la siguiente pregunta, ¿Qué 





 Procedemos a realizar la practica de laboratorio.   
Diseña estrategia: manipulan el microscopio, lo observan y anotan 
detalles.  
Genera y registra datos de la 
información: realiza la practica, 
colocando la letra “a” del periodico en el 
portaobjetos y lo llevan al microscopio. 
Analiza datos e información:  
El microscopio es un instrumento de 
laboratorio que permite observar objetos 
que nuestros ojos no pueden ver. Hay dos 
tipos:  
- Microscopio simple: tiene un solo lente y es la lupa.  
















































microscopio de laboratorio.   
En este caso hablaremos del microscopio compuesto y sus partes 
principales son:  
- Platina: es la estructura que sostiene el preparado que se desea 
observar. 
- Ocular: donde acercas los ojos para ver. 
- Foco: este control sirve para enfocar el objetivo, para tener 
mejor nitidez y observar los detalles 
- Brazo: sirve para trasladar el microscopio de un lugar a otro. 
- Micrométrico: permite hacer un movimiento grande de arriba 
abajo. 
- Micrométrico: permite hacer un movimiento pequeño de arriba 
abajo. 
- Objetivos: son como tubos que nos permiten observar de 
menos a más, hay 4 tipos es de 4x, 10x, 40 x y 100x.  
 
Generan sus propias conclusiones:  anotan sus observacion en cada 
objetivo del microscopio.  
Trabajo individual: completan la guia de laboratorio respondiendo las 
preguntas  y las partes del microscopio compuesto.  
Contestar las preguntas de la guía de laboratorio. 
Enseguida la docente hace las siguientes preguntas: 
✓ ¿Qué aprendí hoy? 
✓ ¿Cómo lo aprendí? 
✓ ¿Para qué me sirve? 
✓ ¿Te gustó?       
            
BIBLIOGRAFÍA: 
 
• Libro de Ciencia y Ambiente 4to grado MINEDU 

















Tema:                                  “EL MICROSCOPIO COMPUESTO” 
I. FUNDAMENTACIÓN 
El microscopio es un instrumento de laboratorio que permite observar objetos que nuestros ojos no pueden 
ver. Hay dos tipos:  
- Microscopio simple: tiene un solo lente y es la lupa.  
- Microscopio compuesto: tiene dos lentes y otras partes, y es el microscopio de laboratorio.   
En este caso hablaremos del microscopio compuesto y sus partes principales son:  
- Platina: es la estructura que sostiene el preparado que se desea observar. 
- Ocular: donde acercas los ojos para ver. 
- Foco: este control sirve para enfocar el objetivo, para tener mejor nitidez y observar los detalles 
- Brazo: sirve para trasladar el microscopio de un lugar a otro. 
- Micrométrico: permite hacer un movimiento grande de arriba abajo. 
- Micrométrico: permite hacer un movimiento pequeños de arriba abajo. 
- Objetivos: son como tubos que nos permiten observar de menos a más, hay 4 tipos es de 4x, 10x, 40 
x y 100x.  
 
II.OBJETIVOS 
• Aprender a manejar el microscopio compuesto. 
 
III. MATERIALES 
• Letra “a” de periódico.  
• Portaobjetos  
• Cubreobjetos  
• Microscopio compuesto  
 
 
PASOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO 
PASOS RESPUESTAS  
OBSERVACIÓN 
Describe al microscopio, color, tamaño, 




 Con el microscopio ¿Los objetos pequeños se 
ven más grandes? ¿Por qué?  
 







1. Coloca un portaobjetos en el microscopio. 
2. Coloca la letra “a” y coloca encima su cubreobjetos. 
3. Observa con los distintos objetivos.  
 



































1. ¿Cómo se vio la letra en cada 
objetivo? 
 
2. Con el microscopio ¿Los objetos 




1.    
 




Objetivo 4X Objetivo 10X 
Objetivo 
100X 
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SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. Datos Informativos: 
a. I.E    : Manuel Gonzales Prada 
b. Grado y sección  : 4° C 
c. N° de alumnos  : 28 
d. Profesoras Practicantes   : Ataucusi Hueyta, Keila 
             Cubas Torpoco, Janeth 
     Díaz Fiestas Steefany 
e. Sub directora  : Mg. Luisa Basurto Albines 
f. Fecha   : 04-07-16 
g. Duración   : 4:0 0 a 6.00 pm 
 
II. Título de la unidad de aprendizaje: Establecemos hábitos de estudio para mejorar 
el rendimiento académico. 
 




CIENCIA Y AMBIENTE 
Nombre de la sesión: Reino protista 
Propósito didáctico: Hoy conoceremos más acerca del reino procariota y la diferencia con los otros 
reinos. 




situaciones que pueden 





Hace “preguntas a partir de la 
exploración y observación de hechos 
o fenómenos de su entorno, usando 




➢ Registro auxiliar 
➢ Registro 
anecdótico 
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Motivación: Se presentan imágenes sobre el VIH  




Hipótesis: Los niños formulan sus posibles explicaciones. Se les ayuda con la 
siguiente pregunta: 
¿Por qué crees que aún no hay cura de esta enfermedad? 
Saberes previos: Según la actividad que realizamos 
❖ ¿Qué virus causa el SIDA? 
❖ ¿Crees que existan otra clase de virus?  ¿Cuáles son? 
❖ ¿Crees que los virus se pueden observar a simple vista? 
❖ Los virus pertenecen a un grupo de los cinco reinos ¿Sabes  a cuál? Se les 
ayuda mencionando a los cinco reinos. 

















































Hoy conoceremos más acerca del reino procariota y la diferencia con los otros reinos. 
El sida es una enfermedad que es causada por un virus de 
inmunodeficiencia humana (VIH).  Sus orígenes se dieron en los años 
80 y hasta la fecha vienen causando millones de muertes. Aunque 
lamentablemente no tiene cura, los científicos han encontrado 











Genera y registra datos de la información: 
➢ A  través imágenes se presenta las diferencias de cada reino. 






Analiza datos e información 
REINO PROTISTA:  
➢ Comprende seres vivos y el único caso sin vida es del VIRUS. 
➢ A este grupo pertenecen las Bacterias, Hongos, Algas y Protozoos.  
➢ Son muy pequeñas por eso se les dice que son microscópicas. 
➢ Son muy simples: Carencia de membrana nuclear. 
➢ Se diferencian dos grupos: cianofíceas y bacterias. Y muy aparte encontramos a 
los virus. 
Comprende a bacterias, hongos y protozoo 
TRABAJO GRUPAL: REALIZACIÓN DEL EXPERIMENTO EN EL 
LABORATORIO  
➢ Se reparte una guía metodológica a los niños. 
➢ Con los materiales y la utilización de algunos pasos se proseguirá a la 
realización de la experimentación. 
➢ En la guía los niños observarán y contestarán las preguntas para así 
interpretarán el experimento. 
  
EVALUACIÒN 
Bajo algunos criterios la docente evaluará los trabajos realizados. 
Presentación de su guía completada, sobre lo hecho y sus conclusiones en 
referencia al tema. 
Participación grupal. 
Se indica a los niños sacar su cuaderno de ciencia y ambiente para que allí 
copien algunos conceptos. 
 
CIERRE:   
Enseguida la docente hace las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
  
BIBLIOGRAFÍA: 
• Libro de Ciencia y Ambiente 4to grado MINEDU 










El agua estancada es una fuente de microorganismos y uno de los elementos más sencillos para 
poder ser observados por personas que cuenten con un simple microscopio. 
REINO PROTISTA: Comprende a las Bacterias, Hongos, Algas y Protozoos. Son muy pequeñas 
por eso se les dice que son microscópicas.   
 
Ejemplos de microorganismos: 
 
PARAMECIO AMEBA GUSANILLO 
COBRA 
(nematodos) 
EUGLENA AELOSOMA COLURELLA 
      
 
II. OBJETIVOS 
➢ Reconocer los diversos microorganismos que hay en el ambiente. 
III. MATERIALES 
• Agua estancada 
• Porta objetos y cubre objetos 
• Gotero 
IV. PROCEDIMIENTO 
• Recoger el agua estancada. 
• Con ayuda del gotero, echar una gota en el portaobjetos y colocar encima el cubreobjetos.  
• Luego colocarlos en el microscopio. 
• Observar por el objetivo para ver si hay algún microorganismo. 
• Apunta lo observado.  
PASOS DEL MÉTODO CIENTÍFICO 
PASOS RESPUESTAS  
OBSERVACIÓN 
Apunta todo lo que puedes ver y sentir  
del agua estancada: Color, temperatura, 
etc. 
 





¿Crees que podrás ver microorganismos 




1. Dibuja en el círculo todo lo que 





2. Pinta solo los microorganismos que 
observes en el microscopio. 
 
CONCLUSIÓN 
1. ¿Para qué sirvió el microscopio? 
 
2. ¿Qué microorganismos hallaste en 
el agua estancada? 
 
1.   
   
2.  
 
Ahora contesta lo siguiente: 
 











3. Imagínate que un día tuvieras la oportunidad de crear la cura para una enfermedad 




















SESIÓN DE APRENDIZAJE 
 
I. DATOS INFORMATIVOS 
a. .I.E    : “Manuel Gonzales Prada” 
b. Grado y sección   : 4° C 
c. N° de alumnos   : 28 
d. Profesoras                                    : Díaz Fiestas Steefany 
     Ataucusi Hueyta, Keila 
    Cubas Torpoco, Yaneth 
e. Fecha    : 08-07-16 
f. Duración    : 3:30 a  5.30 pm 
 
II. Título de la unidad de aprendizaje: Establecemos hábitos de estudio para mejorar 
el rendimiento académico. 
 




CIENCIA Y AMBIENTE 
Nombre de la sesión: “La célula”  
Propósito didáctico: Hoy conoceremos lo importante que es alimentarnos nutritivamente.  










por la ciencia. 
Analiza datos 
o información 
✓ Compara “datos o la información 
obtenida en la indagación con la 
de sus pares.” 
✓ Establece “relaciones cualitativas 
a partir de los datos o información 
recogida y las contrasta con 
fuentes proporcionadas.” 
✓ Construye “una conclusión 
colectiva a partir de sus 




✓ Dialogo   
✓ Registro auxiliar 
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Hipótesis: Los niños formulan sus posibles explicaciones 
Saberes previos: mostramos la historia de vida del padre de patricia a 
través de imágenes. Y realizamos las siguientes preguntas:  
 
✓ ¿Por qué tomaba mucho José? 
✓ ¿Cómo podría haber evitado esta enfermedad? 
✓ ¿Sus padres de ustedes toman, fuman cigarro?  
✓ ¿Te gustaría tener esta enfermedad? 
 
Propósito: Se les presenta formulando la siguiente pregunta, ¿Qué tema 
trataremos hoy día? 
 
 












































Se trata el caso de un joven que se llama 
José tomaba mucho por los problemas 
que tenía en su casa, tanto fue 
el vicio que le detectaron cáncer a la boca. 
Sus padres están muy preocupados por la enfermedad que le 
detectaron  a su hijo, ya que es el único hijo  que tienen. El 
problema es que sus padres no saben porque el origen de su 
enfermedad, 
¿Porque  creen que José tiene cáncer a la boca? 























Genera y registra datos de la 
información: 
Con las láminas se armará un pequeño organizador 
 
 
Analiza datos e información 
Juntamente con los niños se analizará las causas y consecuencias del 
cáncer de la boca, y a través de que método se puede detectar dicha 
enfermedad. 
 
TRABAJO GRUPAL: se realizará un experimento de la curiosidad a 
través del microscopio  
EVALUACIÓN 
- El docente tomara algunos criterios para evaluar  
- Cada estudiante desarrollara su guía 
- Se verá la participación de cada uno  de ellos en la ejecución del 
experimento  
 
Trabajo individual: Contestar las preguntas de la guía de elaboración 
del experimento.  
 
Enseguida la docente hace las siguientes preguntas: 
¿Qué aprendí hoy? 
¿Cómo lo aprendí? 
¿Para qué me sirve?  
¿Te gustó?                                          
 
BIBLIOGRAFÍA: 
✓ MINUEDU (2012). Ciencia y Ambiente 4to grado. Ed: Santillana. Lima  




Una “mucosa es una capa formada por epitelio y el tejido conjuntivo 
subyacente (lámina propia) que reviste las paredes internas de los 
órganos que están en contacto con el exterior del cuerpo.” 












































¿Saben qué es el epitelio bucal? 
 
Es el raspado que se da tanto en la mejilla como 
también por el lado interior de la mejilla.  
 










EXPERIMENTO “EPITELIO BUCAL”  



























(dar una solución)  
¿Qué pasa si raspamos el lado de la mejilla? ¿Qué es lo que sale a la hora 
que raspamos? 

















1° paso: Con un mondadientes raspe la superficie interna de la mejilla. 
2° paso: Realice el frotis extendiendo de la muestra en forma horizontal. 
3° paso: Deje secar (fijación). 
4° paso: Agregue a la muestra azul de metileno deje colorear 5 minutos. 
5° paso: Lave con agua destilada la muestra el colorante azul de metileno 
6° paso: Deje secar en el medio ambiente. 
7° paso: Enfoque al microscopio compuesto y observe a menor y mayor aumento. 






























1. Con el epitelio bucal se puede detectar…………………………………. 
 
2. ¿Cuáles de los aumentos del microscopio nos permite observar más mejor la célula epitelial? 
 
a) 40 x                                 b) 10x                                                        c)100x 
Responde: 
